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Abstract 
Projektet undersøger, hvorvidt Fair Trade Danmark-organisationen sikrer bedre vilkår for 
arbejderne gennem deres ti principper for fair handel, og om en kolonialistisk tankegang bliver 
reproduceret gennem deres arbejde med producenter i ulandene, når rettighederne universaliseres. 
Projektet fokuserer ydermere på, hvordan disse ti principper fungerer i praksis, og om de har 
indflydelse på de partikulære kulturer. Til dette gør vi i projektet brug af teoretikerne Edward Said 
og Michel Foucault, samt essays af Kirsten Hastrup og Morten Kjærum. Samtidig er projektet 
bygget op omkring empiri samlet ud fra interviews med to repræsentanter for Fair Trade Danmark.  
I projektet konkluderer vi, at Vestens diskursive tankegang kan have en indflydelse på, hvordan 
ulandene kan blive opfattet som en homogen gruppe. Ligeledes kan de ti principper blive anvendt 
til at belære andre kulturer med, da samarbejde på tværs af landegrænser kan medføre problemer, 
ved at det ene land vil fremstå mere progressivt frem for det andet, hvilket kan minde om en 
imperialistisk tankegang. 
Résumé 
This project examines whether the Fair Trade Denmark organization secures better conditions for 
the workers through their ten principles for fairtrading, and if a colonial mindset is reproduced 
through their work with the manufactures in the developing countries, when the rights are 
universalized. The project focuses on how these ten principals function in practice and if they have 
an influence on the particulate cultures. In doing so, the project makes use of the theorist Edward 
Said, Michel Foucault, and essays by Kirsten Hastrup and Morten Kjærum. The project is 
constructed around empirical data, from interviews with two Fair Trade Denmark representatives.  
In the project we can conclude that the western discursive mindset can have an influence on the 
perception of the developing countries as one homogenous group. The ten principles can also be 
used to lecture other cultures, because cooperation across borders can cause problems as one 
country will appear more progressive than the other, which can resemble an imperial mindset. 
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1.0 Indledning    
  
Fair Trade er en verdensomspændende organisation, som arbejder i over 350 lande, med at forbedre 
handels- og arbejdsforholdene for især ulandene. Samtidig er det en organisation, som har 
selvstændige afdelinger i forskellige lande, der dog stadig arbejder ud fra Fair Trades ideologiske 
principper. Grunden til at vi valgte at arbejde med netop Fair Trade Danmark, skyldes, at vi havde 
læst en række artikler
1
 omhandlende arbejdsforholdene på nogle kenyanske rosenfarme, som 
producerer roser, nelliker og liljer til det meste af Europa, og at disse rosenfarme var en del af Fair 
Trade-organisationen, senere fandt vi dog ud af, at rosensagen tilhørte Fairtrade Mærket. (se 
Rosensagen). Det blev imidlertid vores primære interesse at undersøge Fair Trade-organisationen 
nærmere, og problematikken som fremgik af artiklerne, hvor arbejderne ikke fik de forbedrede 
arbejdsvilkår som Fair Trade-organisationen ellers proklamerer overfor de vestlige forbruger som 
betaler mere for Fair Trade produkter end normale produkter. Derimod viste det sig at der manglede 
ordentligt beskyttelsesudstyr, hvilket ikke blev opdaget, på grund af manglende kontrolbesøg. 
Rosensagen i Kenya berørte ikke kun de Kenyanske arbejdere på de omtalte rosenfarme, men 
påvirkede også Fair Trades omdømme i resten af verden, og især i Danmark, hvor disse roser blandt 
andet er blevet solgt. Ligeledes fandt vi det interessant, hvordan disse Fair Trade produkter som vi 
oplever i det daglige, egentligt ikke var noget vi vidste særligt meget om, og deri så vi en interesse i 
den måde vi som forbrugere køber Fair Trade produkter, i den tro at vi hjælper ulandene, dog uden 
egentlig at kende nogle specifikke detaljer omkring Fair Trade organisationerne. I forlængelse af 
rosensagen begyndte vi at undersøge Fair Trade Danmark nærmere, og der dukkede flere kritiske 
artikler op, for eksempel på DR
2
 og i avisen Information
3
 som ikke var specielt positive overfor Fair 
Trades arbejde i, og med ulandene. Disse havde blandt andet fokus på overproduktion og for høje 
lønninger i forhold til resten af markedspriserne, hvilket kunne føre til at udviklingen ville gå i stå.  
Denne kritik af Fair Trades arbejde var måske, måske ikke berettiget, og var derfor et emne vi 
besluttede at undersøge nærmere i nærværende projekt. Kan man egentlig have en kritisk tilgang til 
                                                          
1
  http://fairtrade-maerket.dk/2012/01/blomsterarbejdernes-vilkar-i-kenya-fairtrade-er-en-del-af-
losningen/ http://www.dr.dk/P1/P1Dokumentar/Udsendelser/20120112155206.htm 
2
  http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/08/19/123652.htm 
3
  http://www.information.dk/191665 
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en organisation, som tilsyneladende er med til at hjælpe en masse mennesker, og hvordan håndterer 
Fair Trade Danmark, som underorganisation til World Fair Trade Organization, egentlig selv denne 
problematik (se Fair Trade). Fair Trade Danmark, hvis mål er at sælge kaffe, te, brugsvarer og 
roser, sammen med en dosis god samvittighed til vestlige forbrugere som os selv, for at forsøge at 
reducere fattigdommen i det som de kalder syden.  
Det, som vi imidlertid fandt interessant og ønskede at undersøge nærmere, var den vestlige 
definition af universelle rettigheder, som Fair Trade Danmark skriver sig ind i, da deres ti 
principper er dannet ud fra FN’s menneskerettigheder.  
Ydermere fandt vi det interessant, at undersøge hvordan Fair Trade Danmark foretager kontrol med 
deres importører og producenter, og samtidig hvordan de arbejder sammen med resten af World 
Fair Trade organisationen, især i lyset af rosensagen. Vi blev dog hurtigt opmærksomme på, at der 
var meget lidt tilsyn og kontrol i Fair Trade Danmarks arbejde, og vi syntes derfor, at det kunne 
blive problematisk for organisationen at overholde de ti principper, som de arbejder ud fra (Bilag 
1). Samtidig fandt vi det interessant, at Fair Trade Danmark og Fairtrade Mærket, to 
underorganisationer til WFTO, på nogle punkter indgår i et samarbejde, og på andre - gerne når der 
er problemer – fralægger sig ethvert samarbejde eller kommunikationsforhold.  
En af grundende til at vi valgte at arbejde med Fair Trade Danmark og ikke hovedorganisationen 
World Fair Trade Organization (WFTO), havde at gøre med tilgængeligheden af materiale og 
muligheden for at udføre interviews med to informanter fra Fair Trade Danmark. Vi vil i projektet 
analysere på det magtforhold som vi mener der er tale om, når der bliver arbejdet på tværs af 
kulturer, som er tilfældet med Fair Trade Danmarks arbejde i ulandene. Samtidig vil vi undersøge, 
hvorvidt der kan være tale om en postkolonial tilgang til Fair Trade Danmarks arbejde i ulandene. 
Ligeledes ønsker vi at se nærmere på hvilken rolle den tilsyneladende manglende tilsyn og kontrol 
spiller, i forhold til realiseringen af Fair Trade Danmarks ti principper. For at arbejde med disse 
problemstillinger har vi derfor valgt at benytte begreber fra blandt andet Edward Said, Michel 
Foucault, Kirsten Hastrup og Chandra Talpade Mohanty, som hver især giver os forskellige 
værktøjer, som kan åbne op for, og undersøge, de problemstillinger vi ser i en organisation som Fair 
Trade Danmark.  
I vores indledende fase har det været disse problematikker, som har rejst sig i forhold til Fair Trade 
Danmarks samarbejde med ulandene, og dette som ligger til grund for vores nedenstående 
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problemformulering. I det følgende vil vi præsentere vores problemformulering samt uddybe den 
yderligere, i forhold til hvilke underproblematikker som ligger i denne.  
2.0 Problemformulering 
 Hvilke menneskeretslige paradokser ligger der i Fair Trade Danmarks arbejde ud fra de 
ti principper? 
 
2.1 Uddybning af problemformulering 
 
For at kunne besvare ovenstående problemformulering, har vi inddelt vores analyse i følgende dele: 
Vesten og ulandene, der har til formål at analysere på italesættelsen og forståelsen af ulandene og 
Vesten som to homogene størrelser, ud fra Fair Trade Danmarks perspektiv, og hvilke kulturelle 
sammenstød der muligvis kan opstå ved deres arbejde i de partikulære kulturer. Universelle 
rettigheder hvor vi analyserer på hvilken baggrund Fair Trades ti principper er dannet ud fra, og 
hvilke problemer der kan ligge i at universalisere sådanne principper og rettigheder når man 
arbejder på tværs af kulturer. I Afkodning af essentielle principper vil vi gå i dybden med udvalgte 
principper, og hvordan Fair Trade Danmark går på kompromis med principperne, blandt andet for at 
tage hensyn til de partikulære kulturer de arbejder i, i udførelsen af principperne. Tilsyn og kontrol 
vil analysere på hvorledes Fair Trade Danmark reelt udfører deres arbejde med principperne i 
ulandene, ud fra hvordan dette italesættes af vores informanter, og desuden hvordan organisationen 
er opbygget, og hvorledes det interne samarbejde foregår.  
3.0 Definitioner og Begrebsafklaring  
 
Dette afsnit har til formål at forklare anvendte begreber i projektet, og hvorledes vi forstår 
betydningen af, og anvender disse begreber i projektet. 
 
Fair Trade 
Fair Trade er et handelssamarbejde mellem den vestlige verden og ulandene, som har til formål, at 
hjælpe producenter og arbejdere i ulandene, ved at give dem bedre handelsmuligheder og 
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arbejdsvilkår. Vi gør opmærksom på, at når vi taler om Fair Trade Danmark og Fairtrade Mærket, 
henvises der til to organisationer, som begge opererer ud fra Fair Trade ideen. (Se Fair Trade) 
 
De ti principper 
Ideologien bag de ti principper deles af både WFTO, FLO, Fair Trade Danmark og Fairtrade 
Mærket (se Fair Trade), og er de principper som alle organisationer, importører og producenter skal 
følge, for at kunne anvende betegnelsen Fair Trade. Når der i projektet henvises til et eller flere 
principper, så er det disse krav for hvad der udgør Fair Trade der tales om. 
 
Importører 
Importørerne er de forhandlere som køber Fair Trade produkter af producenter i ulandene, for 
derefter at sælge dem videre i Vesten. For at importørerne kan anvende betegnelsen Fair Trade 
importører, skal minimum 80 procent af deres samlede varer komme fra Fair Trade producenter. 
Importørerne må også gerne handle med varer som er godkendt af World Fair Trade Organisation 
(WFTO) og Fairtrade Labelling Organisation (FLO). Det er blandt andet importørerne som skal 
sørge for, at Fair Trade principperne overholdes hos producenterne. 
 
Producenter 
Producenterne er de små virksomheder som producerer Fair Trade produkter i ulandene. Det vil 
sige, at disse er arbejdernes ledere, og bindeleddet mellem Fair Trade Danmark organisationens 
importører og arbejdere, men kan også, ifølge vores informanter, være en del af den faktiske 
produktion. 
 
Arbejdere 
Arbejderne er dem der reelt fremstiller produkter som produceres og handles med og af Fair Trade 
Danmark. Vi vil i projektet ikke komme ind på den indflydelse Fair Trade har på den enkelte 
arbejders liv, men finder det dog alligevel relevant at adskille dem fra producenterne. 
 
Kultur 
Når vi i projektet refererer til forskellige kulturer og idéen om kulturer som individuelle opbyggede 
samfund, da kommer dette af, at vi anser kulturer som netop dette. Vores forståelse af kultur er 
således, som defineret af Nigel Rapport og Joanna Overing, at hver kultur består af specifikke 
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historiske måder at anskue livet på, ved en gentagelse af normer og traditioner, og som noget der er 
i konstant udvikling, og altså ikke er statisk. Kultur er noget man lærer gennem relationer til 
omverdenen, og noget der er socialt konstrueret og ikke naturligt indlejret. (Rapport og Overings, 
2000: 93) 
 
Ulande 
Når vi i projektet refererer til ulandene, menes der her de partikulære kulturer, som Fair Trade 
Danmark omtaler som syden. I projektet drejer det sig om underudviklede verdensdele såsom 
Afrika, Sydøst Asien og dele af Sydamerika. Vi har valgt at anvende denne betegnelse i stedet for 
syden, da dette ikke kun henholder sig til geografi. 
 
Syden & Norden 
Betegnelserne Syd og Nord anvendes i projektet kun, når informanterne refererer til dette. Dette er 
Fair Trade Danmarks egne begreber for de lande som de samarbejder med, og for de lande der 
forhandler produkterne. Det vil sige, at syden indebærer de ulande som er i Afrika, Asien og 
Sydamerika, og norden indebærer de vestlige lande.  
 
Vesten 
Med Vesten menes der den vestlige halvkugle, der betegner sig som værende udviklet. Vesten 
består af lande der kulturelt og ideologisk minder om hinanden og desuden af mange af de rige 
lande i verden, og det er derfor ofte dem der sætter dagsordenen på globalt plan. 
 
Magt 
Når vi i projektet anvender begreberne magt og magtforhold kulturerne imellem, gør vi her 
opmærksom på, at vi taler ud fra Foucaults beskrivelse af magtbegrebet. Dette gør vi, eftersom vi 
har valgt at gøre brug af Foucaults begreber, og selvom vi anerkender, at magt kan tolkes på andre 
måder, så er det denne teoretikers tolkning vi går ud fra.  
 
Diskurs 
Når vi i projektet anvender begrebet diskurs, forholder vi os til Foucualts forståelse af dette. Diskurs 
skal forstås som subjekters socialt konstruerede forståelser af verden; i disse forståelser ligger der 
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bestemte måder at se og forstå verden på, og disse styrer hvordan subjekter forstår deres omverden. 
Diskurser bliver derfor også en integreret del af institutioner og den måde disse forstås på. 
 
Orientalisme 
Vi tager i projektet udgangspunkt i Edward Saids beskrivelse af orientalisme, som omhandler 
Vestens antagelser og syn på Mellemøsten. I Orientalisme behandler Said dette emne om hvorledes 
Vestens fordomme og antagelser omkring Asien og Mellemøsten har haft en indvirkning på, 
hvordan Vesten har retfærdiggjort dets kolonialisering. Vi har i projektet valgt at definere Orienten 
som ulandene, da postkolonialisme i Saids optik er anvendelig i forhold til vores analyse, når vi ser 
på forholdet mellem Vesten og ulandene. 
4.0 Afgrænsning 
 
Dette afsnit vil indeholde en kort redegørelse, for de områder vi har valgt at beskæftige os med og 
afgrænse os fra i projektet.  
Vi tager udgangspunkt i organisationen Fair Trade Danmark, og afgrænser os dermed fra at 
beskæftige os med andre Fair Trade organisationer, og nævner kun disse, i den udstrækning dette 
har direkte relevans for vores fokus på Fair Trade Danmark. Når vi nævner organisationer så som 
World Fair Trade Organization (WFTO) eller Fairtrade Mærket, er det kun så længe, dette har 
direkte relevans for vores fokus eller bliver italesat af vores informanter, og vil ikke blive yderligere 
uddybet.  
I udarbejdelsen af projektet arbejder vi ikke med den historiske kontekst som ligger til grund for 
tilblivelsen af FN’s menneskerettigheder; vi har i stedet udvalgt visse dele der har relevans for vores 
projekt, således at vi kan give læseren en basisforståelse af, hvordan disse rettigheder er blevet 
konstrueret med tiden, og i så vid udstrækning som det har relevans i forhold til Fair Trades ti 
principper.  
Vi vil i projektet ikke beskæftige os med forholdene for det enkelte individ der er involveret i Fair 
Trade. Således er der ikke fokus på den enkelte arbejders liv i ulandene, og vi kommer, som følge 
deraf, ikke ind på den enkeltes arbejdsforhold, men i stedet på, for analysen relevante, overordnede 
træk vedrørende de partikulære kulturer vi beskæftiger os med. Vores fokus ligger på makroniveau, 
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altså organisationen og dens virke - ikke på mikroniveau, altså arbejderne og producenternes 
arbejde.  
Vi afgrænser os endvidere fra at dykke ned i specifikke kulturer og individer i ulandene, og når vi 
anvender specifikke geografiske områder, er det i den udstrækning vores informanter og anden 
empiri italesætter dette, samt når vi anvender specifikke eksempler på Fair Trade handel.  
Vi gør ikke brug af komplette værker i vores teoretiske tilgang til opgaven, men udvælger nøje 
specifikke afsnit og værktøjer, både i Edward Saids Orientalisme og i Kirsten Hastrups 
essaysamling Menneskerettens Udfordring. Dermed forklarer vi ikke hele Saids værk og 
bevæggrunde for Orientalisme, men udplukker brugbare passager til brug i analysen.  
Vi anvender nogle få af Michel Foucaults begreber, til at se på sammenhængen mellem de 
magtrelationer som bliver skabt i Fair Trade Danmarks møde med ulandene. Vi arbejder ikke med 
andre af Foucaults begreber, og er således udelukkende interesseret i hans magt-, viden- og 
diskursbegreber til brug i vores analyse som supplement til vores andre teoretikere.  
De udvalgte essays fra Kirsten Hastrups essaysamling er ligeledes udvalgt med deres anvendelighed 
for øje i forhold til analysen, og vi har derfor valgt at supplere eksempelvis Hastrups essay 
Universalitet og Menneskerettigheder med uddrag fra Morten Kjærums essay Hvem kontrollerer 
menneskerettighederne, i det omfang der er anvendelige pointer og begreber i forhold til vores 
analyse og diskussion, samt at supplere Said med forskellige teoretiske pointer fra andre teoretikere, 
så længe disse forekommer yderst relevante. Vi har derfor valgt at afgrænse os fra at redegøre for 
fulde teorier, i det omfang vi selv har valgt kun at anvende enkelte dele af disse.   
Endvidere gør vi ikke brug af de komplette interviews til analysen, men i stedet har vi nøje udvalgt 
specifikke citater, som har relevans for at redegøre og svare på projektets undersøgelsesfelt.  
Ligeledes har vi valgt at afgrænse vores brug af Chandra Talpade Mohantys essay Under et vestligt 
blik, til ikke at inkludere den feministiske vinkel, som Mohanty selv anvender i sit teoretiske 
arbejde. Vi anerkender således, at Mohanty er feminist og at hendes essay bærer præg af denne 
tilgang, men har dog valgt at afgrænse os fra denne vinkel, da det feministiske synspunkt ikke har 
stor relevans for vores projekt.  
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5.0 Metode 
 
I dette afsnit vil der blive redegjort for vores metodevalg, som danner rammen for projektet. 
Samtidig vil vi skitsere opbygningen af vores projekt, og hvordan vi har valgt at strukturere 
analysen i fire overordnede emner: Vesten og ulandene, Universelle rettigheder – de ti principper, 
Afkodning af essentielle principper og Tilsyn og kontrol.  
Det første vi har valgt at belyse i dette afsnit, er vores forforståelser, som er resultatet af vores 
baggrund og virkelighed, som vores metode, analyse og diskussion unægtelig vil blive præget af. 
Til dette har vi valgt at benytte Chandra Talpade Mohanty for at anskueliggøre vores egen rolle og 
forforståelser. Dernæst vil vi kort redegøre for vores teoretiske og empiriske grundlag, samt hvilken 
interviewmetode vi har valgt at gøre brug af i udformningen af interviewene, og desuden vores 
efterfølgende refleksioner over interviewprocessen som har en effekt på vores analyse og 
diskussion.  
Udarbejdelsen af dette projekt har vekslet mellem, teori, empiri og metode, hvilket har resulteret i 
en dynamisk og løbende proces, som har ændret samt udviklet sig flere gange, og i og med vi har 
udvidet vores vidensfelt og forståelser om problemfeltet.  
  
5.1 Interviewmetode 
 
I dette projekt har vi valgt at benytte os af kvalitative ekspertinterviews, hvor informanterne 
besidder en stor viden om det aktuelle felt; Fair Trade Danmark.  
Der findes et utal af interviewformer, men vi har valgt at tage udgangspunkt i ansigt-til-ansigt 
interviewmetoden, hvor verbal dialog er i centrum, og det fungerer hensigtsmæssigt i forhold til at 
fange kompleksiteten ved at prioritere dialog, refleksivitet, sensitivitet, fleksibilitet og kreativitet i 
forberedelsen og gennemførelsen af interviewene. (Järvinen og Mik Meyer, 2005: 54)  
For at få adgang til de komplekse dynamikker som vi forsker i, er det vigtigt at ’investere’ sig selv i 
interviewet og udforske feltet - ikke nødvendigvis for at opnå konsensus mellem interviewer og 
informant, men for at opnå ny viden og udvide den faglige horisont samt skabe grundlag for 
fornyede refleksioner over virkeligheden. I tilrettelæggelsesprocessen er det hensigtsmæssigt, at 
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opsøge mennesker som er forskelligt positioneret indenfor feltet, og har forskellige kategoritilhør, 
for eksempel køn, erfaringshorisont, alder og placering i feltet. (Järvinen og Mik Meyer, 2005: 55) 
Vores valg af informanter bunder også i disse faktorer, som er forskellige i forhold til førnævnte 
kategoritilhør, hvilket bliver nærmere uddybet i Det empiriske grundlag. Dette vil give 
interviewene forskelligartede perspektiver på problemstillingen, og derved give os en bredere og 
mere nuanceret viden indenfor Fair Trade Danmark.  
Det kvalitative forskningsinterview bestræber sig på, at få en kontakt til informanten for at kunne 
forstå personens verden og liv. Dog har det kvalitative ekspertinterview en lidt anden vinkel, hvor 
det - som tidligere nævnt - handler om dialog og at skabe refleksioner i interviewsituationen. Dette 
stiller også krav til intervieweren, som ikke blot er en neutral person, men tværtimod søger at 
etablere et virksomt og engageret samarbejde, der kan udfolde informantens erfaringer og 
forståelser. Samtidig er det også vigtigt, at tage magtaspektet med i sine overvejelser når man 
planlægger interviewet, da der er forskel på at interviewe skolebørn, hvor man kan tale om at 
’forske nedad’, eller faglige eksperter på området, hvor man taler om at ’forske opad’. Når man 
vælger at forske og interviewe eliten eller fagpersoner, så omtales det også som at forske i ’en 
tangotid’, hvor der er specielt stort fokus på den hierarkiske positionering. Her er tangodansen en 
given metafor, hvor erhvervslivet eller fagpersonen fører, og forskeren eller intervieweren lader sig 
føre. Magtaspektet har mange facetter, og det er vigtigt at holde sig for øje, at uanset om man 
forsker op- eller nedad, så skal man være bevidst om magtpositionerne i interviewene, da det kan 
påvirke resultater og interviewets fremgang, hvis det ikke er velovervejet og gennemtænkt. 
(Järvinen og Mik Meyer, 2005:59-60)  
I lyset af interviewformen valgte vi at udarbejde en semi-struktureret interviewguide, som skulle 
være vejledende i forhold til spørgsmål og emner, hvor både interviewer og informanter ville have 
plads til at udfolde sig alt efter interviewets form og retning. Samtidig ville det give mulighed for at 
ændre flere elementer i interviewet, så som rækkefølgen, retningen i interviewet, hastigheden af 
fremgangsprocessen og de spørgsmål der stilles, når man arbejder ud fra en semi-struktureret 
interviewguide, hvor man ikke er bundet af en struktureret interviewguide. Der er flere 
kvalitetskriterier for et semi-struktureret interview, så som graden af spontane, righoldige og 
relevante svar fra informanten, graden af korte interviewspørgsmål og længere svar fra 
informantens side, hvor meget intervieweren følger op på og afklarer svarene. Samtidig skal 
interviewet i vid udstrækning fortolkes i løbet af interviewprocessen, at intervieweren forsøger at 
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verificere sine fortolkninger af informantens svar i løbet af interviewet og at interviewet er ’selv-
rapporteret’; en selvstændig historie, som ikke kræver ydereligere forklaringer (Kvale, 2009: 186). 
Det er specielt de sidste tre kvalitetskriterier, der ses som yderst vigtige i det ideelle interview, da 
dette forklarer meningen med det, der er sagt eller fortolket, når diktafonen slukkes. (Kvale, 2009: 
186). Derfor har vi, i vores interviews prioriteret selve interaktionen mellem interviewer og 
informant højt, samt selve fortolkningen og opfølgningen af informantens svar for at få 
dybdegående og refleksive svar. 
 
5.2 Refleksioner over interview 
 
Vi foretog den 12. april et kvalitativt ekspertinterview med Kirsten Bech, forhenværende 
bestyrelsesmedlem i WFTO og nuværende bestyrelsesmedlem i Fair Trade Danmark, samt bestyrer 
af lokal Fair Trade butik. Desuden foretog vi et kvalitativt ekspertinterview den 18. april med 
Morten Ledskov, bestyrelsesmedlem i Fair Trade Danmark, Fair Trade importør og indehaver af 
Hammershus Fairtrade, omhandlende Fair Trade Danmark som organisation, deres arbejdsmetoder, 
produktionskæde, deres ti principper og etiske overvejelser i Fair Trade Danmarks fairtrading. 
Begge informanter er præsenteret nærmere i Empirisk Grundlag. 
 
5.2.1 Interviewprocessen 
 
Begge interview forløb godt, i form af god kontakt mellem informant og interviewer, samt en stabil 
dialog gennem hele interviewet. Dog var der stor forskel på informanterne, både på person- og 
fagligt kendskab til Fair Trade Danmark og fairtrading, hvilket påvirkede interviewenes forløb. 
Bech var yderst nervøs i starten af interviewet, og virkede usikker i sine udsagn, til trods for at hun 
havde arbejdet med Fair Trade i mere end ti år, men hun blev mere afslappet efterhånden som 
interviewet udviklede sig. I modsætning til Bech var Ledskov meget sikker og hurtig i sine 
udmeldinger og ikke tynget af interviewsituationen. Tværtimod lod det til, at fairtrading var hans 
store personlige og faglige interesse, hvilket resulterede i, at intervieweren havde svært ved at 
trænge igennem med spørgsmål til ham, og rette ham tilbage på sporet i forhold til projektets 
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problemfelt, og intervieweren blev flere gange nødt til at afbryde ham, for ikke at forlænge 
interviewet i ekstrem grad. Han talte særdeles hurtigt, og det bar tydeligt præg af hans store 
kendskab til feltet og personlige engagement.  
 
5.2.3 Valg af interviewmetode 
 
Set i lyset af vores udbytte fra de to interviews, var det kvalitative ekspertinterview med et dialogisk 
princip det rigtige valg for bedst muligt at kunne belyse problemfeltet. Dog kan en af ulemperne 
ved denne interviewform være, at man kun interviewer et begrænset antal personer om emnet, i 
vores tilfælde to personer, som derved skal være repræsentative for Fair Trade Danmark. 
Endvidere forløb det godt, at vi havde valgt en semi-struktureret interviewguide, som gav rum til, at 
både informant og interviewer kunne brede sig ud vidensmæssigt og følge forskellige emner i 
relation til vores problemformulering. Dette havde en positiv effekt, i form af kritiske spørgsmål fra 
interviewer og gode refleksioner samt svar fra informanterne. 
  
5.2.4 Udbytte af interviews 
 
Det var det den daglige leder ved Fair Trade Danmark, Ida Ljunggren, som henviste os til Kirsten 
Bech og Morten Ledskov, vores to informanter, hvilket viste sig at være to rigtig gode valg, i 
forhold til projektets problemstilling (se yderligere uddybning i Empirisk grundlag). De havde hver 
deres kompetencefelter og fokuspunkter, hvilket supplerede hinanden godt, med forskellige vinkler, 
der har givet os et godt empirisk grundlag til vores analyse. Dog er vi bevidste om, at de to 
informanter taler ud fra en bestemt ideologisk forståelse, idet de repræsenterer Fair Trade Danmark, 
og vi kan derfor ikke forvente at de tager andre perspektiver ind i deres udsagn, end det der er 
indlejret via deres position som repræsentanter for organisationen. På denne måde er vi bevidste i 
vores analysedel omkring at deres udsagn således er farvede, i form af deres virke som 
repræsentanter for Fair Trade Danmark.  
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5.3 Forforståelser 
 
I dette afsnit vil vi reflektere over vores forforståelser som påvirker vores metodevalg, analyse og 
diskussion. Det er yderst vigtigt, at man som forsker er bevidst om sin egen rolle, og hvordan det 
påvirker ens blik på problemfeltet, forskningen, processen og resultatet i sidste ende. Til dette har 
vi valgt at anvende Chandra Talpade Mohanty (Mohanty). Hun beskriver i sit essay Under et 
vestligt blik: Feministisk forskning og koloniseringsdiskurser, hvilke kritiske elementer hun mener, 
er en gennemgående tendens i den vestlige feministiske analyse af kvinder i den tredje verden. Dog 
vil vi bruge hendes teoretiske ramme til at anskue, hvordan vestlige forskere, som i dette tilfælde er 
os selv, ser på ulandene, men ikke udelukkende kvinder.  
Den tendens som Mohanty arbejder ud fra, handler om en forudforstået antagelse om, at kvinder er 
en sammenhængende gruppe med samme ønsker og interesser uanset klasse, etnicitet eller 
racemæssige placering. (Mohanty, 2007: 222) Kritikken gælder også tredjeverdensforskere, der 
benytter samme strategier, når de analyserer egne kulturer og derved risikerer at homogenisere 
individer i grupper. (Mohanty, 2007: 218) 
Denne problemstilling oplever vi selv i projektet, da vi italesætter producenter i ulandene, som en 
mere eller mindre homogen enhed, uden at differentiere mellem klasse, etnicitet, race eller de 
partikulære kulturer som de indgår i. Vi mener dog ikke, at vi kan skrive om en gruppe, i dette 
tilfælde producenterne, uden at komme til at kategorisere eller betegne dem som en ensartet 
gruppe, til trods for at vi er bevidste om, at de er vidt forskellige i realiteten, men det er svært at 
fremstille i dette projekt, grundet omfanget, og at problemfeltet ikke har en specifik antropologisk 
karakter. Det vil sige, at vi fremstiller både producenter i ulandene og importører i Danmark som 
homogene grupper, for at skabe en bedre sammenhæng i projektet, selvom vi anerkender at det ikke 
er tilfældet. Vi mener dog alligevel, at det er muligt for os at svare på problemformuleringen til 
trods for vores forforståelser, da vi netop ikke har fokus på individet, men nærmere diskuterer 
problemerne vedrørende Fair Trade på et makroniveau. 
Samtidig er vi opmærksomme på, at vi i  afsnittet omkring Kvinders rettigheder er med til at 
reproducere diskursen om kvinderne som en homogen gruppe ifølge Fair Trade Danmarks 
fremstilling, og at kvinderne bliver begrænset til kønsidentitet frem for hvordan de anskues som 
individer i de partikulære kulturer.  
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Set i lyset af Mohantys begreb tredjeverdensforskel, er vi som vestlige forskere med til at anskue 
og belyse de andre, de kvindelige arbejdere og producenterne i Fair Trade Danmark, hvilket 
fremhæver og styrker vores egen position som stærke selvstændige kvinder, på bekostning af 
kvinderne i ulandene. Dog mener vi, at det er muligt, at lave en analyse og diskussion som ikke 
fremhæver os på bekostning af kvinderne, så længe vi er kritiske overfor vores egen rolle og 
hvordan vi vælger at anskue kvinderne ud fra Fair Trade Danmarks optik, som er vores 
problemfelt. 
 
6.0 Empirisk grundlag 
 
Vi vil i dette afsnit kort redegøre for vores empiriske grundlag. Vi har valgt at anvende kvalitative 
interviews samt Fair Trade Danmarks ti principper som vores primære empiri. I de kvalitative 
semistrukturerede ekspertinterviews taler vi med to personer, som repræsenterer Fair Trade 
Danmark, der dog taler ud fra forskellige positioner i relation til Fair Trade Danmark. Den første 
informant er en kvinde, Kirsten Bech, som har siddet i World Fair Trade Organisations bestyrelse, 
og som sidder i Fair Trade Danmarks bestyrelse, samtidig er hun aktiv i en af Fair Trade Danmarks 
lokalgrupper og med til at drive en Fair Trade butik. Derfor har hun både kendskab til det 
organisatoriske og det lavpraktiske arbejde i Fair Trade Danmarks butikker. Den anden informant er 
Morten Ledskov, som er Fair Trade importør. Han har sit eget firma, der direkte importerer Fair 
Trade varer fra ulandene til danske virksomheder og til Fair Trade Danmarks butikker. Morten 
Ledskov sidder ligeledes i Fair Trade Danmarks bestyrelse. Informanterne er repræsentanter for 
organisationen, og derfor anvender vi deres udtalelser som repræsentative for Fair Trade Danmark. 
Ida Ljunggren, den daglige leder af Fair Trade Danmark, havde ikke tidsmæssige ressourcer til et 
interview, og henviste derfor til førnævnte personer, hvilket indikerer, at Ida Ljunggren mener, at 
informanterne er repræsentative for Fair Trade Danmark. Begge interviews er transskriberet og 
vedlagt som bilag 2 og 3. I projektet referer vi til inromanterne ved efternavn (Ledskov, Bech) men 
i transskriptionerne er de defineret som M, for Ledskov og K, for Bech.  
Endvidere vil vi analysere på Fair Trade Danmarks grundlæggende ideologi, som er fæstet i ti 
principper, der er udarbejdet af World Fair Trade Organisation. De ti principper er fundamentet for 
Fair Trade Danmarks samarbejde med ulandene og alle parter involveret i Fair Trade forpligter sig 
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til at overholde principperne, hvilket også bliver uddybet og tydeliggjort i afsnittet Fair Trade. 
(http://www.fairtrade.dk/Default.aspx?ID=291)   
 
7.0 Teoretisk grundlag 
 
Da vi i vores projekt har valgt at arbejde med specifikke teoretikere, ønsker vi at gøre rede for vores 
valg af teorier og teoretikere i dette afsnit.  
Vi har valgt at anvende nogle kapitler og begreber fra Edward W. Saids Orientalisme - vestlige 
forestillinger om Orienten, i det omfang vi finder det anvendeligt for vores analyse. Vi har valgt at 
supplere nogle af Saids pointer med andre postkoloniale teoretikeres pointer, da vi mener, at det vil 
give os en bredere teoretisk indgangsvinkel, til at kunne analysere ud fra. Samtidig hjælper det os i 
forhold til, at Said primært beskriver Vestens forhold til Orienten, så vi på denne måde kunne brede 
hans teori ud, og vise at hans begreb om Orienten kan overføres til at gælde ulandene generelt, som 
vi anvender det i nærværende projekt. 
Vi benytter Michel Foucaults forståelse af magt, viden og diskurs til at se på forholdet mellem Fair 
Trade Danmark og ulandene. Vi gør dette, fordi de tre begreber supplerer vores postkoloniale 
præsentation godt. Samtidig giver dette os nogle redskaber til yderligere at analysere hvordan 
magtforholdet bliver opretholdt af vidensdomæner som bliver skabt og reproduceret i diskurserne. 
Desuden vil vi anvende dette til at se på hvordan forskellige institutioner kan blive en del af 
vidensdomænerne, og på denne måde også er med til at reproducere sandhedseffekter, så som 
menneskerettighederne og Fair Trade Danmarks ti principper. (Se Michel Foucault) 
Samtidig benytter vi også Chandra Talpade Mohantys idé om forforståelser, når vi skal definere 
gruppens egne vestlige forforståelser som et uundgåeligt element i forskningen og udarbejdelsen af 
projektet. Vi anvende ydermere Mohanty til at analysere på problemstillingen omkring ligestilling i 
Fair Trade Danmarks arbejde, og til at analysere hvordan mennesker og kulturer kan blive 
kategoriseret som en homogen gruppe, ud fra hendes teoretiske optik.  
I forhold til at afdække og analysere på tilblivelsen, opretholdelsen og kontrollen af Fair Trade 
Danmarks ti principper og Fair Trade Danmarks generelle arbejdsgang, har vi valgt at benytte os af 
Kirsten Hastrups (red.) essaysamling Menneskerettens udfordring – ideologi eller videnskab? Vi 
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har fra denne essaysamling udvalgt to essays: Kirsten Hastrups essay Universalitet og kulturelle 
rettigheder: et dilemma? Og Morten Kjærums essay Hvem kontrollerer menneskerettighederne? 
Dette har vi gjort for i første omgang at give et indblik i baggrunden for menneskerettighederne og 
dilemmaerne vedrørende universalisering af menneskerettighederne, for derefter at anvende dette til 
at trække paralleller til dannelsen af Fair Trades principper, og problemerne ved ligeledes at 
universalisere dette, da Fair Trade principperne er dannet ud fra FN’s menneskerettigheder. Vi 
udvælger tillige i dette afsnit særlige passager og begreber som forekommer anvendelige for vores 
analyse og diskussion. 
 
8.0 Projektets Forståelsesramme  
 
8.1 Fair Trade 
 
Dette afsnit har til formål at præsentere vores forståelsesramme for projektet, som skal give en 
bedre kontekstforståelse af, hvilke rammer vi har valgt at arbejde inden for. Vi vil starte med at 
præsentere Fair Trade som organisation og de ti principper som hele organisationen arbejder ud fra. 
De ti principper er dem, vi i projektet har tænkt os at analysere på med forskellige teoretiske 
tilgange. Dernæst vil vi præsentere rosensagen, som i begyndelsen var vores motivationsfaktor til 
den udarbejdede problemformulering, og en vigtig sag, som har påvirket Fair Trade markedet og det 
interne samarbejde på godt og ondt i Danmark. Til sidst vil vi kort skitsere FN’s 2015 mål, som er 
centrale for vores perspektivering i afrundingen af projektet. 
  
8.1.1 Fair Trade Danmark 
 
Hovedorganisationen bag Fair Trade konceptet er World Fair Trade Organisation (WFTO), en 
international organisation der opererer i cirka 70 lande, og består af mere end 350 forskellige 
underorganisationer, der arbejder ud fra Fair Trades ti mål for fair handel. Målet for Fair Trade 
organisationerne er, at skabe et globalt handelsnetværk som gør at små producenter i ulandene får 
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bedre muligheder for at producere varer til Vesten, samtidig med at deres levevilkår højnes. 
(http://www.wfto-europe.org/) 
Fair Trade Danmark er en af disse mange underorganisationer til WFTO, og er derved underlagt de 
samme ti principper og de samme mål om at styrke de fattigste i ulandene ved hjælp af fair handel, 
som skal sikre at arbejderne får en fair løn for deres arbejdskraft. Fair Trade Danmark har 14 
importørmedlemmer, samt 45 mindre virksomheder eller organisationer som er tilknyttet Fair Trade 
Danmark.( http://www.fairtrade.dk/Default.aspx?ID=266)  
I Vesten er Fair Trade måske bedst kendt ud fra deres logo, som er at finde på forskellige produkter 
i supermarkederne. Det er Fair Trade Labelling Organization (FLO), som står for at brande Fair 
Trade organisation i norden; Under denne hører for eksempel Fairtrade Mærket
4
til, frem til 2010 
kendt som Max Havelaar. Samtidig skal FLO også sikre standarden for Fair Trade produkter i 
medlemslandende. (http://www.fairtrade.dk/Default.aspx?ID=122) Det vil sige, at udover Fair 
Trade Danmark findes der også Faitrade Mærket, som er en anden dansk Fair Trade organisation, 
som ikke direkte arbejder sammen med Fair Trade Danmark. Denne organisation står for sig selv, 
og handler mest med fødevarer så som kaffe, bananer og chokolade. Selvom de to organisationer 
ikke arbejder sammen, deler de dog de samme principper og det samme mål om 
fattigdomsbekæmpelse blandt arbejdere i ulandene. Hvor Fair Trade Danmark fokuserer på 
brugskunst fra små fabrikker, fokuserer Fairtrade Mærket på råvarer fra bønder der arbejder i større 
plantager.  
Da alle WFTO organisationer eksisterer på et globalt plan, har WFTO udarbejdet ti principper, som 
alle organisationerne skal arbejde ud fra. Disse principper udgør ideologien bag Fair Trade, og hvad 
de stræber efter at opnå. Ved at importører, butikker og producenter lever op til disse retningslinjer, 
kan de defineres som værende en del af Fair Trade-organisationen, og på denne måde skal de ti mål 
være med til at sikre en fair handel i en globaliseret verden (for uddybning se Bilag 1): 
(http://www.fairtrade.dk/Default.aspx?ID=291)  
De ti principper er som følger: 
1. At skabe muligheder for økonomisk dårligt stillede producenter 
2. Gennemsigtighed og ansvarlighed 
                                                          
4  http://fairtrade-maerket.dk/ 
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3. Ansvarlig handelspraksis 
4. Betaling af en fair pris 
5. Undgå børne- og tvangsarbejde 
6. Antidiskrimination, ligestilling og foreningsfrihed 
7. Sunde og sikre arbejdsvilkår  
8. Kapacitetsopbygning 
9. Fremme af Fair Trade 
10. Bæredygtig miljøforvalting  
 
8.1.2 Produktionskæden 
 
Fair Trade Danmarks mål er, at give arbejderne flere ressourcer, blandt andet i form af bedre løn for 
deres arbejdskraft. Men da arbejderne og produktionen befinder sig i ulandene, er det ikke Fair 
Trade Danmark selv, der forhandler med og laver kontrol besøg, hos producenterne. Det er derfor 
vigtigt, at klarlægge den proces som ligger til grund for, at arbejderne modtager flere penge for 
deres produkter.  
Produktionskæden ser ud som følger: Øverst er WFTO, dernæst finder vi Fair Trade Danmark som 
underorganisation, hvis ansvar det er at godkende importører såvel som producenter ud fra de ti 
principper. Dernæst kommer danske importører, som skal godkendes, og kontrolleres af Fair Trade 
Danmark.(http://www.fairtrade.dk/Default.aspx?ID=739) Godkendelsessystemet består af forskellige 
udvalg, der har til opgave at godkende importører og producenter. 
Importørerne står også for at finde nye producenter. Derudover står importørerne også med ansvaret 
for at foretage kontrolbesøg hos disse producenter. Kædens næste led er producenterne, de 
mennesker som ejer små virksomheder eller lignende, der skal sørge for, at arbejderne i deres 
virksomheder har gode arbejdsforhold, vilkår og rettigheder i forhold til Fair Trade Danmarks ti 
principper. Det sidste led i kæden er arbejderne, som i de fleste tilfælde er de fattigste i kæden, 
såvel som de mest hårdtarbejdende, og det er disse individer som Fair Trade Danmark søger at 
styrke økonomisk via fair handel.  
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8.2 Rosensagen 
 
Da vi løbende i vores analyse og diskussion henviser til, og benytter os af eksempler fra hvad vi i 
projektet kalder rosensagen, vil vi her foretage en kort gennemgang af sagen og hertil hørende 
problematikker, som nævnt i indledningen tillige er en motivation for projektet.  
I 2012 blev der produceret en dokumentar på P1 med titlen Prisen for en rose. Dokumentaren har 
fokus på arbejdsforholdene på rosenfarme i Kenya, der leverer Fair Trade roser til blandt andet 
COOP Danmarks butikker (Kvickly, SuperBrugsen, Fakta med mere). Her kunne journalisterne bag 
dokumentaren afsløre, at disse farme der skulle forstille at rette sig ind under Fair Trades principper 
vedrørende ordentlige og sunde arbejdsforhold, ikke just levede op til disse. En række ansatte 
fortæller om, hvor syge de er blevet af at arbejde i rosenfarmene, eftersom beskyttelsesudstyret er 
gammelt og slidt, og at de dagen lang går og indånder sprøjtegiftene til roserne, samt det trænger 
gennem huden. Ud over de dårlige forhold, viser dokumentaren at en af sprøjtegiftene der anvendes 
på farmene ydermere er forbudt at anvende, ud fra anførte Fair Trade regulativer. Desuden forklarer 
en del af de interviewede arbejdere, at de har svært ved at overleve af den løn de får på Fair Trade 
farmene. Sagen bliver yderligere problematiseret af, at det viser sig, at der ingen uanmeldte 
kontrolbesøg er foretaget fra Fair Trades side. I Danmark hører sig sagen sig under 
underorganisationen Fairtrade Mærket, men er en sag der har berørt Fair Trade systemet på globalt 
plan, da roserne bliver produceret til flere forskellige Fair Trade importører i verden, hvilket i sidste 
ende også har betydning for Fair Trade Danmark. 
(http://www.dr.dk/P1/P1Dokumentar/Udsendelser/20120112155206.htm) 
  
8.3 2015 målene 
 
I år 2000 udarbejdede og underskrev 189 FN ledere otte konkrete mål ved FN’s Generalforsamling, 
som skulle tackle internationale problemstillinger. Disse mål blev senere kaldt for 2015 målene, da 
de skulle være opfyldt inden år 2015. Der er otte mål, og hvert af målene indeholder en række 
delmål, der sætter en køreplan for, hvilke resultater der skal nås på vejen mod år 2015. 
(http://www.2015.dk). Disse mål går ud på, at forbedre levestandarden for verdens fattigste samt 
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målene skal sikre en værdig og bæredygtig fremtid for hele befolkningen. 2015 målene har siden da 
dannet ramme for det internationale udviklingsarbejde. (http://www.2015.dk) 
Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom 
Mål 2: Sikre grundskolen for alle 
Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene 
Mål 4: Reducere børnedødelighed 
Mål 5: Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder 
Mål 6: Bekæmp hiv/aids, malaria og andre sygdomme 
Mål 7: Sikre miljømæssig bæredygtig udvikling 
Mål 8: Skabe globale partnerskab for udvikling 
(www.2015.dk) 
9.0 Teoretisk ramme  
 
 
Under teoretisk ramme vil vi redegøre for de teoretiske begreber, som vi vil gøre brug af i vores 
analyse. Vi vil desuden redegøre for udvalgte essays fra Kirsten Hastrups essaysamling 
Menneskerettens udfordring, da vi i projektets analyse og diskussion anvender dette til at belyse 
projektets problemstilling. 
 
9.1 Postkolonialisme 
 
I dette afsnit vil vi kort skitsere kolonialisme og imperialisme, og i forlængelse af dette vil vi 
præsentere postkolonialisme. Dette vil vi gøre, for at danne et overblik over elementer fra 
postkolonialismen som vi finder anvendelige i analysen. Endvidere vil vi præsentere dele af Edward 
W. Saids værk Orientalisme, i det omfang det er centralt for analysen, og klarlægge hans forståelse 
af Orienten og Vesten.  Dette vil vi gøre for senere at anvende Said til en analyse af Fair Trades ti 
principper, for at undersøge om Fair Trade Danmark opretholder og reproducerer et ulige 
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magtforhold gennem deres arbejde i ulandene, og for at se om den postkoloniale funktion 
reproduceres i ulandene. 
 
Imperialisme eller ekspansionspolitik er et lands forsøg på at opnå magt over andre lande og at 
udbytte det økonomisk. Kolonisering er overtagelse af den politiske magt og opbygning af et 
statsapparat, og kolonisering var en betingelse for imperialisme. Afkoloniseringsprocessen som 
sådan begyndte efter anden verdenskrig, selvom store dele af Afrika og Asien stadig var under 
europæisk herredømme i 1945. Næsten alle stormagterne (England, Frankrig og indtil 1. 
verdenskrig Tyskland) havde kolonier i Afrika (Roslyng-Jensen, 2006:78-80). Det er værd at lægge 
mærke til, at vi taler om postkolonialisme, men ikke på tilsvarende måde om postimperialisme. 
Dette understreger, at kolonialismen er en overstået periode, eftersom de sidste kolonier er blevet 
afhændet (måske med ganske få, marginale undtagelser). Men imperialismen er ikke på samme 
måde overstået, og imperialisme og postkolonialisme kan sagtens bestå ved siden af hinanden.  
 
Der findes forskellige vurderinger af imperialismen og koloniseringens virkninger som i dette afsnit 
vil blive diskuteret. Der er ifølge Degnbol-Martinussen tre opfattelser af imperialismen som er 
gennemgående: Imperialismen har udviklet den tredje verden, imperialismen har underudviklet den 
tredje verden, og imperialismen har underudviklet og udviklet i forskellige kombinationer afhængig 
af omstændighederne. (Degnbol-Martinussen, 2002:20) 
Disse tre opfattelser kan vi anvende til vores analytiske pointer, med tanke på hvordan og med 
hvilket formål Fair Trade Danmark arbejder i ulandene.  
  
9.1.1 Hvad er postkolonialisme 
 
Den postkoloniale periode betyder ikke bare perioden efter kolonialisme, men kan også forstås som 
forsættelsen af kolonialismen:  
 
 ”The postcolonial era in its name pays tribute to the great historical achievements of 
resistance against colonial power, while, paradoxically, it also describes the conditions of 
existence that have followed in which many basic power structures have yet to change in any 
substantive way. “ (Young, 2001:60). 
 
Postkolonialisme er i bredeste forstand et opgør med både imperialisme og kolonialisme. 
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Selvom postkolonialisme ofte bliver omtalt som en teori, skal det ikke forstås som én samlet 
videnskabelig teori, men snarere en mængde af litteratur som anvender et sæt af perspektiver, der 
gør op med den koloniale tankegang, men som godt kan være i konflikt indbyrdes. Postkolonial 
litteratur beskæftiger sig med mange ting; fra kvindens position i det postkoloniale samfund til 
økonomisk udvikling og social retfærdighed. Det berører mange forskellige grupper af mennesker, 
situationer og kulturer. Hvad sker der med det koloniserede folk, når de to kulturer mødes og hvor 
den ene kultur anses for at være mere værd end den anden? En ubevidst kulturel assimilation er her 
fremtrædende og er forbundet med den postkoloniale situation.  
 
9.1.2 En postkolonial tilgang 
  
Vi har valgt at anvende Edward Saids teoretiske begreber til at forklare det postkoloniale 
perspektiv. Dette gøres gennem hans værk, Orientalisme
5
. Said nævner to definitioner af 
orientalisme, som ikke udelukker hinanden:  
1) En akademisk tradition, for eksempel; enhver der beskæftiger sig med Orienten i en akademisk 
sammenhæng, er ’orientalist’. Han skriver, at specialister i dag foretrækker termer som 
områdestudier eller orientalske studier: ”fordi begrebet orientalisme både er for vagt og generelt, 
og fordi det vækker associationer til det nittende og tyvende århundredes europæiske kolonialisme 
og dennes autoritære herskermentalitet.” (Said 2002:28)  
2) ”Orientalisme er en måde at tænke på, der er baseret på en ontologisk og epistemologisk 
sondring mellem ’Orienten’ og (som regel) ’Occidenten’ [Vesten, red.]” (Said 2002:28). Denne 
sondring eller konstruktion af forskellen mellem øst og vest skaber en Orient, som ikke eksisterer i 
virkeligheden. For Said betyder betegnelsen orientalisme en samling af falske antagelser, som 
underbygger vestlige holdninger i forhold til Mellemøsten.    
 
Centralt i værket er, at kendskab til Mellemøsten i Vesten ikke er baseret på viden om område, men 
på forudfattede meninger om landene i Østen som værende fundamentalt ens og samtidig 
fundamentalt forskellige fra Vesten. Orienten er den negative version af Vesten. I Orientalisme 
søger Said at spore, hvordan disse fordomme opstod i Vesten (især i de store kolonilande) og 
                                                          
5
  Edward W. Said (1935-2003) amerikansk-palæstinensisk litteraturforsker, var en af grundlæggerne af 
kulturstudier, og hans tanker omkring postkolonialisme har haft meget stor indflydelse på feltet. Han har skrevet mange 
værker der omhandler Palæstina-problematikken, men hans mest velkendte og indflydelsesrige værk er Orientalism. 
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hvordan de har spillet en rolle i definitionen af Europa som Orientens modsætning, hvilket han 
blandt andet belyser ved at kigge på forholdet mellem kristendommen og islam. Said mener dette 
skyldes at Europa, frygtede islam på baggrund af frygten for det osmanniske rige, som blev opfattet 
som en permanent trussel mod den kristne civilisation. (Said, 2002: 87) Said hævder, at den vestlige 
akademiske tradition i forhold til Orienten er nedladende og nedværdigende, den betragter ikke-
vestlige folk som uciviliserede og barnlige. De tilhører tilbagestående kulturer og har brug for 
oplysning fra Vesten.   
 
I vores sammenhæng er en vigtigt pointe i Saids værk hans analyse af fordrejningen af 
magtrelationer mellem Vesten og Orienten. Som Diana Lary
6
 skriver: 
 
”Scholars of the powerful nations instinctively treat the history and the present of less 
powerful peoples as inferior, childish, at a lower stage of development. These peoples are the 
Other. Orientalist views derive from a sense of superiority over the Other; they then reinforce 
that sense of superiority by providing “evidence” of the inferiority of the Other.” (Lary, 
2006:4) 
 
Said beskriver, hvordan denne ulige magtrelation traditionelt blev opfattet af kolonimagterne: der 
var vesterlændinge og der var orientalere. Det var vesterlændinges job at dominere orientalerne, 
hvilket ofte førte til, at de orientalske lande blev besat, for at kolonimagterne kunne gøre krav på 
deres ressourcer. (Said, 2002: 62).  
 
Said citerer Lord Cromer,
7
 der forklarer et eksempel på den måde kolonimagterne anså Orienten. 
Cromer forestillede sig, at det egyptiske folk ville acceptere det engelske styre, fordi Vesten havde 
tilegnet sig og skabt al viden om Orienten, og derfor forstod dem bedre end de forstod sig selv:  
 
”Men det er vigtig, at hvert enkelt specifikt spørgsmål hovedsagelig afgøres på grundlag af, 
hvad vi i lyset af vestlig viden og erfaring, under hensyntagen til lokale forhold, med god 
samvittighed mener, er bedst for den undertvungne race (…) Hvis den britiske nation som 
helhed konsekvent har dette princip in mente og strengt insistere på at anvende det, selv om vi 
aldrig kan skabe en patriotisme lig den, der er baseret på raceslægtskab eller sprogfælleskab, 
kan vi måske fremme et vist kosmopolitisk tilhørsforhold, der er baseret på den respekt, som 
overlegen begavelse og uselvisk optræden altid bliver mødt med (…)”  ( Said, 2002: 63-64).  
 
                                                          
6
  Diana Lary Tidligere professor i historie ved University of British Colombia i Vancouver.   
7
  Evelyn Baring, 1st earl of Cromer (Lord Cromer) (1841-1917) Kolonial administrator I Egypten.  
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Said mener, at den måde Cromer forstår orientalisme på, bygger på en forståelse, som i Vesten er 
skabt over lang tid for at forstå orientalerne – deres kultur, historie og samfund. Samtidig mener 
Said, at denne forståelse af orientalisme bliver videreført i perioden efter kolonitiden; han inddrager 
blandt andet Henry Kissinger som i sit essay Domestic Structure and Foreign Policy fra 1966 
opdeler verden i to kategorier nemlig den udviklede verden og udviklingslandene. (Said 2002: 73) 
Said mener, at denne opdeling af verden bygger videre på den orientalistiske tanke om et os og dem:  
 
”Mennesket har altid opdelt verden i regioner, der adskiller sig fra hinanden på grund af enten 
reelle eller indbildte egenskaber. Den absolutte skillelinje mellem øst og vest, som Balfour og 
Cromer accepterer med en vis tilfredshed, havde været under udvikling gennem mange år, 
hvis ikke århundreder.” (Said, 2002: 66).   
 
Said trækker en tråd mellem orientalisme, og den måde verden har udviklet sig på efter kolonitiden. 
Han mener, at Vesten i det nittende og tyvende århundrede så Orienten som noget der skulle 
forbedres, eller i hvert fald studeres, for så at kunne bringe dem op på et vestligt plan. (Said, 
2002:67). Vi anvender ovenstående teoretiske elementer i projektets analyse, for at forklare 
problemstillingen vedrørende om hvorvidt den postkoloniale struktur stadig gør sig gældende i dag, 
i den måde Fair Trade Danmark arbejder i, og opfatter ulandene. Differentieringen mellem 
forskellige folkeslag, set som vesterlændinge og orientalister, i vores projekt italesat af 
informanterne som Nord og Syd, vil vi især anvende under det analyseafsnit der hedder Vesten og 
ulandene, for at undersøge om samme idéer gør sig gældende i dag i Fair Trade Danmarks arbejde.  
 
Det som gjorde at Vesten kunne dominere Orienten i så stor grad, mener Said skyldes, at Vesten 
definerede hvad Orienten var, i og med at der blev skabt et vidensarkiv om hvad orientalismen var 
for en størrelse. I dette fiktive arkiv lå alle ideer og værdier som Vesten knyttede til Orienten, disse 
idéer gav orientalerne en bestemt mentalitet, slægtshistorie og adfærdsmønstre, som gjorde at 
Vesten kunne behandle alle mennesker som blev betegnet som en del af Orienten ens, da de alle 
besad de samme karakteristika (Said, 2002:68).    
 
Said knytter denne måde at anskue orientalismen på, sammen med den måde Kissinger betragter 
udviklingslandene på: ”(…) Vestens magt over Orienten taget for givet gennem dens status som 
videnskabelig sandhed.” (Said, 2002: 73) 
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Det er denne form for vestlige sandheder, som moderne postkolonialister stiller sig kritiske overfor, 
hvilket blandet andet kan ses i Chinweizus
8
 Decolonizing African History, hvor han netop 
beskriver, hvordan afrikanerne selv bliver nødt til at se tilbage i deres historie, og finde ud af hvem 
de er, i stedet for at acceptere den måde Vesten fremstiller Afrika på.  
 
“Because the West has played a dominant part in shaping our recent past, we all too often 
allow ourselves to see the key to our affairs as lying in Europe or North America where the 
dynamo of history is supposedly lodged. To cure us of this tendency, it is necessary, in 
decolonizing African history, to reconnect us fruitfully with our entire pre-colonial past and so 
reduce the European intervention to its proper minitude.” (Chinweizu, 1987:88) 
 
Samtidig mener Chinweizu ikke, at udvikling nødvendigvis er et synonym med Vesten, snarere 
mener han, at det er op til afrikanerne selv, at finde en måde hvorpå de skal videreudvikle deres 
kontinent på. (Chinweizu, 1987: 96) 
En anden postkolonialist Dipesh Chakrabarty
9
 underbygger Saids og Chinweizus kritik, af måden 
hvorpå Vesten forsøger at kontrollere viden og igennem viden verden: 
 
“No concrete example of an abstract can claim to be an embodiment of the abstract alone. No 
country, thus, is a model to another country, through the discussion of modernity that thinks in 
terms of “catching up” precisely posits such models. (…) This happens because no human 
society is a tabula rasa. The universal concepts of political modernity encounter pre-existing 
concepts, categories, institutions, and practices through which they get translated and 
configured differently.” (Chakrabarty, 2000:XII)     
 
Chakrabartys kritik er netop, at intet land er bedre end andre. De måder hvorpå verden bliver 
beskuet, vil altid være forskellig, og når du overfører et styresystem til et andet, vil det blive optaget 
og omformuleret i forhold til den kulturelle baggrund et land har. Chakrabartys kritik vedrørende 
om et land kan ses som værende bedre end andre, vil vi anvende til at analysere på Vestens 
forståelse af at være mere udviklende end ulandene, og hvorledes dette kommer til udtryk i Fair 
Trade Danmarks arbejde. Desuden vil vi anvende ovenstående til en kritisk analyse af, hvordan Fair 
Trade Danmark eventuelt bøjer og tolker egne ti principper for at opretholde et samarbejde med 
producenter i ulandene.  
                                                          
8
  Chinweizu Ibekwe, går under navnet Chinweizu,  nigeriansk poet og journalist –  bedst kendt for at 
skrive om Black Orientalism, http://www.amazon.com/Chinweizu/e/B001HOFRX8/ref=ntt_athr_dp_pel_pop_1/187-
7744816-2401323  
9
  Dipesh Chakrebarty , post-kolonial professor som stammer fra Indien 
http://history.uchicago.edu/faculty/chakrabarty.shtml  
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Said anvender begrebet den orientalistiske scene, som beskriver den måde hvorpå Vesten definerer 
og skaber viden omkring Orienten. Said mener, at denne scene kommer til at udøve magt på tre 
forskellige niveauer; over for Orienten, over for orientalisterne og over for den vestlige forbruger af 
orientalismen. (Said, 2002:94) Det er måske ikke længere relevant at tale om en direkte 
orientalistisk scene som sådan, begrebet kan snarere bruges som en repræsentant for den måde 
hvorpå Vesten institutionaliserer viden omkring et område. Et eksempel kan være definitionen 
udviklingslande, som bliver en scene som ikke kun rummer magt over de lande som bliver betegnet 
som udviklingslande og deres befolkninger, men også har magt over den måde de lande bliver 
opfattet på af den vestlige forbruger. Et andet eksempel kunne være selve idéen om Vesten, hvor 
scenen i så fald er omvendt. Den orientalistiske scene vil vi i vores projekt anvende til at se på, 
hvorledes Vesten gennem Fair Trade Danmark anser viden og udvikling ud fra en vestlig definition, 
og for at se på hvilken virkning dette har på samarbejdet med producenterne og desuden den rolle 
Fair Trade Danmarks har i ulandene.   
 
9.2 Magt, overvågning og straf 
 
I forlængelse af vores postkoloniale afsnit, inddrager vi nogle begreber af Michel Foucault
10
  såsom 
overvågning og straf samt magt. Dette gøres med henblik på at analysere på magtforholdet mellem 
Vesten og ulandene.  
Ifølge Foucault er magt en primær kraft, som er til stede i alle sociale relationer, fra makroniveau 
som vi ser det i for eksempel forholdet mellem Vesten og ulandene, og helt ned til mikroniveau i for 
eksempel forholdet mellem interviewer og informant. Magten skal ikke overordnet forstås som 
værende hverken positiv eller negativ, men snarere som neutral da den altid skal forstås/tolkes ud 
fra den/de sociale relationer som den bliver betragtet i. (Lindgren i Andersen og Kaspersen, 2007: 
335)  
Magten er med til at skabe og reproducere de normer og værdier som er gældende i et samfund, 
men dette kan kun opnås, så længe der allerede eksisterer en viden om, hvad der kan betragtes som 
                                                          
10
  Michel Foucault (1926-1984) Foucault var uddannet filosof, men hans arbejde strakte sig over flere 
akademiske felter, så som sociologi, historie, kultur, filosofi (Lindgren, 2007: 326-328)   
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værende sandt; denne form for viden er, i Foucaults optik, diskurser. Diskurserne er 
vidensdomæner, som bygger på hvilke udsagn der kan blive accepteret som sande, og hvilke udsagn 
der vil blive opfattet som falske i bestemte sociale relationer. Der burde være utallige måder at 
udtrykke sig på, men diskurserne består af bestemte sandhedsopfattelser, som sætter begrænsninger 
for, hvad der kan ytres. Dette skyldes, ifølge Foucault, at diskurserne er historisk snævert 
forankrede, i hvad der kan accepteres, og hvad der ikke kan accepteres som sandt. (Jørgensen & 
Phillips, 2010:22) Magtkampe er hele tiden med til, at regulere hvilke udsagn og handlinger der 
bliver accepteret som sande i diskurserne. Magten bliver derfor den kraft, som skaber subjekternes 
sociale verden, den er en del af institutionerne, men går samtidig forud for disse, da institutionerne 
blot er med til at reproducere normerne, og ikke selv skaber dem. (Lindgren i Andersen og 
Kaspersen 2007: 335-336)  
Foucault mener, at intet nogensinde kan opfattes som universelt, da ingen subjekter vil være i stand 
til at stille sig uden for diskurserne, og derfor vil de altid være forankrede i bestemte måder at 
anskue verden på. Dette kalder Foucault for sandhedseffekter: 
”Da man ikke kan nå frem til sandheden, skal man opgive at spørge, om noget er sandt eller 
falsk, og i stedet fokusere på, hvordan sandhedseffekter skabes inden for diskurser, som 
hverken er sande eller falske. Man skal altså analysere de diskursive processer, hvorved 
diskurser konstrueres, så de ser ud som, om de giver sande eller falske billeder af 
virkeligheden.” (Jørgensen & Phillips, 2010: 24) 
 
Som det fremgår af citatet, findes der ikke en endegyldig sandhed for Foucault. Fokus er snarere på, 
hvordan sande og falske billeder skabes i diskurserne, så de fremstår som en reel afspejling af 
virkeligheden. Dette kan ses i forhold til Saids begreb om en orientalsk scene, som skabes på 
baggrund af den viden der er skabt af Vesten omkring Orienten, og derfor fremstår som en virkelig 
model af Orienten i et vestligt perspektiv. Foucaults pointe vil dermed være, at den diskurs den 
orientalske scene består af, kun skaber et sandt billede af Orienten, så længe at subjektet som 
anskuer den, er en del af diskursen. Hvis subjektet er en del af en anden diskursiv formation, kan 
dennes opfattelse sagtens blive opfattet som falsk. Samtidig er diskurser altid i forandring, og ikke 
statisk fastlåste størrelser; diskurserne forandrer sig i løbet af historien, så forståelser som blev 
opfattet som sande kan ændre sig igennem historien til at blive opfattet som falske. Foucault mener 
derfor, at man ikke kan tale om, at noget er universelt, men skal snarere fokusere på 
sandhedseffekterne, da disse repræsenterer de dominerende diskursive vidensdomæner, som er 
gældende i bestemte historiske perioder. (Jørgensen & Phillips, 2010: 21-23) Vi vil i projektet 
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anvende Foucaults begreber sandhedseffekter og vidensdomæner, til at analysere på hvordan 
vestlige diskursive definitioner af viden skaber forskellige magtforhold gennem Fair Trade 
Danmarks arbejde med de ti principper i ulandene.  
Foucaults koncept omkring Overvågning og Straf stammer oprindeligt fra Jeremy Benthams
11
 
Panoptikon, en fængselsbygning hvor cellerne var placeret rundt om et tårn, således at vagterne i 
midten af tårnet havde fuldt udsyn til alle fangerne. Benthams koncept lå til grund for alle 
institutioner som havde behov for at kunne overvåge andre, såsom hospitaler, skoler, fabrikker 
etcetera. Ved at tage denne model i brug blev det muligt for mindretallet at overvåge flertallet, og 
det blev muligt at foretage overvågning konstant, så den overvågede blev nødt til at indordne sig, 
med tanke om at denne når som helst kunne blive set. Ligeledes følger der med overvågning ideen 
om straf i den forstand, at hvis et individ i institutionen bliver taget i at gøre noget forkert, da 
medfører dette en straf. Overvågning og straf forekommer ikke kun i fængslet men også i militæret, 
på fabrikker og skoler kan denne disciplinære magt opstå.  Dette foregår som regel ved, at individet 
bliver adskilt fra kollektivet, og derefter udsat for en eller anden form for disciplinær teknik, som 
hører til denne institution. Derved anvendes disciplineringen til at normalisere og integrere 
individet. Det skal dog siges, at Foucault ikke anså disciplineringen som kun værende negativ, 
denne kan også fungere produktivt. Målet med disciplinering er ikke at nedgøre, men at skabe og 
forme individer som kan anvendes og videreudvikles i samfundet. (Andersen og Kaspersen i 
Lindgren 2007:332-333) 
Vi vil ved hjælp af ovenstående begreber analysere på magtrelationer der opstår mellem Fair Trade 
Danmark, importører og producenter i ulandene. Ligeledes vil vi anvende dette til at få indblik i de 
diskurser som opstår i definitionen af rettigheder gennem Fair Trade Danmarks ti principper, og i 
mødet mellem forskellige kulturer. Begreberne overvågning og straf vil vi anvende til at analysere 
på Fair Trade Danmarks arbejde med kontrol og tilsyn, og tillige undersøge hvordan organisationen 
er opbygget og hvilken betydning dette har for Fair Trade Danmarks arbejde i de partikulære 
kulturer.   
 
 
                                                          
11
Jeremy Bentham (1748-2832) Engelsk filosof, jurist og forfatter, kendt for at udvikle utilitarismen. 
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9.3 Menneskerettighederne 
 
For bedre at kunne gå i dybden med Fair Trade Danmark, deres principper og deres mål for at 
forbedre levevilkårene for verdens fattigste, vælger vi at fokusere på hvad disse levevilkår 
indebærer, ud fra et vestligt synspunkt omkring hvad menneskerettighederne indebærer. Ligeledes 
søger vi at opnå en bedre forståelse af, hvad Fair Trade Danmark organisationen forsøger at opnå i 
ulandene. Til at udforske menneskerettighederne har vi valgt at benytte os af Kirsten Hastrups
12
 
essaysamling Menneskerettens udfordring, da denne samling netop beskæftiger sig med, hvad 
menneskerettighederne er, hvordan de er opstået, hvad de indebærer og hvorledes de opretholdes, 
samt idéen om at menneskerettigheder er universelle og tilgængelige for alle. Derved indeholder 
essaysamlingen et fokus på menneskerettighederne juridisk, såvel som deres praktiske rækkevidde i 
samfundet. Ligeledes giver et bedre kendskab til menneskerettighederne projektet en større 
mulighed, for at kunne undersøge om Fair Trade Danmark overholder deres ti principper. Dertil kan 
disse essays anvendes til at gives projektets analyse og diskussion mere dybde samt alsidighed. Vi 
har valgt at anvende uddrag fra Morten Kjærums
13
 essay Hvem kontrollerer 
menneskerettighederne? og Kirsten Hastrups essay Universalitet og kulturelle rettigheder: Et 
dilemma? Valget er faldet på Kjærum og Hastrup, eftersom de skriver sig fint sammen med 
projektets problemstilling. Vi er selvfølgelig bevidste om, at Hastrup, såvel som Kjærum, kun 
repræsenterer én forskers syn på menneskerettighederne, og at der findes mange andre forskere som 
også beskæftiger sig med emnet, men som har en anden tilgang til dette. 
 
9.3.1 Vejen til menneskerettigheder 
 
Følgende afsnit har til formål at give et indblik i dannelsen af FN’s menneskerettigheder, samt hvad 
de indebærer, for at kunne sammenligne, analysere og diskutere baggrunden for, og opretholdelsen 
af, Fair Trade Danmarks ti principper ud fra dette grundlag. 
                                                          
12
Kirsten Hastrup, Dr.Scient.Soc. fra Københavns universitet og Dr. Phil fra Oxford University. Professor i antropologi 
ved Københavns Universitet 
13Morten Kjærum, cand.jur. og tidligere direktør for institut for menneskerettigheder, nuværende direktør for EU’s 
Agentur for Grundlæggende Menneskerettigheder.  
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Menneskerettighederne ses i dag som en fundamental ret for alle mennesker, og selvom de ikke 
altid overholdes af alle, så er de stadig en essentiel ret. Det har dog ikke altid været sådan, og de 
basale rettigheder som vi har i dag, har været længe undervejs, og har lang vej endnu. 
Menneskerettighederne har deres rødder tilbage i 1700tallets borgerrettighedskampe, hvor målet var 
at opnå flere rettigheder til den enkelte borger; dette gjaldt dog først senere for kvinder, fattige og 
farvede. I takt med at folket fik flere rettigheder, fik de også mere indflydelse på samfundet. Den 
første internationale erklæring om menneskerettigheder kom til i 1948, efter Anden Verdenskrig 
hvor Holocaust satte fokus på opdeling af mennesker, og hvor det blev definret:”(…) at det stadig 
var politisk muligt at skelne mellem ’rigtige’ og ’forkerte’ mennesker (…).” (Hastrup, 2002:10) 
Denne verdenserklæring om menneskerettigheder blev således de første retningslinjer for de 
rettigheder det enkelte menneske kunne påberåbe sig. (Hastrup, 2002:10) Med tiden er flere 
rettigheder blevet føjet til verdenserklæringen; for eksempel rettigheder der omhandler sociale, 
økonomiske og kulturelle aspekter. Hastrup sætter fokus på menneskerettighedernes status, da det 
er et emne som er svært at forklare og afgrænse; hun sammenligner begrebet menneskerettigheder 
med begrebet religion, hvortil hun skriver:  
”Vi ved alle sammen, hvad menneskerettigheder er, men vi kan ikke definere dem. Man kan 
også sige, at de har en usikker ontologisk status; findes de overhovedet, og i så fald hvor? 
Findes de i loven eller i menneskets natur? – for nu at sige det firkantet, og for at ridse den 
traditionelle kamparena op. Eller er og bliver menneskerettighederne sociale konstruktioner, 
der unddrager sig ethvert forsøg på kategorial præcision?” (Hastrup, 2002:13)  
 
Heri ligger det essentielle spørgsmål om, hvorvidt menneskerettighederne er juridiske eller naturligt 
indlejret i individet, og hvorvidt menneskerettighederne kun eksisterer, når vi italesætter dem, så de 
derved ender med kun at eksistere i en diskursiv realitet. Dette vil vi anvende, for at analysere 
hvorvidt der ligger nogle udfordringer i at universalisere de ti principper Fair Trade Danmark 
arbejder med. 
 
9.3.2 Hvem kontrollerer menneskerettighederne? 
  
Morten Kjærums essay Hvem kontrollerer menneskerettighederne? i Hastrups essaysamling 
beskriver menneskerettighederne på følgende måde: ”Menneskerettighederne handler om 
beskyttelse af det enkelte menneskes værdighed i den lokale kontekst, hvor han eller hun befinder 
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sig.” (Kjærum i Hastrup, 2002:22) Således fremstår formålet med de internationale 
menneskerettigheder som bevarende for disse rettigheder, selvom der kan opstå problemer når disse 
kolliderer med lokale kulturer, traditioner og religioner. Dette fører ofte til debat, om hvorvidt det er 
lokale eller globale bestemmelser, som skal være de gældende. Ved FN’s verdenskonference i 1993 
blev der sat fokus på menneskerettighederne, og der blev vedtaget et handlingsprogram der satte 
rammerne for menneskerettighedsarbejde. Således gav verdenskonferencen retningslinjer for, 
hvordan menneskerettighederne skulle implementeres i hvert land. Da menneskerettighederne 
varetager de substantielle rettigheder i samfundet var der som nævnt stor opbakning omkring dem 
til verdenskonferencen i 1993, da de var et redskab til at kunne påvirke, såvel som forstå, den 
udvikling der havde været siden de store ideologiers fald (nationalisme, marxisme, fascisme). 
(Kjærum i Hastrup, 2002:23) Således vidner den enorme opbakning til verdenskonferencen om, 
hvordan menneskerettighederne er blevet til en universel gyldighed, i den forstand at langt de fleste 
lande har, og følger disse love for rettigheder, hvilket vidner om et behov for at kunne definere et 
menneskes ret, såvel som at kunne beskytte rettighederne og derved de svageste i samfundet. Denne 
universalitet som der er omkring menneskerettighederne, bør ikke misforstås som globalisering: 
”Menneskerettighederne er et værdisæt, som deles af FN’s medlemslande, dog med stærke lokale 
fortolkninger, hvorimod globalisering beskriver graden af interaktion mellem mennesker i 
forskellige dele af verden.” (Kjærum i Hastrup, 2002:23) Globalisering har dog haft en indflydelse 
på menneskerettighederne, da den skaber forudsætningerne for, at forskellige lande kan diskutere og 
udvikle dem, og ligeledes fører globaliseringen også til diskussion blandt lande om hvilke 
menneskerettigheder der skal overholdes. Kjærums forklaring om menneskerettighedernes formål 
med at bevare det enkelte individs rettigheder uanset lokalitet, kan vi i vores projekt anvende til at 
diskutere, hvorvidt dét at fremme individets ret i lokal kontekst kan forenes med de universelle 
rettigheder, som menneskerettighederne - og dermed Fair Trades principper - er.  
Domstolene opererer regionalt indenfor hvert land, men derudover findes Den Europæiske 
Menneskeretsdomstol og Den Inter- Amerikanske Menneskeretsdomstol, samt planer for en 
Afrikansk Menneskeretsdomstol. Ligeledes er der planer for en permanent international domstol, 
hvis formål er at dømme i sager som omfatter forbrydelser mod menneskeheden. Desuden er der to 
tribunaler, hvis opgave er at dømme i sager, hvor mennesker eller specifikke grupper er blevet 
krænket på en grov og systematisk facon; her er der for eksempel tale om folkedrabet i Rwanda og 
Jugoslavien. (Kjærum i Hastrup, 2002:24) Komiteerne har, modsat domstolene, ikke den samme 
magt i den forstand, at landende skal følge domstolenes afgørelse. Komiteerne kan kun udarbejde 
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rapporter eller såkaldte landeeksaminationer, hvori de kan gøre deres synspunkter over for staterne 
tilgængelige. Der er ingen juridisk pligt til, at det konkrete land skal følge disse rapporter, selvom 
de som oftest søger at gøre det. Derfor er det problematiske ved disse komiteer, at de ikke har 
ressourcerne til at kunne gennemtvinge deres dom, men i stedet handler det om, hvorvidt de 
involverede stater har respekt for afgørelsen, og er villige til at følge den. Nogle lande, så som Saudi 
Arabien, vender det døve øre til disse domme, og det internationale samfund griber først ind, når 
menneskekrænkelsen bliver så voldsom, at det truer freden og de politiske forbindelser. (Kjærum i 
Hastrup, 2002:26) En anden svaghed ved komite-systemet er, at der ikke er ressourcer nok til at 
kunne foretage grundige landeanalyser, hvilket fører til mangelfulde rapporter, som ender med at 
blive afvist, da de ikke er detaljerede nok. Både de regionale og globale organer samarbejder 
således for at sikre, at alle mennesker har mulighed for at kunne få hjælp, hvis deres menneskeret er 
blevet krænket:  
”De internationale kontrolmekanismer medvirker altså til beskyttelse af det enkelte individ 
mod krænkelser af fundamentale rettigheder. Disse institutioner bidrager både enkeltvis og i 
nært samspil til skabelsen af en global normativ orden på menneskeretsområdet.” (Kjærum i 
Hastrup, 2002:27)  
Derved værner disse domstole og ekspertkomiteer omkring menneskerettighederne, og søger at 
sikre deres overholdelse, ligesom det tætte samarbejde imellem landende også bidrager til en 
konstant udvikling af menneskerettighederne.  
Menneskerettighedsdomstolenes opbygning og komplekse system, vil vi i analysen anvende som en 
pendant til hvorledes Fair Trades systemer er bygget op. Vi vil endvidere anvende dette som en 
baggrund for at diskutere mulige problemer i, at uddelegere ansvar til mange forskellige 
institutionelle foreninger, og endvidere til at se på mulige manglende institutioner til at varetage 
specifikke partikulære kulturers interesser. 
  
9.3.3 Universalitet og kulturelle rettigheder: Et dilemma? 
 
Dilemmaet omkring menneskerettighederne ser vi også som et problem i forhold til Fair Trade 
Danmarks ti principper, og arbejdet med disse. Vi vil derfor anvende følgende uddrag fra Hastrups 
essay til at diskutere og analysere på principperne samt hvorledes Fair Trade reelt arbejder med 
disse principper i ulandene. 
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Kirsten Hastrup tager udgangspunkt i dannelsen af menneskerettighederne i FN’s verdenserklæring, 
og lægger ud med at se på problemer i sproglige og kulturelle forskelligheder, da de dengang 50 
forskellige medlemslande skulle blive enige om at formulere disse rettigheder. Hun forklarer, at 
verdenserklæringen er et eksempel på hvordan kulturelle forskelligheder overvindes til fordel for en 
universel ambition. (Hastrup, 2002: 152) Dette er åbningen til Hastrups essay om den skepsis og det 
dilemma som i stigende grad forekommer når forskellige kulturer skal rettes ind efter disse 
menneskerettigheder.  
Hun forklarer ydermere, i sin historiske gennemgang af menneskerettighedernes tilblivelse om hvor 
længe det tog før verden accepterede, at alle mennesker uanset race og køn principielt er 
ligeværdige, men i samme åndedrag at det i praksis ikke kan tages for givet at mennesker ser med 
samme øjne på denne definition, eftersom det stadig forekommer, at visse minoritetsgrupper bliver 
undertrykt, med henvisning til at de skulle have mindre menneskeligt værd end andre. (Hastrup, 
2002: 153) Hun forklarer, at en af de hyppigste anvendte undskyldninger for udryddelser af 
menneskegrupper og undertrykkelse af minoriteter, oftest er fremmedgørelsen af de andre. Det er 
de færreste, der nu om dage vil kalde andre grupper for ’umennesker’, men et ofte anvendt våben 
bliver kulturen, her kan vi se The American Anthropological associations (AAA) kommentar til 
menneskerettighedserklæringen i 1947: Deres skepsis gik ud på, at alle kulturer har deres egen 
definition af rettigheder, og måden at udvise respekt for mennesker, hvorfor en universel definition 
af rettigheder kunne være et problem. På denne måde bliver kulturen til noget nærmest 
videnskabeligt, noget der skal beskyttes på grund af sin værdi. (Hastrup, 2002: 155) 
Vi vil i vores analysedel undersøge problemerne vedrørende mulige udfordringer ved at 
principperne er vestligt dannede, og hvordan Fair Trade Danmark ser på deres samarbejdspartnere i 
ulandene. Desuden vil vi gerne undersøge hvorvidt Fair Trade Danmark tager hensyn til de 
pågældende partikulære kulturer de arbejder i, og hvilke udfordringer dette kan give. 
Antropologernes skepsis overfor erklæringen har udvist en ekstra udvidelse af denne, i 1993 i Wien, 
hvor der var 160 medlemsstater der deltog, mod de oprindelige 50. På dette tidspunkt stod det klart, 
at mange af de deltagende lande ikke ville acceptere en vestliggørelse af verden gennem disse 
menneskerettighedserklæringer: et forsøg på at balancere de universelt gældende rettigheder med 
den kulturelle diversitet der nu engang eksisterer. (Hastrup, 2002: 155) Hastrup forklarer, at de 
økonomiske, sociale og kulturelle forskelligheder er et problem i forhold til at danne lige rettigheder 
verden over, samtidig med at man skal bibeholde en respekt for kulturelle forskelligheder på trods 
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af, at det er defineret, at alle folk har ret til at leve i overensstemmelse med egne traditioner og 
værdier. (Hastrup, 2002: 156) 
De kulturelle rettigheder har en særlig kategori i den samlede International Bill of Human Rights 
(menneskerettighedserklæringen), og det er et karakteristisk træk, at disse kulturelle rettigheder ikke 
er særlig omtalt, og findes sammenkoblede med undervisning: ” [enhver har ret til undervisning…], 
og med videnskab og kunst.” (Hastrup, 2002: 157) Denne mangel på definition af kulturelle 
rettigheder er mangelfuld i diskussion, både i teori og praksis, hvor der i højere grad bliver 
fokuseret på sociale og økonomiske rettigheder. En af grundene til dette er, at det er svært at finde 
ud af, om disse kulturelle rettigheder er kollektive eller individuelle. Det tyder dog på at fokus 
ligger på den individuelle ret, og på denne måde bliver det staten der skal sikre den enkeltes 
individuelle kulturelle rettigheder. (Hastrup, 2002: 158) I samme stund er det et politisk problem i 
forbindelse med den kollektive kulturelle ret:  
”Hvilket indebærer, at den enkeltes ”nydelse” viger for gruppens ret til at bevare og udvikle 
deres kultur. Denne kollektivisering af rettigheder fandt sit første spage udtryk i Den 
Internationale Konvention om Civile og Politiske Rettigheder.” In those states in which 
ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not 
be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own 
culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language. (ICCPR, 
1966, Artikel 27).” (Hastrup, 2002: 158)  
 
Et problem ved disse erklæringer vedrørende de kulturelle rettigheder er en understregning af en 
minoritets egen kultur, set som et ejerforhold til kulturen, som går imod hvordan den moderne 
antropologi tænker kulturen. Kultur skal ikke se som noget man har, men et særligt perspektiv man 
ser på verden gennem. (Hastrup, 2002: 159) Altså ikke noget statisk, men noget i evig forandring, 
med historien.  
Ideen om menneskerettigheder som noget der gælder for individet frem for gruppen er også et 
dilemma vi ser i Fair Trade Danmarks arbejde og principper. Vi kan derfor anvende Hastrups fokus 
på disse problemstillinger, til at analysere og diskutere udfordringer i Fair Trade Danmarks arbejde 
med kulturer der muligvis prioriterer anderledes end Vesten, når det kommer til kollektive og 
individuelle rettigheder, og hvad der har første prioritet. 
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9.3.4 Dilemmaet 
 
Hastrup skriver, at de menneskelige rettigheder befinder sig mellem moral og lov, og altså ikke 
noget man kan rette ind under et af punkterne. Retspositivisterne mener, at rettighederne kun er lov, 
og kan på denne måde undgå at tage stilling til spørgsmålet om kulturelle værdier, og mister 
desuden den idé, at disse rettigheder skal fungere som en kritisk instans i forhold til værende 
lovgivninger.  Hvis man definerer menneskerettighederne som en ren lovgivning, er det muligt at 
håndhæve disse love uden tvetydighed, og sådan fungerer det ikke reelt.  Hastrup retter her blikket 
mod problemet med juraen i rettighederne, nemlig skelnen mellem hard law og soft law. Soft law 
skal her ses som en vejledende lovgivning, der altså ikke har en fast grænse som hard law har det. 
(Hastrup, 2002: 163) Den bløde lov peger i retning af naturretstænkningens
14
 centrale placering af 
moralen. På denne måde over ser de retspositivistiske to forhold: 
 ”For det første, at heller ikke alle civile og politiske rettigheder kan håndhæves, og for det 
andet, at også de sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder er konventionaliserede og 
ratificerede; og der er ingen vej uden om at opfinde institutioner, der kan beskytte og fremme 
dem.” (Hastrup, 2002: 164) 
Naturretstænkningen hylder moralen, som et højere princip end loven, men har dog været yderst 
kritiseret, for eksempel i form af, at det er svært at forestille sig en naturret. (Hastrup, 2002: 164) 
Den tredje position udgøres af konstruktivismen, med Jürgen Habermas i spidsen, der ser 
menneskerettighederne som ”en global, social konstruktion, der ligesom andre konstruktioner er 
historisk forankrede.” (Habermas i Hastrup, 2002: 164) Habermas mener, at moral og lov er splittet 
i to, og at det delvist sker som konsekvens af introduktionen af individuelle friheder: ”Mens 
moralen primært fortæller os, hvad vores forpligtelser er, så har loven en struktur, der favoriserer 
rettigheder.” (Habermas i Hastrup, 2002: 164) Med dette syn må man altså konstruere 
menneskerettighederne anderledes, og ikke kun se dem som retsligt bindende forhold mellem stat 
og borger, men de skal besidde en overnational funktion.  Respekten for kulturforskelle kræver så 
ikke nødvendigvis en traktat om de kollektive rettigheder. Hvis man så ønsker at opprioritere de 
kollektive rettigheder, modarbejder man faktisk den globale bestræbelse på at skabe et sæt af fælles 
institutioner, der kan håndtere forskelle. 
                                                          
14
  Opstået gennem den amerikanske frihedskrig og den franske revolution, og står over for 
retspositivismen. Forestillingen om alle menneskers ’naturligt indlejrede’ lighed. 
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Retspositivisternes definition af rettigheder over for naturretstænkerne vil vi anvende til at 
diskutere, hvorvidt Fair Trade Danmarks ti principper er dannet ud fra en vestlig tankegang og med 
vestligt fokus på hvorvidt rettighedstanken er noget naturligt indlejret eller kun dannet som 
lovgivning. Ydermere kan vi anvende dette til at se på mulige udfordringer i, at de kulturelle 
rettigheder ikke har samme lovgivningsmæssige ret som civile og politiske, og derved udfordringer 
i, at Fair Trade Danmarks principper muligvis står svagere end andre rettigheder, som vi kan se det i 
problemet med hard law og soft law. Herudfra vil vi se på, om Fair Trade Danmarks principper 
bliver anset som værende vejledende ligesom soft law, og hvilke problemer der eventuelt kan ligge 
i dette, både i forhold til ulandene, men også i forhold til Fair Trade Danmarks produktionskæde. 
Hastrup skriver, at grundlaget for de universelle menneskerettigheder muligvis trues af ”den 
anakronistiske forståelse af kultur som essens og identitet som monologisk og af begge medfødte, 
iboende og i øvrigt a priori værdifulde størrelser.” (Hastrup, 2002: 165) Og endvidere af en 
forældet idé om kulturelle værdier som værende tilknyttet bestemte territorier.  
Konklusionen rummer, at hvis man ser menneskerettighederne som historiske konstruktioner, i 
stedet for metafysiske størrelser eller gudgivne absolutter, indeholder de et sæt forestillinger som 
både skal kunne sætte et fælles mål, og samtidig have plads til kulturelle forskelle. Den traditionelle 
antropologiske skepsis må vige, da denne skepsis bygger på en forkert antagelse, om 
menneskerettighederne som værende primært vestlige, og derfor a priori imperialistiske. Hastrup 
skriver, at man må balancere mellem moral og lov, ved at gøre os selv klart at 
menneskerettighederne er en konstruktion af formel, global orden, baseret på menneskers lige værd 
og rettigheder, men uafhængigt af specifik kultur. (Hastrup, 2002: 165) På denne måde bliver 
hendes konklusion, at de kulturelle rettigheder nødvendigvis må være individuelle og ikke 
kollektive, for hvis kulturen som kollektiv forståelse for forrang overfor individet, vil dette give 
plads til en legitimering af: ”kultur-intern diskrimination og overgreb.” (Hastrup, 2002: 165)  
Problemet her bliver at differentiere de normative og empiriske spørgsmål: Når et ikke-vestligt 
samfund mener sig kritisk/skeptisk indstillet over for politik der neutraliserer lokale principper, skal 
man fastholde, at toleranceprincippet ikke er rettet mod for eksempel religiøse forestillinger, men 
om en konstruktion af orden som sikrer sameksistens med andre, som værende principielt 
ligeværdige (grupper, religioner med mere). (Hastrup, 2002: 165) 
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Her opstilles et meget diskuteret dilemma, om respekten for individet i sig selv er et formål af 
ubetvivlelig værdi, og om hvorvidt dette har forrang for hensynet til menneskers samliv i 
fællesskaber. (Hastrup, 2002: 166) Hastrup mener at dette spørgsmål skal stilles både i Vesten og i 
den resterende verden: ”For selv her (i Vesten, red.) kan kulturen laves om.” (Hastrup, 2002: 166) 
Man kan sagtens have respekt for både universelle rettigheder og kulturelle forskelligheder, men det 
gavner ikke nogle af delene at kigge på minoriteters kulturer som ’mentale fængsler’, men snarere 
er kultur udgangspunkt for særlig opmærksomhed over for verden.  
 
9.4 Under et vestligt blik 
 
Chandra Talpade Mohantys
15
 essay Under et vestligt blik: Feministisk forskning og 
koloniseringsdiskurser stiller sig kritisk overfor en vestlig feministisk måde at anskue kvinder i den 
tredje verden på. Hun anvender begrebet tredjeverdensforskel som i analysen bliver konstrueret som 
kønsforskelle. Denne tredjeverdensforskel undertrykker de fleste, og ”…koloniserer og 
beslaglægger de konstitutive kompleksiteter, der kendetegner kvindeliv i disse lande…” (Mohanty, 
2007:220) Derudover forklarer hun, at det er problematisk at vestlige feminister anser alle kvinder 
som en samlet gruppe, uden at tage hensyn til de sociale, etniske og kulturelle positioner. 
Mohanty forklarer, at der opstår en magtudøvelse i den vestlige feministiske diskurs, og hun mener 
at ”…der er behov for, at den magt bliver begrebsliggjort og kaldt ved rette navn.” (Mohanty, 
2007: 220) Udover en begrebsliggørelse af magtudøvelsen mener hun også, at den vestlige 
feministiske forskning skal undersøge sin egen rolle inden for en global økonomisk og politisk 
rolle, da konsekvenserne kan være, at man overser de komplekse sammenhænge, der er inden for 
første- og tredjeverdensøkonomi, og i forlængelse af dette også de konsekvenser det har for 
kvinderne i den tredje verden. (Mohanty, 2007:221) 
De vestlige kvinders selvpræsentation står i stærk kontrast til kvinder i den tredje verden, der bliver 
fremstillet som undertrykt i kraft af sit køn, hvilket ikke nødvendigvis stemmer overens med 
virkeligheden. Den tredje verden kan dermed kun fremstilles som underudviklet i kraft af Vestens 
privilegerede udgangspunkt.  
                                                          
15
Kendt indisk postkolonial feministisk teoretiker som er bedst kendt fra sit essay "Under Western Eyes: Feminist 
Scholarship and Colonial Discourses" i 1984. 
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10 Analysestrategi 
 
I dette afsnit vil i klarlægge vores analysestrategiske overvejelser, for at give læseren en bedre 
forståelse af hvordan vi vil anvende den præsenterede teori, i forhold til vores problemformulering. 
I vores analyse vil vi gøre brug af Saids teoretiske ramme omkring postkolonialismen. Dette har vi 
valgt at gore, for at kunne analysere på, hvordan Fair Trade Danmarks arbejde i de partikulære 
kulturer muligvis kan komme til at reproducere en form for postkolonialisme. Derved vil vi 
analysere på Fair Trade Danmarks arbejde, ved hjælp af Saids forståelse af Vesten som den der 
definerer viden om ulandene, og hvordan dette kommer til udtryk i vores to informanters måde at 
italesætte Fair Trades ti principper, i forhold til Fair Trade Danmarks generelle virke som 
organisation. Hertil vil vi i vores analyse anvende Chakrabartys definition af hvorledes Vesten ikke 
kan definere et lands kultur ud fra dennes egen diskurs, da denne viden ikke dækker over alle 
aspekter af hvad det pågældende land indeholder. Ligeledes vil vi gøre brug af nogle af Mohantys 
teoretiske kritiske forståelser af den vestlige feministiske måde at anskue kvinder i ulandene på. 
Dette vil vi gøre ved at analysere på, hvordan vores informanter italesætter en diskurs om kvinder i 
de partikulære kulturer som en homogen gruppe uden diversitet. Dog vælger vi at fralægge os den 
feministiske del, og i stedet anvende denne teoretiske forståelse på den måde vores informanter 
italesætter de kvindelige arbejdere i ulandene. Derved kan vi i analysen, i forlængelse af Saids 
teoretiske ramme, undersøge, om Vesten formår at definere ulandene som en homogen gruppe 
bestemt ud fra et vestligt vidensdomæne, og hvad dette gør for Fair Trade Danmarks arbejde. 
I analysen vil vi også benytte os af udvalgte pointer fra Hastrup og Kjærums essays, for at danne os 
en baggrundsviden om den måde menneskerettighederne er defineret og dannet. Ud fra dette vil vi 
se på hvordan Fair Trade Danmark forholder sig til disse, ud fra deres egne ti principper, der netop 
er dannet ud fra FN's menneskerettigheder, da vi ud fra Hastrup og Kjærums essays har fået indblik 
i, at menneskerettighederne ikke er fastlåste størrelser, men at de skal anses ud fra den partikulære 
kultur de bliver anvendt i. Dette vil vi benytte i analysen, til at undersøge de ti principper som 
værende noget der enten influerer eller bliver influeret af de partikulære kulturer. Vi ønsker at 
anvende disse teoretiske værktøjer til at undersøge, om de ti principper fremstår universelle, og 
desuden hvad det gør for Fair Trade Danmarks arbejde hvis de anser de partikulære kulturer som 
homogene størrelser. Derudfra vil vi analysere på de mulige problemer der kan være ved at forstå 
rettigheder ud fra et fokus på individet frem for det kollektive, når der arbejdes i partikulære 
kulturer.  
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Vi har også valgt at gøre brug af Foucaults begreber som magt, overvågning og straf i analysen. 
Begreberne omkring overvågning og straf giver os mulighed for at undersøge, ud fra de to 
interviews, hvordan den kontrol som Fair Trade Danmark fører med deres importører og 
producenter forholder sig. Ligeledes vil vi gøre brug af Foucaults magtbegreb, til at undersøge 
hvordan magtrelationerne mellem Fair Trade Danmark og producenterne i ulandene fremstår, og 
hvordan vidensdomæner kommer til udtryk som sandhedseffekter gennem Fair Trade Danmarks 
arbejde.  
11.0 Analyse 
 
I følgende afsnit vil vi med afsæt i vores problemformulering analysere på vores to interviews med 
informanter fra Fair Trade Danmark, ud fra vores teoretiske ramme, og desuden inddrage udvalgte 
dele af Fair Trade Danmarks ti principper. Analysen er delt op i følgende afsnit: Vesten og 
ulandene, Universelle rettigheder – de ti principper, Afkodning af essentielle principper og Tilsyn 
og kontrol.  
 
11.1 Vesten og ulandene 
 
Denne del af analysen har til formål, at analysere på det forhold der opstår mellem Fair Trade 
Danmark og de ulande de samarbejder med. Vi vil analysere på, hvad det gør for opfattelsen af 
ulandene og Vesten hvordan disse bliver italesat af vores informanter fra Fair Trade Danmark, samt 
hvordan forestillingen om homogene kulturelle træk kommer til udtryk gennem Fair Trade 
Danmarks ti principper og i interviewene. I første del af analysen, Os og dem, vil vi benytte os af 
Kirsten Hastrup og Morten Kjærums essaypointer vedrørende universalitet og rettigheder og 
vedrørende muligt eksisterende fokus på kulturer som statiske størrelser, samt postkoloniale 
begreber fra vores teoretiske ramme Postkolonialisme, som det bliver forklaret af Said og 
Chakrabarty. Afsnittene Sprogbarrierer samt Miljø og arbejdsforhold, vil blive analyseret ud fra 
Foucaults teoretiske begreber vidensdomæner, sandhedseffekter, overvågning og magt, og desuden 
diverse af Saids teoretiske begreber vedrørende postkolonialisme, for at undersøge hvordan Fair 
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Trade Danmark ud fra deres vidensdomæner søger at danne en sandhedseffekt i ulandene, gennem 
brug af deres ti principper.  
 
11.1.1 Os og dem 
 
Ledskov og Bech har begge en normativ opfattelse af, hvad syden/ulandene er. Dette kommer til 
udtryk i interviewet, blandt andet i denne udtalelse fra Bech: ”K: Ja, altså vi samarbejder med i 
princippet med alle dem, altså vi kalder det i Syd ikke, alle dem der er godkendte kan vi til enhver tid arbejde 
sammen med. ” (Bilag 2, Bech: l. 48) 
Idet at Bech italesætter Fair Trade Danmarks samarbejdspartnere som Syd, udtrykker hun 
automatisk sin egen normative forståelse af, det vi i projektet kalder ulandene, og som Bech kalder 
Syd, som en fast samlet størrelse. Vi ved, gennem materiale fra Fair Trade Danmark, at samarbejdet 
ikke kun foregår med lande der ligger 'i Syd', men også i østasiatiske lande m.m. Dermed bliver det 
påfaldende, at Bech forklarer i interviewet, at de i Fair Trade Danmark kalder alle deres 
samarbejdspartnere for Syd. Man kan have en formodning om, at grunden til at netop navnet Syd er 
valgt, er for ikke at vælge et andet samlet udtryk for en række udviklingslande der samarbejdes 
med, for ikke at danne for mange konnotationer til dette. Problemet med at definere landene som 
Syd er, at der, sandsynligvis ubevidst, bliver italesat en differentiering mellem landene Fair Trade 
Danmark kalder Syd, og de vestlige lande, som vi senere i interviewet, og ud fra Fair Trade 
Danmarks materiale, kan se bliver kaldt for Nord. Dermed falder det mulige forsøg med at gøre 
betegnelserne så åbne som mulige lidt til jorden, eftersom vi her kan se, at Syd og Nord bliver til to 
faste størrelser. Vi kan her vende blikket mod Hastrups fokus på problemerne ved at opfatte kulturer 
som faste størrelser, da kulturer ikke kan ses som noget statisk. Ved at fastlåse landene og 
kulturerne i nogle faste betegnelser som Syd og Nord har man låst kulturerne fast i en definition, 
som er tilknyttet nogle bestemte konnotationer.  
Også Ledskov udtrykker en fast definition af forskellen mellem os og dem, i følgende citat: 
 ”M: Ja altså, det er jo i tilfælde af vi, når vi arbejder sammen med en konkret virksomhed. så 
opstår der jo mange ting i Afrika, fordi der er den der meget store kulturelle forskel, 
selvfølgelig også forskelle i teknologisk niveau og mange andre ting, men forskel i hvordan de 
opfatter det at sætte en produktion i gang med henblik på at eksportere og sælge til vores 
verden(…).” (Bilag 3, Ledskov: l. 56) 
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Her ser vi at Ledskov vælger at fokusere på de store kulturelle forskelle der muligvis - muligvis 
ikke - er til stede mellem to kulturer. Han definerer her en fast idé om, hvordan produktionen 
foregår i Danmark, og får hermed sagt, at det nødvendigvis må være anderledes i Afrika. Samtidig 
får han til sidst defineret Fair Trade Danmarks oprindelseslande som vores verden. Han udtrykker 
altså et tydeligt os og dem forhold, som kan virke problematisk, da Fair Trade Danmark ellers 
tydeligt udtrykker, at de lande de opererer i, er deres samarbejdspartnere på lige fod med for 
eksempel Danmark. Ved at Ledskov italesætter problemer ved at forskellene i kulturer er stor, og 
samtidig får sat et skel mellem vores verden og samarbejdslandene (i dette tilfælde er fokusset på 
Afrika) har han allerede skabt tvivl om, hvorledes det skal kunne lade sig gøre at gennemføre et 
ligebyrdigt samarbejde mellem Fair Trade Danmark og deres samarbejdspartnere i ulandene. Her 
kan vi vende blikket mod Saids forklaring om orientalisme, og Vestens syn på dette. I Ledskovs 
tilfælde får han defineret at der er forskelle i teknologisk niveau og i kulturen, hvilket muligvis er 
korrekt, men ikke desto mindre passer det ind under Saids forklaring om, at Vesten ser på Orienten 
(i dette tilfælde ulandene) som nogle der er mindre udviklede end Vesten, og det kommer til udtryk 
senere i interviewene med både Bech og Ledskov. Vi kan begynde at tolke dette, som at der kan 
ligge en moderne udgave af en postkoloniale tankegang gemt i medarbejderne hos Fair Trade 
Danmark og i definitionen af deres arbejde i ulandene. På denne måde kan vi se, at Fair Trade 
Danmark kommer til at fremstå som en katalysator og fremgangsmodel for ulandenes handels- og 
arbejdsmetoder, for at de kan indgå i et samarbejde. Hvis vi skal sammenligne det med den 
orientalistiske tankegang Said præsenterer i sin orientalisme, kan vi trække tråde til hans tolkning af 
Vesten der skaber ideen om Orienten som værende en modsætning til Vesten. I dette tilfælde 
ulandene som værende modsætning til Fair Trade Danmark som en vestlig enhed, både gennem 
uddannelsesniveau, men også gennem kultur. På denne måde bliver de to dele; Fair Trade Danmark 
kontra de lande de kalder syden, to forskellige definerede størrelser. 
Et andet eksempel på dette kan ses, idet Ledskov forklarer, at de varer som bliver produceret i 
ulandene, skal kunne sælges i Vesten: 
”M: så når vi skal sælge det i vores del af verden er det jo enormt vigtigt at… altså meget 
meget små marginaler i et produkt er utroligt vigtigt for om det kan sælges eller ej. 
I: Ja 
M: for udbuddet er så enormt, og folk jo mere køber på grund af design og på grund af 
kvalitet end egentlig funktion. Der er jo masser af mennesker der køber et eller som man 
egentlig ikke har brug for.” (Bilag 3, Ledskov: l. 62-64)    
Og tillige i interviewet med Bech:  
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” K: Altså,  for udelukkende at vende tilbage til noget med Fair Trade Danmark, det som Fair 
Trade Danmark har gjort meget ud af, det er at hjælpe producenterne med at få lavet nogle 
designs som er gode sådan så de kan sælges til Danmark, så det ikke er… så det kan sælges i 
Fair Trade butikkerne… ikke bare er noget som folk køber for, nu har vi været i Afrika og det 
så vi også dernede, så nu vil vi godt lige købe det, altså så vi får en bred en bredere 
kundegruppe, som reelt synes at de ting vi har er smukke og lavet efter Fair Trade principper 
så begge dele er gældende.” (Bilag 2, Bech: l. 172) 
De varer der bliver produceret i ulandene skal altså designes, så det passer til den vestlige 
forbrugers forståelse af, hvad ulandene er, men især også til hvad Vesten har behov for; i form af 
vestlige standarder, for ellers kan det måske ikke sælges. I både Ledskov og Bechs udtalelser 
kommer der igen en forståelse af ulandene og især også Vesten frem; kulturforskellene gør sig altså 
gældende her, ifølge Bech, da hun udtrykker, at det er nødvendigt at tilpasse design til en bestemt 
kultur, og får altså mere eller mindre indirekte udtrykt, at hun mener at der eksisterer en så stor 
kulturel forskel mellem de lande Fair Trade Danmark arbejder i og Danmark, at det er nødvendigt at 
tilpasse designs så det passer til en anden kultur; den vestlige forbrugers. Idet at Bech sætter sig i 
den vestlige forbrugers sted, i ovenstående udtalelse, får hun italesat en normativ forståelse af, hvad 
Vesten er interesserede i at få fra den kultur der eksisterer i de lande Fair Trade Danmark arbejder 
med. På denne måde differentierer både hun og Ledskov her mellem et os – som forbrugere i 
Vesten, og et dem – som producenter i ulandene.  
I forbindelse med ovenstående citater kan vi sammenligne dette med problemet Hastrup refererer 
til, vedrørende at skelne mellem kulturelle særtræk og universelle rettigheder, hvor det ikke kan 
være muligt at bibeholde en fastlåst idé om kulturelle størrelser som noget statisk, hvis man vil have 
universelle rettigheder. I tråd med ovenstående citater ser vi i nedenstående udtalelse fra Ledskov 
Fair Trade Danmarks forsøg på at forklare hvordan de passer på den lokale kultur, for ikke at 
overrumple de lokale med fuldt ud vestlige idéer, han forklarer nødvendigheden af at ændre på 
design og lignende i forhold til at et, for eksempel, afrikansk produkt skal kunne sælges i Danmark. 
Han udtrykker det som en udveksling mellem kulturer:  
”M: (…)jeg har mange … altså fra halvtreds tres mennesker fra Afrika på besøg gennem 
tiden(…)Som er nogle folk som vi gerne ligesom vil give… ved at komme herop give en 
fornemmelse af hvad går det ud på, tag dem med ud i forretninger tag dem med på messer og 
så videre og så videre. For ligesom at de to kulturer kan nærme sig hinanden og man kan få en 
mere gensidig forståelse for hvad det hele går ud på når man skal sælge et produkt.” (Bilag 3, 
Ledskov: l. 74 - 76) 
Ledskovs forståelse af en kulturel udveksling bliver i citatet italesat som noget der, på trods af 
intentionen om et ligeværdigt samarbejde, bliver på Vestens, i dette tilfælde Danmarks og Ledskov 
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som importørs - præmisser, da han her får udtrykt, at afrikanerne skal tage ved lære af Vesten 
/Danmark (”herop”). Dette kan vi henlede til Saids forklaring, om en postkolonial definition af 
ulandene (Orienten), da Vesten ofte i postkolonialismen, som også tidligere nævnt, definerede 
Orienten som nogle der skulle tage ved lære af Vestens viden.  
 
11.1.2 Kulturelle sammenstød og Sprogbarrierer 
 
Et af de overordnede temaer der ofte bliver italesat af vores to informanter, er mødet mellem Vesten 
(Danmark) og de lande Fair Trade Danmark arbejder med. Igennem disse møder kan der opstå 
kulturelle sammenstød som nævnt i afsnittet Postkolonialisme. Dette skyldes, hvis det ses i en 
postkolonial optik, ofte, at repræsentanterne for den ene kultur anser deres kultur som mere 
værdifuld end de andres kultur. Derfor kan det forudsætte en nødvendighed om et fælles grundlag 
for kommunikation mellem kulturerne, et universelt grundlag som dog ofte defineres gennem den 
ene parts kulturelle baggrund, hvorved det fælles grundlag automatisk bliver på den ene parts 
præmisser. Dette kan betyde, at den anden part accepterer, at konflikter, misforståelser og 
uenigheder afgøres på denne kulturs præmisser. Denne kultur kommer så til at sidde på 
definitionsmagten; den definerer, hvilket sprog der tales, hvilke moralske principper der gælder, og 
hvad der er retfærdigt.  
  
I dette afsnit vil vi belyse hvilke problemer der kan opstå, når Fair Trade Danmark og deres 
samarbejdspartnere i ulandene kommunikerer med hinanden. Vi ser et eksempel i interviewet med 
Ledskov, hvori han udtaler sig omkring udfordringen ved at implementere principperne i de 
partikulære kulturer: ”Men det er jo meget ofte sådan at når man skal sætte sig ned sammen med 
nogle folk som overhovedet slet ikke kan snakke engelsk.” (Bilag 3, Ledskov: l. 290) Denne 
udtalelse fra Ledskov er udtryk for et kulturelt møde der bliver til et sammenstød, fordi der i 
Ledskovs udtalelse ligger en idé om, at engelsk er en vigtig egenskab at besidde for at kunne 
samarbejde på tværs af kulturer. Herved kan man argumentere for, at definitionsmagten i Ledskovs 
optik, og i form af hans italesættelse af dette, entydigt ligger på hans side, da han vælger engelsk 
som det relevante sprog at kommunikere på. Det bliver derfor ud fra hans præmisser og spilleregler, 
at et samarbejde bliver ligeværdigt. Da Ledskovs udtalelse er en del af en diskurs om, at engelsk er 
sproget der skal kommunikeres på, bliver det en sandhedseffekt for ham, at engelsk er et rimeligt 
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krav at stille, uden at tage hensyn til Fair Trade Danmarks samarbejdspartneres sproglige kunnen. 
På denne måde bliver mødet mellem Ledskovs kultur og hans samarbejdspartneres kultur aldrig helt 
ligebyrdigt, men Ledskovs kultur og vidensdefinition kommer til at fremstå som det rigtige; det får 
en sandhedseffekt. Dette ulige forhold som vi mener at se mellem Vesten og ulandene, kan vi 
analysere gennem Saids forståelse af Vestens magt overfor Orienten, overført til vores analyse, 
Vestens magt overfor ulandene. Den vestlige normative forståelse omkring at Vesten er bedre 
uddannet, som Said forklarer det i Orientalisme, kan vi til dels argumentere for, at Ledskov 
reproducerer, idet at det sproglige kommunikationsgrundlag bliver engelsk; et sprog der er 
universelt i den vestlige verden. Ikke dermed sagt, at det er Ledskovs hensigt at definere 
magtforholdet i samarbejdet på denne måde, men idet at han italesætter samarbejdet på denne måde, 
i stedet for at foreslå at kommunikere på et andet sprog, for eksempel et lokalt sprog med tolk, 
kommer det til at fremstå således. 
I forlængelse af ovenstående bliver Ledskov spurgt om, hvorledes Fair Trade Danmark er med til at 
sikre, at det rent faktisk bliver et samarbejde, snarere end nogle principper producenterne og 
arbejdere skal indordne sig efter: 
”M: (…) jo altså det er svært at sige hvordan man sikrer, det kommer jo helt an på… altså det 
er jo ikke noget man behøver at lave nogle regler om, som jeg ser det, fordi det kommer meget 
an på hvordan man ser på det menneske og hvad ens livssyn er og om man har en diktator 
inde i maven eller man i princippet er lidt mere demokratisk ikke.” (Bilag 3, Ledskov: l. 396) 
Ledskov taler sig til en vis grad ud af spørgsmålet, ved at tale om hvordan den enkelte importørs 
menneskesyn samt livssyn er vigtige i forhold til at sikre, at det bliver et egentlig samarbejde. Ved 
at anvende Foucault på ovenstående citat, kan vi her tale om diskurser der dannes i et samfund, men 
i dette tilfælde er der to samfund på tale, det danske samfund og det afrikanske samfund og dermed 
flere diskursive definitioner af regler, rettigheder og principper. Problemet som Ledskov ikke rigtig 
får svaret på, ser vi i at forholde sig til et andet samfunds diskursive forståelse af Fair Trade og 
deres regler.  
I forhold til at skabe en fælles platform for forståelse, kan vi her analysere på tidligere citat fra 
Ledskov om det engelske sprog, som en måde at danne fælles grundlag for kommunikation, og som 
Ledskov også videre forklarer i interviewet: ”M: Jo ja, det er jo det jeg startede med at sige, det der 
med at nå hinanden og få den fælles forståelse af hvad der er vigtigt, (…).” (Bilag 3, Ledskov: l. 
336). I Ledskovs optik bliver dette til den fælles platform, hvor engelsk bliver den måde parterne 
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kan formulere sig på og gennem dette sprog kommunikere på tværs af kulturer og igennem sproget 
fremme kulturel forståelse af ’den anden’.  
  
11.1.3 Miljø og arbejdsforhold 
 
Der er flere eksempler på det vestlige vidensdomænes sandhedseffekt, udtrykt gennem 
informanterne i interviewene. Et eksempel forekommer i interviewet med Bech: 
”K: Jo, altså det er vel også på nuværende tidspunkt at vi arbejder på et bedre miljø og tingene 
er økologiske hvis det kan lade sig gøre at vi, at de ikke sviner farver, at de ikke bruger farver 
som ikke er giftige at man ikke har folk som står i giftige farvebade, når vi ved at vi har i 
Indien for eksempel, det… 
I: Men kunne du fortælle mig lidt, hvad I ser som den største udfordring ved at implementere, 
altså ved at få Fair Trade til at fungere?  
K: (…) åh haha, ja ja, det må jeg sige, at det synes jeg er meget svært at sige hvad den største 
udfordring er, altså miljøet er en meget stor udfordring.” (Bilag 2, Bech: l.106-108). 
Her kan man argumentere for, at princip 10 Bæredygtig miljøforvaltning kommer til at fremstå som 
en vestligt funderet tanke, som kan være med til at diktere forholdet mellem Fair Trade Danmark og 
ulandene som et ulige forhold, der bygger på, at ulandene meget gerne skal acceptere Vestens 
vidensdefinition som en universel sandhed. Man kan argumentere for, at miljø her kan ses som en 
påtvunget prioritet, som ulandene bliver nødt til at acceptere, for at de kan handle og samarbejde 
med Fair Trade Danmark, og dette er igen med til at kræve, at ulandene tilpasser sig den vestlige 
kultur, som den kommer til udtryk i Fair Trade Danmarks arbejde og principper. Der opstår dog en 
kontrast til dette i interviewet med Bech:   
”K: altså så at vide, at man ikke har råd til at købe til… den dyre farve til det hele, men det der 
skulle sendes til Europa det havde så de dér dyre farver og så solgte de så sådan noget på 
hjemmemarkedet der var mindre… eller mere giftigt” (Bilag 2, Bech: l. 275) 
Fair Trade producenterne skal kun være miljømæssigt korrekte med de produkter de sælger til Fair 
Trade Danmarks butikker, men er ellers frie til lave produkter, som er giftige for miljøet og 
arbejderne, og til at sælge dem på deres nationale marked uden nogen problemer, hvilket igen viser, 
at Fair Trade produkter til vestlige lande bliver prioritet højere end ulandenes egen produktion. Her 
kan der måske ikke engang tales om et krav om tilpasning, men måske snarere, at der bliver set 
igennem fingre med den del af produktionen der ikke direkte vedrører Fair Trade Danmarks 
økonomi.  
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Ud fra ovenstående analysepunkter kan vi fokusere på begrebet overvågning, hvilket desuden bliver 
analyseret nærmere i afsnittet Tilsyn og kontrol, da Fair Trade Danmark italesætter, at de forsøger at 
overvåge, at produkter som produceres til den vestlige verden er lavet af ikke-skadelige materialer, 
således at Fair Trade principperne overholdes. Når det gælder det nationale marked eller produkter 
som ikke bliver eksporteret som Fair Trade, da foregår der ingen form for Fair Trade-overvågning 
på trods af, at produktionen foregår under samme firma og samme tag, som Fair Trade 
produktionen. Dermed må arbejderne nødvendigvis være påvirket af dette. Derved medfører det 
heller ingen disciplinering af producenterne, hvis reglerne om arbejdsforhold ikke overholdes, når 
det gælder produkter til det nationale marked. Således bliver den kontrol - eller overvågning - som 
Fair Trade Danmark foretager hos deres producenter og importører, til en form for tilvalg og fravalg 
der kun overvåges i Fair Trade Danmark sammenhæng. Den vestlige diskurs omkring et sundt 
arbejdsmiljø, hvilket vi kan se i princip 7 Sunde og sikre arbejdsvilkår mister sin definitionsmagt, 
da dette kun gælder i nogle tilfælde i samarbejdet med Danmark. 
Endnu et eksempel på et sådan kultursammenstød, indenfor det samme område vedrørende de varer, 
der produceres og hvordan de faktisk bliver til, kommer tydeligt frem i begge interviews, hvor både 
Bech og Ledskov fortæller om hvorledes Fair Trade Danmarks importører går ind og hjælper 
producenterne til at videreudvikle deres produkter, så disse bliver nemmere at sælge i Vesten, som 
også fokuseret på i afsnittet Os og dem. Her ser vi et problem ved at importøren kan gå ind og 
bestemme udfaldet af et samarbejde, hvor den pågældende kultur bliver tilsidesat med et vestligt 
salg for øje. På denne måde kan vi også se behovet i Fair Trade Danmarks produktionskæde, for at 
danne institutioner og kontrol der både overvåger og varetager arbejdernes, producenternes og 
importørernes interesser. Bech omtaler også, som tidligere citeret i afsnittet Os og dem, dette behov 
for at ændre producenternes varer, for at de bedre kan sælge. Dog taler Bech også om det kulturelle 
aspekt i det at ændre på de originale designs, og hvorledes importørerne søger at bevare kulturen 
gennem de traditionelle mønstre. Men ved at ændre designet kommer landets kulturelle 
forskellighed og mangfoldighed ikke til udtryk. Derved sender dette et budskab til arbejdere og 
producenter om, at deres traditioner og værdier kun kan anvendes i produktionen, såfremt det har en 
økonomisk værdi for importørerne: 
”K: Jamen det gør vi blandt andet med at hjælpe dem med at bevare deres mønstre og ting og 
sager, altså det kommer jo for eksempel fra deres egne ting træder i gennem i design og så 
videre. Altså nu arbejder jeg jo primært ikke med design, men altså det er en af de ting vi 
forsøger at støtte, det er at de fastholder deres egne design og deres egne ting samtidig med at 
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vi prøver at hjælpe dem til at anvende dem til en måde, hvor de kan bruges på det europæiske 
marked.” (Bilag 2, Bech: l. 283) 
Ud fra denne udtalelse kan man argumentere for, at selvom produktet ændres, så bevares de 
originale mønstre, og derved den oprindelige kultur. Men ved at ændre udformningen af et produkt, 
da ændres den oprindelig kultur som ligger i disse produkter. Selvom mønstrene er de samme, så er 
selve udformningen blevet ændret, således at den passer bedre ind i et vestligt samfund. Det 
oprindelige design afspejler muligvis levemåden i det pågældende land, hvor produktet har en 
funktion som sættes først, hvorimod Vesten har en tendens til at sætte et smukt design først, som 
udtrykt af informanterne. 
 
11.1.4 Delkonklusion  
 
Vi har i ovenstående afsnit Os og dem, analyseret på hvordan Fair Trade Danmark er med til at 
definere partikulære kulturer som faste størrelser og på denne måde overføre egne normative 
forståelser til arbejdet med principperne i ulandene, hvilket, set gennem Hastrups optik, er 
problematisk, eftersom kulturer ikke er statiske. På denne måde får Fair Trade Danmark defineret et 
os og dem forhold mellem Vesten og de ulande de samarbejder med, hvilket for eksempel tydeligt 
fremtræder i deres brug af betegnelserne Nord og Syd, og generelt i italesættelsen af forskelle 
kulturerne imellem. Vi kan gennem ovenstående analyse af Kulturelle sammenstød og 
Sprogbarrierer konkludere, at kultursammenstød opstår, når to vidt forskellige kulturer mødes, og 
skal arbejde sammen om at producere produkter, og samtidig overholde menneskerettighederne i 
form af Fair Trade Danmarks ti principper for hvad der er en fair handel. Dette gælder for eksempel 
i forhold til kommunikationssituationen, hvor Fair Trade Danmark har definitionsmagten med 
hensyn til det sprog, der skal tales og i forhold til miljøkrav og arbejdsforhold. Vi kan ydermere ud 
fra analysen sætte et spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er tale om et samarbejde mellem 
producenterne og Fair Trade Danmark, når der foreligger et krav om, at producenterne skal 
indordne sig under Fair Trade Danmarks principper og tilpasse sig vestlige ideer om 
menneskerettigheder.   
Vi kan konkludere, at det der egentlig skulle forestille at være gensidig udveksling af idéer og 
forretningsforslag, nærmere bliver Fair Trade Danmarks og disses importørers idéer og holdninger 
der bliver udøvet overfor ulandene. På denne måde har vi analyseret os frem til, at der opstår et 
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ulige forhold mellem Fair Trade Danmark og ulandene, da de vidensdomæner Fair Trade Danmark 
repræsenterer kommer til at fremstå som sandhedseffekter overfor producenterne i de partikulære 
kulturers forståelse af samme. Et forhold der kan sammenlignes med Saids forklaring om 
postkoloniale forhold, hvor Vesten, i Fair Trade Danmarks billede, bliver den belærende over for 
ulandene som, i Fair Trade Danmarks og importørernes italesættelser, kommer til at fremstå som 
nogen der har brug hjælp til at blive opdateret for at kunne følge med Fair Trade Danmarks 
principper, og for at kunne producere varer der er sælgelige i Vesten. Vi har desuden analyseret os 
frem til dilemmaer ved at udføre denne form for handel, hvor magtbalancen er forskudt, og hvor et 
af problemerne bliver et delvist uudtalt krav om tilpasning til Fair Trade Danmarks principper. På 
denne måde kommer der til at fremstå et behov for institutioner og regulativer der tager vare på 
lokale partikulære kulturer, så disse ikke bliver underkendt i bestræbelser på at opnå rettigheder i 
form af Fair Trade Danmarks principper. 
 
11.2 Universelle rettigheder – de ti principper 
  
I denne del af projektet vil vi analysere, hvorvidt Fair Trade Danmarks ti principper (Bilag 1) kan 
komme til at fremstå som universelle rettigheder skabt af Vesten, og hvilke udfordringer der kan 
ligge i, at Vesten skaber universelle rettigheder uden at tage hensyn til de partikulære kulturer, som 
Fair Trade Danmark arbejder i. Vi vil, ved hjælp af Foucaults forklaring om vidensdomæner, 
analysere på, om Fair Trade Danmark muligvis henholder sig til en vestlig universel definition; et 
vestligt vidensdomæne, der i arbejdet med partikulære kulturer tilsidesætter andre definitioner af 
rettigheder. Ved at Fair Trade Danmark definerer de ti principper som værende underlagt en del af 
FN’s menneskerettigheder, forekommer disse principper endnu mere valide og universalistiske, end 
hvis de havde stået alene, som noget der kun var dannet af Fair Trade Danmarks egen organisation. 
Dette og FN’s menneskerettigheder definerer vi i analysen som vidensdomæner. Samtidig vil vi 
undersøge hvorvidt disse vidensdomæner kan fremstå universelle, i mødet mellem Fair Trade 
Danmark og producenterne, da der i de partikulære kulturer findes andre opfattelser af disse. Vi vil 
endvidere undersøge, om der kan være tale om sandhedseffekter, ud fra en forestilling om at disse 
kun fremstår som sande i bestemte diskurser, frem for at menneskerettighederne og principper 
forekommer universelle. 
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Dannelsesgrundlaget for de ti principper er ifølge Fair Trade Danmark FN’s menneskerettigheder, 
og derudover benytter Fair Trade Danmark sig til stadighed også af FN’s menneskerettigheder som 
referenceramme, når de beskriver og arbejder med de ti principper: ”Ja vi prøver jo at holde os til 
FN’s menneskerettigheder.” (Bilag 2, Bech: l. 247) Herved sammenligner Fair Trade Danmark 
deres ti principper med disse universelle menneskerettigheder, og de anskuer det som en 
fundamental ret for de producenter og arbejdere som de samarbejder med. Dog er det ikke 
universelle rettigheder for alle mennesker, men kun de mennesker, heriblandt producenter og 
arbejdere, som Fair Trade Danmark, eller mere specifikt importørerne, vælger at samarbejde med. 
At definere rettigheder som universelle kan, når vi anvender Hastrups perspektiv på dette, være 
usandsynligt svært, da menneskerettigheder kan være svære at definere, og nærmere betegnet er 
sociale konstruktioner som skabes mellem mennesker. Spørgsmålet bliver derfor, om 
menneskerettighederne er juridiske eller naturligt indlejret i individet, hvor vi ved hjælp af 
retspositivisterne og naturretstænkerne kan se de to forskellige definitioner; enten er rettigheder 
noget vi har naturligt indlejret i ethvert menneske, eller også er rettigheder kun lovgivning. Denne 
problematik, retspositivisternes forestilling om rettigheder som noget socialt konstrueret, kan vi 
overføre til spørgsmålet om hvorvidt menneskerettighederne kun eksisterer, når vi italesætter dem, 
så de derved ender med kun at eksistere i en diskursiv realitet: 
”I: Tænker du at… eller er producenterne som I samarbejder med i Syd, er de klar over at de 
her principper som i på… som i som importører er underlagte, de her ti principper? 
M: Ork ja 
I: Det er de? 
M: Ja 
I: fuldt bevidste om 
M: Ja vi kører jo kurser og træning og workshops og alt muligt forskelligt både med… altså 
nu giver jeg kurveeksemplet, jeg bliver ved med at sige flettere det er nemmere. Altså, vi 
kører alt det her både med flettere og med producenterne, det er sådan organiseret meget ofte i 
nogle grupper ” (Bilag 3, Ledskov: l. 359-364) 
 
Ledskov udtaler i ovenstående citat, at producenter og arbejdere er bevidste om de ti principper og 
deres rettigheder, set i lyset af, at de bliver undervist i dem. Endvidere fortæller Ledskov, at der er 
kurser, træning og workshops som forklarer og informerer producenter og arbejdere om de ti 
principper, hvilket skal give dem et vidensgrundlag herom og derved styrke deres samarbejde. Men 
som Hastrup stiller det op, kan det ende med blot at blive en diskursiv realitet og ikke fungere i 
praksis, hvilket vil sige, at de ti principper er stærke i teorien, men måske umulige i praksis, hvilket 
også kan ses i nedenstående citater: 
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”M: altså hvis man tror, at man lige kan komme ned fra den ene dag til den anden og lave 
noget som lever op til alle Fair Trade kriterier, men så er det simpelthen fordi man ikke har 
kendskab til Afrika.” (Bilag 3, Ledskov: l. 174) 
Og 
”M: og det forøger vi jo helt eller delvist at leve op til hele tiden, de her principper ik’ også, 
og når jeg siger helt eller delvist så er meget af det her en proces, man kan ikke bare gå ind og 
starte med et produkt og sige at man lever op til alle Fair Trade principperne med det samme. 
men hvis jeg nu skulle prøve at prioritere lidt i det som jeg synes er vigtigt for mig, så først og 
fremmest det økonomiske. Altså, man kan komme med mange flotte ord og alt muligt andet 
om samarbejdet og glæden ved internationalt samarbejde og alt sådanne nogle ting.”(Bilag 3, 
Ledskov: l. 136) 
Ifølge Ledskovs udtalelser er det urealistisk, at de universelle rettigheder – de ti principper som Fair 
Trade Danmark arbejder ud fra - bliver overholdt 100 procent, hvilket resulterer i, at principperne 
bliver en mere diskursiv realitet end i praksis fungerende principper, som bliver efterlevet i deres 
arbejde. Ledskov er dog af den overbevisning, at det er urealistisk at skulle realisere alle de ti 
principper i ulandene, eller som han udlægger det; Afrika. Hvis det i virkeligheden er tilfældet, så 
burde Fair Trade Danmark måske revurdere de ti principper, så de kan fungere i forhold til de 
partikulære kulturer i ulandene, og ikke blot er rettigheder som de ønsker at give producenter og 
arbejderne, men det er nogle rettigheder, som de faktisk reelt modtager og accepterer, og som kan 
anvendes i praksis. De vidensdomæner vi analyserer os frem til, at Vesten i form af Fair Trade 
Danmark, reproducerede med sine ti principper, bliver altså ikke opfyldt; de rettigheder som ellers 
bliver set som universelle, er kun universelle på papiret, altså i en diskursiv realitet, der ikke 
fungerer i praksis. Vidensdomænerne vedrørende principperne bliver reelt kun reproduceret på 
papiret, hvilket blandt andet skyldes manglende kontrol og manglende institutioner som varetager 
disse i ulandene, samtidig med at der mangler forståelse for allerede eksisterende partikulære 
kulturers vidensdomæner, hvilket gør at principperne ikke bliver opfyldt. 
Derudover kan det være svært at anskue principperne for at være universelle rettigheder, da de kun 
gælder for et mindre antal personer i ulandene, eftersom Fair Trade Danmark kun beskæftiger sig 
med udvalgte producenter i ulandene. Det er dermed kun meget få mennesker i ulandene som 
faktisk er berettiget til at have disse rettigheder (principper) som Fair Trade Danmark arbejder med. 
Samtidig kan det anskues som tilfældigt, hvordan producenterne i ulandene bliver valgt; der er ikke 
en analytisk eller strategisk international plan, ud fra hvor behovet er størst og hvor der kan skabes 
den største påvirkning i henhold til den politiske og økonomiske status i landet, som bunder i 
valgene af producenterne, eller hvor man kan opfylde princip 1 Bedre muligheder for økonomisk 
dårligt stillede producenter og princip 4 Betaling af en fair pris (Bilag 1) i største grad, men 
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tværtimod en tilfældighed i forhold til hvor de danske importører i forvejen arbejder, og eventuelt 
kunne starte et nyt samarbejde op. Dette illustrerer Ledskov også i sine udtalelser nedenfor: 
”I: Men det er ikke fordi der er en overordnet strategi fra Fair Trades side der siger, vi vil 
gerne arbejde i de og de verdensdele i de og de lande eller altså? 
M: Nej 
I: Nej 
M: Det bygger jo meget på at der nogle mennesker som ønsker at starte en virksomhed op og 
Fair Trade Danmark kunne godt have en strategi, men hvis ikke man havde nogen som ønsker 
at importerer fra Mali for eksempel, så ville det ikke hjælpe særlig meget at have en strategi 
på området, men man kan selvfølgelig godt på forskellige måder forsøge at lave noget opsøg 
af virksomhed fra Fair Trade Danmarks side med nogle kampagner eller sådan noget, ”vi 
søger fairtrade importører fra følgende lande” eller et eller andet ik’. Men altså det har de ikke 
gjort men man kunne godt gøre det ik’, altså hvis man ville styre tingene i en bestemt retning 
ik’  
I: Jo 
M: Men det er tilfældigt som du siger, men jo ikke mere tilfældigt end alt andet frie 
markedskræfter .” (Bilag 3, Ledskov: l. 324-328) 
Det kan blive problematisk, at det er tilfældigt og ikke gennemarbejdet, hvem der bliver udvalgt til 
producenter, samt at det ikke er alle mennesker i ulandene, der er underlagt de samme 
menneskerettigheder eller ti principper. Det vil sige, at selvom menneskerettighederne skulle stå 
som universelle rettigheder for alle, er det stadig en normativ vurdering fra Fair Trade Danmarks 
side, som følge af hvilke producenter importørerne vælger at samarbejde med i ulandene. Herved 
bliver rettighederne ikke universelt gældende, tværtimod bliver det - som førnævnt - en normativ 
vurdering fra Fair Trade Danmark af, om individet ’fortjener’ at blive anset og anerkendt som et 
autonomt væsen, og derved bliver menneskerettighederne særskilte. På den anden side kan man 
også se det som et stærkt samarbejde, at importørerne har et godt kendskab til deres producenter og 
et personificeret forhold, som bygger på gensidigt tillid. Samtidig fortæller både Ledskov og Bech, 
at rettighederne og udbyttet heraf vil tilkomme flere end de producenter som de er direkte i kontakt 
med. Bechs udtalelse i nedenstående citat illustrerer dette meget klart: 
”K: og der er dér hver gang, at så snakker man om, at nu har den og dens datter været på 
universitet og har fået den og den uddannelse, det er meget, det betyder meget i deres 
øjne, det er dér hvor de siger at Fair Trade virkelig gør en forskel for dem, at de får råd til 
at få børnene på universitetet det betyder rigtig meget for dem at de kommer på 
universitet.” (Bilag 2, Bech: l.84) 
Via Fair Trade Danmarks principper vil der automatisk ske en beskyttelse af de producenter og 
arbejdere de samarbejder med, men samtidig mener de også at have en positiv påvirkning på 
arbejdernes nære netværk og relationer så som familien og specielt børnene. Dette illustrer 
ovenstående citat; at børnene kan få mulighed for at komme på universitetet, da forældrene i kraft af 
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at være Fair Tradeproducenter får en mere fair og bedre pris, end andre producenter i pågældende 
land som ikke er under Fair Trade Danmarks systemer. Dog kan uddannelse i ulandene kollidere 
med traditioner og kulturer, hvilket vi analyserede nærmere i afsnittet Vesten og ulandene, derfor 
kan der ikke dannes et overordnet regelsæt til, om der udelukkende skal følges de internationale 
menneskerettigheder, Fair Trades principper eller de lokale kulturer og traditioner. 
 
11.2.1 Et lige eller ulige samarbejde? 
 
Til trods for at Fair Trade Danmark prøver at indgå i et ligeværdigt samarbejde mellem danske 
importører og udenlandske producenter - hvilket citatet nedenunder illustrerer - så forekommer det 
næsten umuligt, da det i sidste ende er de danske importører som har det sidste ord, på grund af 
deres kendskab til det danske marked og hvad der sælger: 
”M: fordi, altså jeg tror sku ikke de stadig arbejder i Afrika, jeg tror ikke at de ville gide at 
arbejde sammen med dem hvis de var sådan, altså selvfølgelig er det mig der har magten fordi 
jeg repræsenterer den del af verdenen der har pengene og det er det i sidste ende der styrer ik’. 
Men altså, det er ligesom hvis man arbejder ude i en virksomhed eller hvor som helst i det 
danske samfund og man ligesom tordner frem med diktatoriske metoder, så har man ikke et 
ret langt liv i den virksomhed fordi så får man hele medarbejderstaten i mod sig og det er der 
ikke nogen virksomhed som kan leve med og det er altså lidt det samme her efter min 
opfattelse at jamen altså så må man finde nogle andre de kunne handle med tror jeg haha 
I: Ja 
M: Ja det ville fungere simpelthen altså det er s min personlige opfattelse, jeg tror det er meget 
svært at lave nogle regler  
I: Men kan du mærke det her magtforhold når du er dernede og samarbejde altså? 
M: (…)ja det… de producenter jeg arbejder sammen med, med nogen jeg har kendt mange 
mange år.” (Bilag 3, Ledskov: l. 400-404) 
Det vil automatisk være en fordrejning af magtrelationen, når den ene har større magt end den 
anden, og vil fungere som leder for, som Ledskov betegner det i ovenstående citat: ”(...) de 
producenter jeg arbejder med”. Det er ham som har en ledende position, hvilket er afgørende i hele 
samarbejdet og for retningslinjerne når Fair Trade Danmark forventer at producenterne skal tage 
kurser i forbedring af produkter eller workshops i forståelse af de ti principper, for at samarbejdet 
skal fungere og for at de har samme reference ramme. På denne måde bliver det importørens, 
Ledskovs, vidensdomæne der opnår sandhedseffekten; det er ham som leder af projektet der har det 
sidste ord, det er ham der laver reglerne for samarbejdet, og altså hans diskursive realitet der 
dominerer samarbejdet. Det vil sige, at Fair Trade Danmark, blandt andet gennem importørerne, 
kan komme til at dominere ulandene, de udenlandske producenter og forbrugerne i Danmark ved at 
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kræve at producenter skal arbejde under de universelle principper: Dominansen af ulande og 
producenterne sker, når Fair Trade Danmark kommer ind i lokalmiljøet og kræver, at producenter 
og arbejdere skal følge de ti principper for at være en del af Fair Trade Danmarks produktionskæde. 
Samtidig forekommer der en dominerende magtudøvelse over de danske forbrugere, som kun kan 
købe produkter, som er udformet med salg for øje til den vestlige kultur og forbrugersamfundet, i 
stedet for at bevare det oprindelige afrikanske design, uden at tilpasse dette til dansk kultur og til 
forbrugernes ’normale’ produkter (Se Vesten og ulandene). 
Vi kan dermed analysere os frem til, at magtforholdet mellem Fair Trade Danmark og ulandene 
umiddelbart ikke er til at tage fejl af, og Fair Trade Danmark kan i flere tilfælde, som vist i 
ovenstående analyse, sætte dagsordenen i forhold til at de har den overordnede funktion og relation 
til det danske marked, hvilket kan resultere i, at ulandene vælger at gå på kompromis med deres 
kulturelle baggrund for at indgå i samarbejdet med Fair Trade Danmark. Ulandene er til dels blevet 
afhængige af Vestens donationer, bistand, og samarbejdsaftaler som Fair Trade, hvilket kan 
resultere i, at ulandene muligvis får svært ved at fungere selvstændigt og finde egne 
løsningsmuligheder, som er stabile for fremtiden, grundet det skæve magtforhold der er dannet på 
baggrund af disse handelsaftaler og bistand.  
Det er Fair Trade Danmarks vestlige værdier, som indirekte bliver påtvunget ulandene. Bech tager 
for eksempel udgangspunkt i sin egen prioritering, hvor princip 5 Undgå børne- og tvangsarbejde 
(Bilag 1) er centralt, og hvor hun fortolker princippet på sin egen måde: 
 
”K: Jamen det er et af principperne at børnene skal gå i skole, der skal være… altså at der ikke 
er børnearbejde, det betyder ikke vi siger, du skal være atten år før du må deltage i 
produktionen, det mener vi bestemt ikke. Altså, vi snakker om det som hedder udnyttende 
børnearbejde, som betyder rigtig meget for mig, og det betyder at børnene kun deltager i 
arbejdet på samme niveau eller sammen med deres forældre og på et niveau hvor der er tid til 
at gå i skole og hvor der er tid til at gå også til leg.” (Bilag 2, Bech: l. 72) 
 
I dette citat fortolker Bech selv princip 5 Undgå børne- og tvangsarbejde ud fra sine egne 
forforståelser og meninger. Hun udtaler, at det implicit står i princip 5, at børnene skal gå i skole, 
men når man læser Fair Trade Danmarks principper og uddybelse heraf, så står der intet heri om 
påtvungen skolegang eller ønske om dette. Det bliver herved subjektive vurderinger af principperne 
og hvorledes de skal eller kan tolkes. Det er netop dette punkt, denne selvfortolkning af de 
universelle principper, som er kritisk. Selvom Fair Trade Danmark har en beskrivelse af de ti 
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principper (Bilag 1), hvordan de fungerer og hvad de indeholder, så er beskrivelsen meget åben og 
ukonkret, hvilket gør, at der forekommer flere fortolkninger og metoder til hvordan principperne 
skal udføres i praksis, hvor ansvaret ligger hos importørerne. Chakrabarty skriver, at Vesten ikke er 
en universel størrelse, som besidder viden om alle områder, og at intet land som udgangspunkt er 
bedre end andre lande. Dog falder Fair Trade Danmark i den fælde, at se sig som en organisation 
der har retten til at danne universelle principper, som deres samarbejdspartnere skal følge, hvis de 
vil samarbejde med Fair Trade Danmark, men med et forsvar om at de tager udgangspunkt i FN’s 
menneskerettigheder. Herved sætter Fair Trade Danmark sig i en overordnet position, som en 
institution der ved bedre end ulandene selv, hvilket er yderst kritisabelt når vi ser det ud fra 
Chakrabartys optik.  
 
11.2.2 Delkonklusion 
 
Vi kan hermed konkludere ud fra ovenstående analyse, at der er problemer ved at universalisere 
rettigheder når det kommer til at udføre disse i Fair Trade Danmark regi. Ud fra en sammenligning 
med Hastrups fokus på problemerne med at universalisere rettigheder i partikulære kulturer, ser vi 
lignende træk i Fair Trade Danmarks handelsprincipper i ulandene, da Fair Trade Danmark og 
disses importører, forekommer som dem der dominerer i det der skulle foregå som et samarbejde, 
eftersom det er Fair Trade Danmark som organisation der sidder på vidensdomænerne, ifølge vores 
ovenstående analyse. Ydermere har vi analyseret os frem til at dette ulige magtforhold kan 
sammenligne med Saids forklaring om Vestens magt over Orienten, i vores projekt overført til Fair 
Trade Danmarks magt over ulandene, hvor Fair Trade Danmark danner en vidensdefinition, og et 
udgangspunkt om, at vestlig uddannelse og handel er vejen frem for alle implicerede i 
produktionskæden. Derved kan man argumentere for, at Fair Trade Danmark kan betegnes som en 
moderne form for postkolonialisme, der er med til at underudvikle, undertrykke, eller holde 
ulandene tilbage i deres udvikling, fordi det bliver Fair Trade Danmarks dagsorden, værdigrundlag 
og metoder der bliver anvendt for at udvikle ulandene.  
 Vi kan ved hjælp af ovenstående analyse se, at problemet med at universalisere værdier og 
rettigheder kolliderer med de partikulære kulturers definition af rettigheder, for eksempel på om de 
er kollektivt eller individuelt baseret. Vi kan derfor udlede, at det handler om at finde en mellemvej, 
hvor man i et samarbejde kan finde et kompromis som imødekommer de partikulære kulturer. 
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Endvidere kan vi konkludere, at der er et problem i, at Fair Trade Danmarks handelsprincipper kun 
gælder udvalgte producenter i et uland, og derfor kun går ind og arbejder med få mennesker, hvilket 
muligvis vil skabe splid i det pågældende land, da nogle vil få et samarbejde og en fair pris, og 
andre ikke. Ydermere bliver det Fair Trade Danmarks normative vurdering af hvem der skal 
udvælges til at samarbejde med Fair Trade Danmark. 
  
11.3 Afkodning af essentielle principper 
 
Afsnittet Universelle rettigheder – de ti principper leder os videre til dette analyseafsnit, da 
førnævnte afsnit tog udgangspunkt i principper som en universel overordnet ramme, og dette går 
afsnit mere i dybden med de essentielle principper. Derfor vil vi i denne del af analysen beskæftige 
os med de principper, som især blev italesat af vores informanter i interviewene. Herunder princip 
6, Antidiskrimination, ligestilling og foreningsfrihed og princip 5, Undgå børne- og tvangsarbejde 
der er centralt i begge interviews. (Bilag 1) Vi vil i dette afsnit anvende pointer fra Hastrup og 
Kjærums essays, vedrørende udfordringer i at danne universelle menneskerettigheder og overføre 
disse til partikulære kulturer, i vores analyse af Fair Trade Danmarks afkodning af egne principper. 
Desuden hvilke problemer der kan ligge heri, i forhold til de partikulære kulturer. Desuden vil vi i 
analysen benytte os af Chakrabartys pointe om, at et samfund ikke kan ses som værende bedre end 
et andet, i forhold til at analysere på Fair Trade Danmarks anvendelse af principperne i de 
partikulære kulturer, især med fokus på den diskursive forståelse af kvinder og børns rettigheder. 
Endvidere vil vi analyse på problematikken i, at Fair Trade Danmark homogeniserer grupper, for 
eksempel kvinder, børn eller kulturer, hvor vi vil anvende Mohanty til at tydeliggøre dette.  
 
11.3.1 Kvindens rettigheder  
 
Kvindens rolle og rettigheder er et gennemgående emne, som både Ledskov og Bech italesætter 
gennem interviewene. Fair Trade Danmarks princip 6 Antidiskrimination, ligestilling og 
foreningsfrihed har til hensigt at skabe lige forhold i lokalsamfundene uanset, religion, race, 
etnicitet, nationaloprindelse eller køn. Samtidig har princippet også til formål at fremme specielt 
kvinderne muligheder i samfundet samt styrke deres position ved at udvikle deres færdigheder. 
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(Bilag 1) Dette ses eksempelvis ved, at Fair Trade Danmark giver størstedelen af indtægten og 
andre Fair Trade fordele til kvinden frem for manden: 
”M: Vi prøver meget at fremme kvindernes involvering fordi det er alment kendt og 
accepteret og inkorporeret i Danidas politik og alt muligt andet. Jeg er meget sådan 
formaliseret på dagordenen, at det altså virker rigtig godt, haha, at give pengene til kvinderne i 
stedet for til mænd hvor firkantet det end lyder” (Bilag 3, Ledskov: l. 278) 
Ledskov italesætter i ovenstående citat, at Fair Trade Danmark fokuserer på kvinden, blandt andet 
fordi ”det er alment kendt og accepteret”. Ledskov får på denne måde defineret en normativ idé om, 
at kvinderne muligvis forvalter penge bedre end mænd, hvilket i Fair Trade samarbejdet kan være 
gavnligt. Han får desuden argumenteret for dette valg, ved at henvise til overordnede mål som i 
forvejen er defineret af Danida, som et understøttende argument og retfærdiggørelse af den 
opprioriterede støtte kvinderne får. Denne måde Fair Trade Danmark ud fra Ledskovs optik prøver 
at opnå ligestilling blandt kønnene, kan vi anskue som en mulig faktor for konflikter i samfundet, 
ved at de giver kvinden flere penge end manden. Spørgsmålet er så, om det ikke snarere 
reproducerer uligheden blandt kønnene ved at fordele de økonomiske ressourcer skævt og 
favorisere kvinderne i et Fair Trade samarbejde. Herved kan vi igen drage en parallel til Hastrups 
forklaring om dilemmaet vedrørende udfordringen i forhold til kulturelle forskelligheder på den ene 
side og universelle menneskerettigheder på den anden side. Samtidig med at Fair Trade Danmark 
tager udgangspunkt i kvinderne, bliver det også med individet i fokus, hvor de individuelle 
rettigheder kommer i centrum, på bekostning af kollektive rettigheder som i dette tilfælde kunne 
være det der blev prioriteret i det pågældende samfund. Fair Trade Danmark arbejder med 
rettigheder for enkeltstående individer, lige så vel som FN’s menneskerettigheder gør, og prøver 
derved at forbedre vilkår og muligheder for de enkelte producenter og arbejdere, som formuleret i 
princip 1 At skabe muligheder for økonomisk dårligt stillede producenter, hvilket kan være i 
modstrid med de kulturelle normer som i de lande Fair Trade Danmark arbejder i kan være 
kollektivt orienteret, hvor alle passer på hinanden, og hvor for eksempel familien kommer før 
individet. Lokalsamfundets rolle i ulandene om at varetage de kollektive rettigheder kan 
eksempelvis skyldes regeringer som enten ikke har ressourcer til at værne om rettigheder og 
muligheder, eller simpelthen prioriterer anderledes, og derfor bliver det lokalsamfundene og 
familierne som sådan, der bliver befolkningens og det enkelte individs sikkerhedsnet. Dette 
udgangspunkt med individet i centrum kan vi med Hastrup in mente se som et eksempel på en 
udfordring i, at inddrage de partikulære kulturer i udarbejdelsen og udførelsen af principperne, hvor 
Fair Trade Danmark arbejder med disse principper ud fra en vestlig optik.  
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Ledskov udtaler i interviewet, at han mener kvinder i Ghana er bedre til at investere penge end 
mænd i forhold til børnenes skolegang. Da han fortæller at han primært har med producenterne at 
gøre, og kun lidt med arbejderne er det interessant, at han kommer med konkrete udtalelser omkring 
hvad der ligger på sinde hos kvinderne:     
”M: (…) men det må jeg igen sige, at det ikke er et krav som er nødvendigt at stille dér hvor 
jeg arbejder, det ligger i den grad folk på sinde og i den grad hos kvinderne 
M: at så snart jeg får lidt penge så har jeg råd til at give mit barn en uddannelse. Altså det er 
simpelthen det første der kommer ud af munden på de kvinder man arbejder sammen med . 
M: altså det er så udpræget i Afrika ikke kun i Ghana men i alle afrikanske lande jeg har lavet 
noget i, at sådan tænker folk bare at det er så frygteligt at være fattig og ydmygende ikke at 
have råd til at ens børn kan komme i skole” (Bilag 3, Ledskov: l. 264, 266 og 268) 
 
Ledskov får her italesat sin egen normative forståelse af, hvordan et samfund ser ud, og ud fra 
interviewene samt princip 5 og 6 kan det virke som om, der her bliver reproduceret en mere vestlig 
definition af to vigtige rettighed: retten til skolegang og ligestilling. Det kan i denne sammenhæng 
komme til at fremstå som en stereotyp forestilling om forholdet mellem mænd og kvinder, ud fra 
hvordan det ser ud i det vestlige samfund, hvilket vi kan se kommer til udtryk i definitionen af 
princip 6 Antidiskrimination, ligestilling og foreningsfrihed:  
”Organisationen giver muligheder for kvinder og mænd til at udvikle deres færdigheder og 
fremmer aktivt kvindelige ansøgere ift. ledige stillinger og lederstillinger i organisationen. 
Organisationen tager hensyn til de særlige sundheds- og sikkerhedsmæssige behov for gravide 
og ammende mødre. Kvinder deltager fuldt ud i beslutninger om anvendelse af overskuddet 
fra produktion.” (Bilag 1, princip 6, Antidiskrimination, ligestilling og foreningsfrihed) 
 
Ovenstående definition af princippet er vestligt dannet, og det er nemt at forestille sig, at der er tale 
om en vestlig tankegang, eller en vestlig baggrund for vigtigheden af udførelsen af dette princip og 
om ligestilling af kønnene. Med Hastrups dilemma om at gøre plads til forskellige kulturer med 
rettighederne in mente, kan vi se et problem i både Ledskovs normative definition af forholdene i de 
partikulære samfund, når det drejer sig om ligestilling og køn, og også i udarbejdelsen af et princip, 
der i udgangspunktet bygger på en vestlig forståelse af ligestilling. Det er muligt, at Ledskovs egen 
erfaring med arbejdet i Ghana og Burkina Faso gør, at han vælger at fokusere på ligestillingen og en 
positiv forskelsbehandling af kvinder, af den simple årsag at det har givet det bedst mulige udfald i 
Fair Trade Danmark samarbejdet. Dog bliver det en forståelse om, at ligestilling er godt for 
udviklingen af samfund som kommer i spil, og ikke nødvendigvis de enkelte kulturers forståelse af 
kønsaspektet og ligestilling der tages hensyn til.    
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Vi ser i Ledskov og Bechs udtalelser et udtryk for en bestemt normativ forståelse af kvinderne i 
ulandene som værende mere interesserede i familiens udvikling og især børnenes velbefindende i 
form af skolegang, og derfor lægger de vægt på at fremme kvindernes position ved at støtte dem 
økonomisk. Ved at investere i kvinderne kan det se ud som om Fair Trade Danmark har svært ved 
at inkorporere lokale traditioner og samfundsopbygning, når de ser på de partikulære kulturer ud fra 
en vestlig definition af ligestilling og samfundsopbygning, og ser kvindens rettigheder som værende 
universelt defineret. Som vi så det i Chakrabartys forklaring, er dette et udfald af at forsøge at 
implementere vestlige værdier – i dette tilfælde kvinders rettigheder – som i mange tilfælde vil føre 
til en vestlig påvirkning af den partikulære kultur, da der allerede i forvejen eksisterer lokale 
praksisser, forståelser og kategorier som beskæftiger sig med kvindediskursen.  
Dette kommer til udtryk i, at Fair Trade Danmark, italesat af Ledskov, promoverer kvindens 
rettigheder i forhold til princip 6 Antidiskrimination, ligestilling og foreningsfrihed: 
”M: Og så er det jo igen når vi snakker kæde, produktionskæde jo… det er jo meget ofte 
sådan at det er kvinder som producerer, det er dem som er lavest nede i den kæde som jo 
primært er producenter, det er meget ofte kvinder og lige pludselig lidt op i kæden kommer 
der så en mellemhandler, som meget ofte er manden, og sådan en mellemhandler kan måske 
tjene ligeså meget på en time som den kvinde har brugt på tre dage på at tjene.” (Bilag 3, 
Ledskov: l. 282)  
Ud fra Ledskovs udtalelser kan det tolkes som om, at Fair Trade Danmark i forhold til princip 6 
arbejder sig hen imod at skabe mere ligestilling og bedre vilkår for kvinderne, så de kan blive mere 
ligestillede med mænd i produktionen og blandt arbejdere. Når Ledskov italesætter fokusset på 
kvindens rolle i ulandene, bliver det samtidig en fast størrelse han får defineret, ligesom vi så det 
tidligere i analysen i Vesten og ulandene, hvor kulturer i informanternes italesættelse blev defineret 
som faste homogene størrelser. Hvis vi skal se på det med Mohantys øjne, kan dette være 
problematisk; at anse kvinder som en samlet homogen gruppe, da dette skal ses ud fra en social 
eller lokal kontekst. Da vi ikke har lavet en nærmere undersøgelse af kulturer og kønsroller i Ghana 
og Burkina Faso, er det svært for os at sige noget konkret om, hvordan kønsrollerne fungerer. Vi 
kan dog se ud fra Fair Trade Danmarks princip 6, at organisationen mener, at der må eksistere nogle 
problemer i forhold til kvinders rettigheder og muligheder, da der ellers ikke ville være grund til at 
have et punkt omhandlende ligestilling. Vi kan selvfølgelig ikke afgøre om Ledskov kategoriserer 
kvinderne i ulandene på baggrund af deres identitet som kvinder eller ud fra en identitet som 
producent eller arbejder, men vi kan fastslå, at Ledskov giver udtryk for at være en del af den 
vestlige definition af kvinder, da han har accepteret at arbejde i Fair Trade Danmark, og derfor 
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bliver en del af denne diskursive forståelse. Endvidere er det svært at italesætte kvinderne i 
ulandene som en homogen masse, der ønsker det samme, for eksempel at alle kvinder ønsker en 
uddannelse for deres børn og investering i fremtiden. Ligesom de partikulære kulturer er 
forskellige, er kvinderne også forskellige, og nogle kan have et større behov eller prioritering for at 
brødføde hele familien end at sende børnene i skole. Derfor kan vi i Mohantys optik kritisere både 
Vesten og Fair Trade Danmark for at anskue kvinderne som en homogen masse med samme behov 
og ønsker. Samtidig kan der argumenteres for, at når Fair Trade Danmark ønsker at ændre 
samfundsstrukturer og diskurser i ulandene omkring kvinder og deres roller ved at give dem flere 
rettigheder og muligheder, så kan det ifølge Mohanty være med til at (re)producere et billede af den 
gennemsnitlige tredjeverdenskvinde som ressourcesvag, i kraft af hendes status og køn. Samtidig 
kan vi ud fra ovenstående analyse af udtalelser fra både Bech og Ledskov, samt i forhold til de ti 
principper, se en tendens til at anskue kulturerne i ulandene som en samlet homogen kultur, 
eftersom det nogle gange fravælges at anskue dem som partikulære kulturer. Ligeledes kan vi se en 
problemstilling i, at Fair Trade Danmark muligvis er med til at skabe en kløft mellem mænd og 
kvinder, ved at retningsbestemme kvinders rolle til at være mere fremtrædende i de lokale 
produktioner som muligvis ikke var til stede før Fair Trade Danmark indgik et sammenarbejde med 
den pågældende kultur. Dette kan vi analysere ud fra Chakrabartys pointe som vi skriver frem her; 
at der ikke findes en endelig model for hvordan et samfund skal se ud, så hvorfor skulle den vestlige 
forståelse af køn være bedre end den ikke-vestlige. Vi har tillige tidligere nævnt, at Fair Trade 
Danmark ikke ligestiller kønnene, men snarere forskelsbehandler for at ligestille, en slags positiv 
forskelsbehandling. Vi kan dermed stille spørgsmålstegn ved, hvor vidt Fair Trade Danmark 
egentlig overholder princip 6 ved at forfordele kønnene og til en vis grad diskriminere mændene for 
at hjælpe kvinderne, hvilket vi vil diskutere i projekts diskussionsafsnit. 
 
11.3.2 Børns rettigheder  
 
Som nævnt i indledningen var princip 5 også et af de essentielle principper som informanterne 
italesatte og fortolkede ud fra egen forståelse, og ud over den egentlige definition og beskrivelse af 
princippet. (Bilag 1) Princip 5 Undgå børne- og tvangsarbejde har til formål at sikre børns 
rettigheder og undgå tvangsarbejde i forbindelse med Fair Trades produktion, men både Bech og 
Ledskov fortolker dette princip ud fra egen forståelse og position i Fair Trade Danmark, og ud fra 
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egen hensigt med princippet. Derfor vil vi vende tilbage til en vigtig pointe opridset i den teoretiske 
ramme, Postkolonialisme, som var den tråd Said trak mellem orientalisme og den måde hvorpå 
verden havde udviklet sig efter kolonitiden, hvor han mente at Vesten anså Orienten som noget der 
skulle forbedres og hjælpes på vej til en rigtig form for udvikling. Dette mener vi at kunne ane, i 
den strukturelle opbygning Fair Trade Danmark arbejder ud fra i ulandene, da den normative 
forståelse af ulandene, som analyseret i Vesten og ulandene, har tegnet et bestemt normativt billede 
af en kultur, og til dels som noget modsat Vesten. Dette kan blandt andet også ses i de ti principper, 
som Fair Trade Danmark arbejder ud fra; de beskriver hvad det er Fair Trade Danmark ser som 
mangler i ulandene, og som de gerne vil være med til at sørge for bliver forbedret. Det kommer 
også til udtryk i vores interviews, at der, ifølge informanterne som repræsenterer Fair Trade 
Danmark, bestemt er meget der kan forbedres i ulandene, blandt andet kvinders rettigheder, miljø 
og børnearbejde samt uddannelse til børnene. Disse elementer bliver vægtet højt i det arbejde som 
Fair Trade Danmark udfører i ulandene, således kommer det i hvert fald til udtryk i interviewene: 
”K: Jo, altså det er vel også på nuværende tidspunkt at vi arbejder på et bedre miljø og tingene 
økologiske hvis det kan lade sig gøre(…)” (Bilag 2, Bech: l. 106). Mange af disse mål er vestlig 
definerede, og er dannet på et vestligt vidensgrundlag, og derfor opstår der også problemer, når Fair 
Trade Danmark forsøger at implementere nogle af disse principper i det pågældende land, hvilket 
blandt andet er det Chakrabarty taler om i det postkoloniale afsnit; måden verden bliver beskuet på, 
bliver tolket forskelligt på baggrund af beskueren. For eksempel bliver princip 5 Undgå børne- og 
tvangsarbejde forsøgt tilrettet i forhold til den kultur som er gældende i det pågældende land, 
hvilket kommer til udtryk gennem begge interviews:  
” K: Jamen det er et af principperne at børnene skal gå i skole, der skal være… altså at der 
ikke er børnearbejde, det betyder ikke vi siger, du skal være atten år før du må deltage i 
produktionen, det mener vi bestemt ikke. Altså, vi snakker om det som hedder udnyttende 
børnearbejde, som betyder rigtig meget for mig, og det betyder at børnene kun deltager i 
arbejdet på samme niveau eller sammen med deres forældre og på et niveau hvor der er tid til 
at gå i skole og hvor der er tid til at gå også til leg” (Bilag 2, Bech: l. 72) 
Dette er et eksempel på, at principperne bliver bøjet lidt for at gøre plads til de partikulære kulturer, 
så længe de i hvert fald tager disse principper til sig over en periode, og på denne måde muligvis 
implementerer disse rettigheder Fait Trade Danmark pålægger dem over en periode. 
”M: menneskerettighederne der defineres det sådan at børn først og fremmest skal gå i skole  
I: Ja 
M: og man må gerne arbejde som barn i sin… eller efter skoletid ik’  
I: Hmm  
M: det er faktisk en naturlig ting at man arbejder sammen med sine forældre og lærer hvis 
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man… altså det er jo mange steder i den tredje verden at børn lærer af sine forældres erhverv 
og selv fortsætter i et eller andet omfang med det samme erhverv(…)” (Bilag 3, Ledskov: l. 
240-244) 
I forhold til Hastrups essay om menneskerettighederne kan vi her trække en parallel til problemet 
med at skulle bøje/fortolke principperne i en lokal kontekst. Eksemplet fra Ledskov og Bech om at 
man har for øje, at det lokale samfund Fair Trade Danmark arbejder med har behov for at der 
eksisterer børnearbejde, skriver sig ind under Hastrups forklaring om, at der i 
menneskerettighederne opstår et problem med at varetage individets sociale, økonomiske og 
kulturelle rettigheder, hvis man skal rette meget ind efter den kulturelle kontekst der arbejdes i. 
Spørgsmålet om hvor langt man kan bøje menneskerettighederne, eller i dette tilfælde parallellen; 
Fair Trades ti principper, opstår også. I tilfældet med børnearbejde bliver det svært at differentiere 
mellem kultur og rettigheder, da rettigheden i sig selv svæver mellem civile og kulturelle 
rettigheder. Det er en af FN’s universelle menneskerettigheder, at der ikke må være børne- eller 
tvangsarbejde, men hvis du skal tage hensyn til den lokale kontekst må du bøje, ikke bare de 
sociale, kulturelle og økonomiske rettigheder, men også de civile og politiske. Vi får at vide 
gennem begge interviews, at gradbøjningen af børns rettigheder hænger sammen med skolegangen 
for det enkelte barn som her i interviewet med Ledskov: 
 ”I: Men ligger det implicit i princip 5, at de mennesker, altså de kvinder og mænd som I 
samarbejder med i Fair Trade handlen at deres børn skal gå i skole?  
M: Ja det er i hvert fald… jeg har aldrig hørt nogen anden fortolkning af princip fem end det 
det er det eller at det er FN’s fortolkning af det, så det er altid når der bliver spurgt om 
børnearbejde, så henholder jeg mig til FN’s definition. Jeg har aldrig hørt nogle af mine 
kollegaer have nogle andre… sige noget andet end” (Bilag 3, Ledskov: l. 249-250) 
Ledskov italesætter i ovenstående citater, hvordan Fair Trade Danmark søger at rette sig ind efter 
FN’s menneskerettigheder, når det drejer sig om princip 5 undgå børne- og tvangsarbejde, men 
italesætter i samme interview modsætningen: at børnene muligvis er nødsaget til at arbejde, og at 
det i hvert fald forekommer naturligt i de partikulære kulturer Fair Trade Danmark arbejder i. På 
den ene side kan det ses som et forsøg på at få to forskellige kulturer til at mødes i et kompromis; 
det er måske reelt ikke muligt at undgå at børnene arbejder en del af tiden, da en families 
overlevelse kunne afhænge af dette. Ud fra Hastrups forklaring om at man skal respektere de 
partikulære kulturer man arbejder i, også gennem implementering af menneskerettigheder, kan vi 
altså se, at Fair Trade Danmark forsøger netop at tilpasse dette. På den anden side kan det være 
problematisk, at Fair Trade Danmark udstikker nogle principper, som reelt er umulige at følge, og 
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hvor det så bliver op til den enkelte producent, importør eller måske Fair Trade organ at vurdere 
hvilke principper der skal bøjes, og hvordan dette skal gøres. 
Et andet eksempel på at mødet mellem Fair Trade Danmark og ulandene skaber sammenstød, kan 
ses i Bechs udtalelse, da hun skal svare på hvorledes princip 5 Undgå børne- og tvangsarbejde, 
bliver overholdt i forhold til producenterne i Syd: 
”I: Det betyder vel ikke, at hvis nu at I samarbejder med en producent i, og har nogle 
arbejdere i Syd, at der er et krav om at børnene skal i skole ud fra det her princip 
K: Jo, jo det betyder det faktisk 
I: Så undgå børnearbejde, betyder at der skal indgå skolegang?   
K: Ja” (Bilag 2, Bech: l. 77-80).  
Her bliver mødet mellem Fair Trade Danmark og ulandene problematisk, i det at børnearbejdet 
bliver opfattet forskelligt, i forhold til hvilken kulturel baggrund der bliver talt ud fra, og i visse 
ulande kan børnearbejde være en del af kulturen, på grund af at de bidrager til familiens 
overlevelse, og derfor er en vigtig del af arbejdspladsen. Fair Trade Danmark stiller gennem deres 
principper et krav om, at børnene skal gå i skole i stedet for at arbejde. Dette kan medføre et 
kulturelt sammenstød, hvor den vestlige forståelse af børns ret og vilkår ikke nødvendigvis stemmer 
overens med den iboende partikulære forståelse i ulandet. Fair Trade Danmark tager til dels højde 
for denne problematik, ved at betale mere for arbejdspladens produkter så børnene kan have tid til 
at gå i skole, dog, som vi vil analysere yderligere på i afsnittet tilsyn og kontrol, bliver det tydeligt 
at kontrollen med disse producenter er meget lille, og derfor er der ingen garanti for, at børnene 
ikke også arbejder frem for at gå i skole. Men igen er det væsentlige problem, hvis vi ser på det ud 
fra en postkolonial tankegang, ikke at børnene arbejder i stedet for at gå i skole, men snarere at 
Vesten, i form af Fair Trade Danmark igen forsøger at styre de partikulære kulturer, gennem de 
vestligt skabte vidensdomæner, i dette tilfælde Vestens forståelse af børnearbejde, som forstået 
igennem Fair Trade Danmarks princip 5. Dette kommer til udtryk, når Vesten investerer flere penge 
i de små producenter end normalt, for til gengæld at kræve at Fair Trade Danmarks ideal 
vedrørende undervisning bliver implementeret i den partikulære kultur. Derved bliver magtbalancen 
tydeliggjort, ved at Fair Trade Danmarks forståelse af børns rettigheder tilsidesætter den partikulære 
kulturs forståelse af samme, og derved skaber dette kulturelle sammenstød.  
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11.3.3 Individuelle og kollektive rettigheder 
 
Ved at kigge på Hastrups forklaring om mødet mellem kulturer, og de følgende besværligheder eller 
muligheder for opretholdelse af rettigheder, kan vi her se en parallel til opretholdelsen af de sociale, 
kulturelle og økonomiske rettigheder, som meget af Fair Trade Danmarks arbejde retter sig ind 
under. Dilemmaet ligger, i hvorvidt man skal opretholde kulturelle tendenser og levevis, som kan 
udgøre en stor forskel for familien eller samfundet. I dette tilfælde børnearbejde, hvor princippet om 
at undgå børnearbejde bliver bøjet, alt efter hvordan den pågældende kultur Fair Trade Danmark 
arbejder i ser ud. Det kan diskuteres, om hvorvidt det vil have en positiv eller negativ effekt at bøje 
reglerne til fordel for lokale kulturer, da det er muligt at børnearbejde til en hvis grad, er en 
nødvendighed for at familien har det godt, og dermed at nogle kollektive rettigheder bliver 
overholdt. På den anden side kan problemet med, hvor langt man kan bøje reglerne, og hvem der 
har ret til at tage disse beslutninger, opstå. I tråd med Hastrup ser vi også et muligt dilemma, 
vedrørende om individet skal komme før det kollektives vel eller omvendt. Problemet kunne ligge i, 
om det enkelte barns rettigheder bør komme før familiens overlevelse, eller om det skal defineres 
omvendt, hvis den partikulære kultur man arbejder i har traditioner for at fremme det kollektive og 
familien før individet. I henhold til Hastrups konklusion, at menneskerettighederne er dannet med 
individet i fokus, og dermed at Fair Trade Danmarks principper også er, burde det enkelte individ 
muligvis komme før gruppen, men vi ser altså dette eksempel på, at reglerne bliver bøjet, alt efter 
hvilken kultur og hvilket samfund der arbejdes i. 
I det ovenstående er det tydeligt at der forekommer et krav om tilpasning til vestlige værdier i 
Bechs, og dermed Fair Trade Danmarks definition af princip 5 undgå børnearbejde (Bilag 1) I 
forhold til tidligere gennemgåede analyse er det tydeligt, at uddannelse bliver en integreret del af 
samarbejdet mellem Fair Trade Danmark og ulandet, og Fair Trade mener at ville hjælpe børnene 
på universitet, men det bliver samtidig også tydeligt, at uddannelse og skolegang er en vestlig 
prioritet, og derfor forekommer kravet om dette; uddannelse og skolegang, som en form for 
tilpasning til et vestligt ideal, der måske ikke nødvendigvis skal opfattes som et onde, men ikke 
desto mindre er det stadigvæk en form for vestlig dominans over ulandene. Gennem Saids optik 
ville uddannelse være en vestlig scene, som er med til at betegne alt hvad uddannelse er, på 
baggrund af den viden som Vesten har bygget op omkring uddannelse. Denne scene bliver 
vedligeholdt af FN’s børnekonvention, som er det Fair Trade Danmark ligger sig op af, i deres 
tolkning af princip 5 Undgå børne- og tvangsarbejde. 
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I forhold til tidligere gennemgåede udtalelse fra Ledskov, om naturligheden i at børn arbejder 
sammen med deres forældre, kan det  ses hvorledes der opstår endnu et potentielt kultursammenstød 
omkring princip 5 undgå børne- og tvangsarbejde. Som Ledskov siger i citatet, arbejder mange af 
børnene sammen med deres forældre. Så længe børnene også går i skole, er det i orden at de 
arbejder i deres fritid. Men er det overhovedet muligt for Fair Trade Danmark at sikre sig at 
producenternes børn kun arbejder sammen med deres forældre og i mindre omfang og ikke laver 
hårdt og fysisk arbejde på fabrikker? Det at undgå børnearbejde er en del af menneskerettighederne, 
og da menneskerettighederne er vestligt dannede, kan man se det som en dominans, eller måske et 
umuligt krav, da det er muligt, at børn i mange ulande kan se sig nødsaget til at stoppe i skole, til 
fordel for at tjene penge der kan sikre familiens overlevelse. Igen kan vi her se et dilemma om 
individets ret overfor det kollektive. Hastrup citerer Habermas der forklarer det i samme ombæring 
med, at hvis man favoriserer de kollektive rettigheder, vil det gå ud over individets ret, som vi kan 
se at det muligvis gør i ovenstående. Omvendt kan det så også gå ud over de kollektive rettigheder, 
eller de kollektive goder om man vil, hvis individet bliver prioriteret over fællesskabet. 
Vi kan se gennem analysen, at Fair Trade principperne er mere vejledende end faste størrelser, 
hvilket bliver underbygget af, at der ikke føres nok kontrolbesøg, som fuldt ud kan sikre at disse 
regler overholdes, og at børnene i realiteten går i skole. Ledskov argumenterer for, at princip 5 går 
ud på at fremme børns skolegang ved at sikre sig at de ikke tvinges til at arbejde: ”Så det 
børnearbejde man er ude efter er selvfølgelig tvang og det dækker med at man decideret tager børn 
ud af skolen fordi man skal bruge dem som arbejdskraft ik’.” (Bilag 3, Ledskov: l. 246) Dette giver 
kulturelle udfordringer, da princippet er dannet ud fra den vestlige forståelse af tvang, eftersom 
nogle børn kan blive nødt til at arbejde, hvis familiens overlevelse afhænger af at børnene arbejder. 
Gennem det 5. princip om at undgå børne- og tvangsarbejde, kan vi se en vestlig diskurs om, 
hvorledes skole og uddannelse er vejen frem for ulandene. Herved bliver de partikulære kulturer 
igen og igen mødt af de vestlige vidensdomæner som kommer til at dominere opstår i kulturmødet, 
hvorved Fair Trade Danmark kræver, at skolegang bliver implementeret i den pågældende kultur. 
Derved er det den vestlige diskurs som dominerer, hvad angår ideen om at børn skal gå i skole og 
ikke arbejde på fabrikker. Derved kommer vi tilbage til Hastrup, som konkluderer at man må se på 
menneskerettighederne som et fælles mål for Vesten og syden, men i forsøget på at opnå dette mål, 
bør der være plads til kulturelle forskelligheder. Således at hvis et barn er nødt til at arbejde, bliver 
dette en individuel kulturel rettighed, som er specifik for barnet men ikke gældende for landet som 
samlet. Mohanty beskriver hvorledes det er yderst kritisk at en hel kultur kan blive opfattet som en 
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homogen gruppe, der har de samme ønsker, behov, og interesser. Denne opfattelse stammer fra 
Vestens egen privilegerede tilværelse, hvorfra Vesten anser sig selv som langt mere udviklet end 
ulandene, der ses som et homogent underudviklet samfund. Derved bliver børnearbejderne i Fair 
Trade Danmarks produktion også anset som en gruppe der bør hjælpes til skolegang, således at 
landet kan udvikle sig samfundsmæssigt. På denne måde kan vi analysere os frem til 
nødvendigheden af institutioner, som Hastrup også påpeger, der varetager de kulturelle interesser, 
så disse ikke bliver tilsidesat når de universelle menneskerettigheder er i fokus i for eksempel Fair 
Trade Danmarks arbejde.  
 
11.3.4 Delkonklusion 
 
Vi har i ovenstående analyseret hvordan Fair Trade Danmark anskuer og afkoder de forskellige 
essentielle principper. Vi kan konkludere, at Fair Trade Danmark underlægger de partikulære 
kulturer som de samarbejder med i ulandene deres egne vestlige værdier og forforståelser om 
ligestilling; at kvinder og børn skal have bedre muligheder og flere rettigheder ud fra en vestlig 
optik. Dette ses blandt andet i den positive forskelsbehandling Fair Trade Danmark anvender 
overfor de kvindelige samarbejdspartnere i ulandene. Desuden bliver der fokuseret på de 
individuelle rettigheder, uden at tage hensyn til de gennemgående normer og kulturelle forståelser 
som eksisterer i det pågældende samfund, som vi ser det i Fair Trade Danmarks fokusering på 
individet i forbindelse med kvindens rettigheder. Vi ser i eksemplet med børnearbejde, at Fair Trade 
Danmark bøjer princippet om at undgå børne- og tvangsarbejde, idet at Fair Trade Danmark tager 
hensyn til den lokale kontekst, hvor det kan være nødvendigt at børnene arbejder for familiens 
overlevelse. Samtidig kan vi konkludere, at det ifølge Mohanty er kritisk at anskue kulturer og 
kvinder som samlede statiske homogene masser, og desuden skal man som vestlig forsker og 
institution være opmærksom på dette, for ikke at reproducere tredjeverdenskvinder som 
ressourcesvage.  
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11.4 Tilsyn og kontrol 
 
Dette analyseafsnit har til formål at undersøge hvorledes Fair Trade Danmarks kontrol og tilsyn 
med importører, producenter og arbejdere foregår, i forhold til hvordan det bliver italesat af vores to 
informanter, og sammenholdt med de ti principper der kommer til at fungere som retningslinjer til 
Fair Trade Danmarks arbejde i samarbejdslandene. Gennem de to interviews blev vi opmærksomme 
på en del inkonsistens og modsigelser i forhold til kontrol og tilsyn i Fair Trade Danmarks arbejde, 
blandt andet i forbindelse med hvordan de interne arbejdsprocesser fungerer i organisationen. Dette 
analyseafsnit er altså udarbejdet med henblik på at få en bedre viden om selve organisationens virke 
og dets produktionskæde, og bliver analyseret gennem brug af Foucaults begreber vidensdomæner, 
overvågning og sandhedseffekter.  
I interviewet med Bech forklarer hun, hvordan arbejdsgangen er i Fair Trade Danmark, og især med 
fokus på udvælgelsen af nye producenter til Fair Trade samarbejde. Hun udtaler i interviewet, 
hvorledes det er importørerne der står for at indstille nye producenter til Fair Trade Danmark, så de 
kan blive godkendt: 
K: ”Ja der indstiller de små grupper de importørerne har med at gøre som de kender og som de 
arbejder sammen med, hvis ikke det samarbejde er nogen der i forvejen er medlem af WFTO, 
det kan være nogle grupper er medlem af det i forvejen, og så blander vi os faktisk ikke i det, 
så går vi ud fra at WFTOs godkendelse er okay.” (Bilag 2, Bech: l.100) 
Bech italesætter her, at Fair Trade Danmark accepterer World Fair Trade Organizations 
godkendelser. Dermed får hun udtrykt, at de stoler på WFTO i samarbejdet, hvilket eventuelt kan 
ses som værende et udtryk for at de mener at organisationen er velfungerende og kompetent. Ud fra 
Bechs udtalelse, især med fokus på at de ikke blander sig og går ud fra at godkendelsen er 
acceptabel, kan man udlede, at der ikke bliver stillet spørgsmål til WFTO’s virke og til hele 
proceduren omkring udvælgelsen af producenter. Spørgsmålet her er ikke så meget, hvorfor de 
stoler på WFTO’s kontrol, men snarere hvorfor de vælger at acceptere at godkendelsen kun går 
gennem WFTO, når der netop har været eksempler på, at en sådan manglende kontrol med 
produktions- og godkendelseskæden kan have konsekvenser som vi ser det i for eksempel 
rosensagen. En mulig måde at komme bedre uden om eventuelle problemer i produktionskæden, 
som rosensagen er et eksempel på, kunne for eksempel være ved hjælp af kontrol og overvågning af 
deres egen organisation inde fra, så Fair Trade Danmark også selv, eller andre institutioner, 
kontrollerede WFTO-producenter før de accepterede dem i samarbejdet. På denne måde kunne 
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samarbejdet bliver bedre mellem hovedorganisationen og de små organisationerne i de forskellige 
lande. Et eksempel kunne her være at efterfølge Foucaults idé om panoptikon; at gøre 
organisationen rundere, så samarbejdet ikke bliver så firkantet som beskrevet i Fair Trade. Her 
menes ikke, at samarbejdet fysisk skal gøres rundere, men snarere at hvis man kontrollerer 
hinandens producenter bedre, burde det forstærke organisationen som en helhed, i stedet for at 
afbryde samarbejdet når der opstår problemer i et af leddene i produktionskæden. 
Bech fortæller videre i interviewet om, hvordan Fair Trade Danmark søger at sikre princip 3 
Ansvarlig handelspraksis:  
”Organisationen handler med omtanke for marginaliserede småproducenters sociale, 
økonomiske og miljømæssige velfærd og maksimerer ikke sin fortjeneste på deres bekostning. 
Den er ansvarlig og professionel i at opfylde sine forpligtelser i tide. Leverandører respekterer 
aftaler og leverer produkter til tiden og til den ønskede kvalitet og specifikationer.” (Bilag 1, 
princip 3. Ansvarlig handelspraksis)  
Bech italesætter her, at dette overholdes ved at producenterne sender deres regnskaber tilbage til 
Fair Trade Danmark for godkendelse. ”K: De skal indsende deres regnskaber, hvor de skal 
indsende hvor de får tingene fra, og ikke i petitesser men i overordnede… hvor meget de tjener på 
de ting, og hvad der går tilbage til ulandene og hvad de støtter.” (Bilag 2, Bech:116) 
Her kan vi, ud fra Bechs italesættelser se en inkonsistens, idet at vi kan se i princippet, at det er 
formuleret således, at man skal sikre den ansvarlige handelspraksis både fra importøren og 
producentens side. Når Bech så italesætter, at kontrollen kun består i et regnskab der bliver indsendt 
til Fair Trade Danmark, kan det synes umuligt at opdage fejl, som vi ser det i rosensagen. Den 
manglende overvågning af producenter og importører som vi her forsøger at skrive frem, kan set 
gennem Foucaults optik føre til, at dele af vidensdomænerne, i dette tilfælde princip 3, ikke bliver 
overholdt: ”Når Fair Trade leverandører [producenterne, red.]fra Syd modtager en forudbetaling 
fra købere, sikrer de, at denne betaling gives videre til producenter eller landmænd, der fremstiller 
eller dyrker deres Fair Trade produkter” (Bilag 1, princip 3. Ansvarlig handelspraksis) 
Et muligt negativt udfald kunne være, at pengene kan tænkes at havne i de forkerte hænder (den 
overordnede frem for arbejderne) hvis kontrollen af regnskaberne kun er overfladiske. Pointen her 
er, at hvis kontrollen i organisationen er middelmådig, er der derfor en mindre chance for at blive 
opdaget, og derigennem udsat for en straf eller sanktion. Derved kan der hurtigt forekomme 
overskridelser af principperne; rosensagen er igen et eksempel på dette, hvor overskridelsen måske 
forekom i større forhold til et andet princip, nemlig princip 7 Sunde og sikre arbejdsvilkår, men at 
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grunden til at der blev sløset på arbejdsvilkårene, kan tænkes at skyldes, at det var billigere, og på 
den måde kan ledelsen for produktionen øge overskuddet. Den manglende overvågning kan fremme 
manglende disciplin, hvilket kan føre til, at de ti principper undermineres og mister deres magt og 
sikkerhed, således at producenterne kan arbejde uden om disse, og stadig modtage de fordele som 
Fair Trade Danmark indeholder. Om den manglende kontrol af Fair Trades økonomiske midler er 
fordi man vælger at indgå et samarbejde og stole 100 procent på den importør og producent man 
samarbejder med, eller om det, som Bech påpeger et par gange, er på grund af manglende 
økonomiske midler til at finansiere mere dybdegående tjek, kan vi kun gisne om.   
Man kan stille sig undrende overfor den manglende kontrol af producenternes regnskab, som i 
normalt dansk regi sandsynligvis ville foregå mere omfattende. Om der endvidere bliver henvist til 
producenten i ulandene, eller om denne regnskabsføring også bliver gennemgået hos producenten, 
som reelt er den som Bech henviser til i sætningen:”(…)hvor meget de tjener på de ting, og hvad 
der går tilbage til ulandene og hvad de støtter”, er der skabt yderligere forvirring om i Bechs svar. 
Næste sætning fra Bech tilføjer yderligere forvirring til hvem der bliver tjekket, og hvorfor at 
tjekket ikke bliver grundigt udført: ” K: Og det er sådan nogle projekter dér, som vi sådan forsøger at 
holde øje med, at der lige pludselig ikke er rigtig mange penge der ikke bare går til ledelsen.” (Bilag 2, 
Bech:l.118) 
Den sandhedseffekt som Fair Trade Danmark forsøger at overføre til ulandene (deres ti principper), 
bliver undermineret af, at der mangler kontrol og overvågning af alt samarbejdet som foregår i Fair 
Trade organisationen. Dette skyldes, som påvist tidligere i dette afsnit, at der er en sammenhæng 
mellem manglende kontrol og manglende overholdelse af principperne. Hvis der ikke forekommer 
nogen tydelig form for straf, gennem overvågning, for at overtræde principperne, så kan der 
argumenteres for, at ingen naturligt vil følge disse. Dette er set ud fra Foucaults optik, hvor ideen er, 
at sandhedseffekten kun kan blive en sandhedseffekt, når den både er diskursivt indlejret i subjektet, 
samtidig med at den er indlejret i de forskellige institutioner i samfundet, som på denne måde er 
med til at reproducere, hvad der kan tolkes som rigtig og forkert opførsel, i dette tilfælde 
principperne, som ikke formår at blive andet end en diskursiv ramme, som ikke kan føres videre 
end dét, så længe de ikke bliver integreret i institutionerne. 
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11.4.1 Monitoreringsudvalg 
 
I Interviewet med Ledskov bliver hele Fair Trade systemet også gennemgået, og Ledskov fokuserer 
blandt andet på det eksterne monitoreringsudvalg:  
M: ”(…)Det er noget som hedder et eksternt monitoreringsudvalg, og det der er… og det er 
mennesker som uafhængigt af Fair Trade Danmark.” (Bilag 3, Ledskov:98) 
Og  
M:” (...)Og så er der folk som kan være nogle med tidligere erhvervserfaring inden for Fair 
Trade eller inden for handel (...) lige pt. har vi sådan en tidligere generalsekretær i Fair Trade 
Mærket Danmark siddende, altså det er folk hvor man kan sige, de vil gerne gå ind og gøre 
det ud fra en faglig ekspertise på området, og de kigger så på ansøgninger fra sådan en som 
mig, altså jeg søger som importør jeg skal udfylde et meget omfattende skema og det kigger 
de så på, og så jeg får jeg så enten en godkendelse eller måske en betinget godkendelse hvis 
de beder om en uddybning af nogle ting og efterfølgende forhåbentlig godkendelse. og det 
samme gør jeg med vores producenter” (Bilag 3, Ledskov: l. 102) 
Her italesætter Ledskov først monitoreringsudvalget som bestående af folk der er uafhængige af 
Fair Trade Danmark, et eksternt udvalg, men derefter ses inkonsistensen, idet at han fortæller, at 
udvalget består af mennesker som har erfaring indenfor Fair Trade og Fairtrade Mærket, således at 
de kan bruge deres erfaring til at bedømme ansøgningerne. Blandt andet sidder den tidligere 
generalsekretær fra Fairtrade Mærket i udvalget. På denne måde bliver udvalget ikke særligt 
eksternt længere, da Fair Trade Danmark og Fairtrade Mærket nogen gange indgår i et samarbejde, 
som vi får at vide gennem vores interviews. Dermed kan man stille sig kritisk over for den 
objektivitet udvalget skal forestille at besidde i bedømmelsen af importører såvel som producenter, 
og det kan muligvis være svært at skulle kritisk bedømme en proces man selv arbejder indenfor. 
Ligeledes vil det påvirke objektiviteten i overvågningsprocessen, da det at blive godkendt også er 
en del af den overvågningsproces der finder sted i organisationen. Ved at de der sidder i udvalget 
har til opgave at godkende og overvåge importører og indstille producenter som søger godkendelse, 
samtidig er del af dem som skal overvåges, altså en del af selve produktions- og arbejdskæden, kan 
det forekomme som et problem, da overvågningen fra et eksternt udvalg forsvinder. Meningen med 
overvågning er, at de der overvåger er distanceret fra dem der bliver overvåget, således at 
overvågerne kan observere og disciplinere når de overvågede falder udenfor normen. 
Bech forklarer om hvor ofte godkendelsen og kontrollen af Fair Trade importører finder sted:  
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”Vi skal godkendes, uha, hvert andet eller tredje år, ej det kan jeg sørme ikke lige huske 
(…)importørerne skal have godkendelse på samme måde og de organisationer de har i landene 
skal også godkendes på samme måde.” (Bilag 2, Bech: l. 154-156)  
Ligeledes fortæller Ledskov om godkendelserne, som finder sted hvert andet år: ”Så er det sådan at 
man bliver monitoreret hvert andet år, så får man så fornyet sin Fair Trade godkendelse” (Bilag 3, 
Ledskov: l. 96)  
Begge informanter italesætter den sparsomme kontrol, i form af den manglende overvågning med 
producenterne såvel som importører. Dette kan vi sammenholde med tidligere fokus på regnskabet, 
hvor vi efterhånden kan ane en del inkonsistens mellem principperne og det faktiske arbejde, i det 
omfang vores informanter italesætter dette. Problemet ved at både importører og producenter kun 
skal godkendes hvert andet år, er, at dette kan give producenterne mulighed for at omgå de ti 
principper som de skal arbejde ud fra, efter de er blevet godkendt som Fair Trade producenter, og 
genoptage dem når tiden for næste godkendelse nærmer sig. Dette kan vi tolke som, at den 
manglende overvågning kan føre til manglende disciplin, der i sidste ende muligvis kunne resultere 
i svindel omkring de ti principper. Når overvågningen er så sparsom, hvorledes kan Fair Trade 
Danmark da kunne garantere at alle ti principper overholdes, både overfor arbejderne i ulandene 
men også overfor de danske forbrugere? 
Vi kan i ovenstående citat fra Bech se, at hun ikke er klar over hvor lang tid der skal gå mellem 
godkendelserne, på trods af at man kan mene hun burde vide det både som butiksindehaver og 
bestyrelsesmedlem i Fair Trade Danmark. Dette er med til at giver et indtryk af, at Fair Trade 
Danmark er en organisation hvor der ikke er fuldt ud styr på procedurerne. I forhold til tidligere 
gennemgåede citater vedrørende det eksterne udvalg, kan vi se endnu en modsigelse i interviewet 
med Ledskov, da han pointerer kraftigt, at kontrollen består af et eksternt udvalg:    
”M: Så bliver den jo vurderet i noget som de kalder for godkendelsesudvalget og det er et 
eksternt udvalg som er helt uafhængig af projektrådgivningen, fordi man kan ikke både have 
en organisation som er baseret på medlemmer.” (Bilag 3, Ledskov: l. 112)  
Og fortsætter straks efter: ”M: og hvis bestyrelsen består af medlemmer som så samtidigt kan sidde 
og godkende de samme medlemmers ansøgninger.” (Bilag 3, Ledskov: l. 114) Gennem dette bliver 
det tydeligt, at det er meget få mennesker der sørger for kontrol og udvalg, og Ledskov fortæller, at 
det er samme gruppe der godkender både producenter og importører, og at der, modsat hvad både 
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Bech og Ledskov tidligere fortæller, sidder medlemmer i udvalget der samtidig har en tæt 
arbejdsforbindelse med Fair Trade Danmark og Fairtrade Mærket. 
I interviewet med Ledskov blev der fokuseret yderligere på problemerne med kontrol og tilsyn, og 
intervieweren spurgte ind til, hvorfor der ikke var regler for bestemt antal kontrolbesøg, hvorefter 
Ledskov forklarede hvorfor han fandt kontrolbesøg vigtige, i det omfang importøren (ham selv) 
bestemte det var tilstrækkeligt. Svaret på dette blev som sidste udfald, at det var vigtigt for hans 
godkendelse som importør næste gang: ”M: Ja og i forhold til at vi skal godkendes næste gang” 
(Bilag 3, Ledskov: l. 206) Ved at tolke på Ledskovs svar, kan vi se at det vigtige ved kontrollen 
altså ikke umiddelbart er, at principperne bliver overholdt, men at han som importør bliver 
godkendt næste gang, vidner for os om en økonomisk tanke; økonomien og den vestlige importør 
bliver her italesat som den vigtigste prioritet, og dette kan altså stride kraftigt imod hvad Ledskov 
tidligere i interviewet pointerede, nemlig at hans firma var ikke-kommercielt, samtidig med at det 
strider i mod princip 3 Ansvarlige handelspraksis: ”(…)og maksimerer ikke sin fortjeneste på deres 
bekostning.” (Bilag 1, 3. Ansvarlige handelspraksis) og samtidig at dette betød, at han ikke havde 
firmaet for at tjene penge, men for at udøve fattigdomsreduktion i ulandene (Bilag 3, Ledskov: 48) 
I interviewet fortæller Bech, at der ikke sendes nogen ud på vegne af Fair Trade Danmark til at 
foretage kontrolbesøg: ”Der er, der er pt. ikke nogen som bliver sendt ud. Det har vi haft og det vil 
vi også få igen, men lige nu er det … er der nok ikke nogen der bliver sendt ud.” (Bilag 2, Bech: l. 
130) Hermed kan vi se, at der mangler kontrol med producenterne i ulandene, men at Fair Trade 
Danmark selv er klar over dette, og søger at forbedre dette, så der forekommer hyppigere kontrol 
med deres producenter, hvilket kan være med til at højne overvågning og på den måde være med til 
at sikre at Fair Trade Danmarks ti principper bliver overholdt.   
 
11.4.2 Kontrolbesøg i praksis 
 
Da vi spørger Bech om, hvorledes der føres kontrolbesøg hos producenterne af Fair Trade Danmark 
organisationen, fortæller hun os, at det er importørerne som står for at udføre kontrolbesøg hos 
forskellige producenter: ”Det er jo primært importørerne der har kontakt til deres 
producentgrupper, som vi godkender og det er dem som ser på det og indstiller ikke også.” (Bilag 
2, Bech: l. 96) Ved at lægge ansvaret for kontrollen af producenterne i ulandene over på 
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importørerne, fralægger Fair Trade Danmark organisationen sig ansvaret for at holde et direkte 
opsyn med producenterne, således at hvis der skulle opstå en skandale, i retning af Fairtrade 
Mærkets rosensag, så er det importørerne der holdes ansvarlige. Derved bliver det også 
importørerne som skal sørge for, at menneskerettighederne, lige så vel som Fair Trade principperne, 
bliver overholdt hos de producenter som de gør brug af. Dette kan synes problematisk, da det igen 
tyder på, at forholdet internt i organisation ikke er optimalt, i forhold til at kunne overføre deres 
vidensdomæner til producenterne. Det kan virke som om, at overvågningen bliver mangelfuld, så de 
forskellige led i organisationen kan fralægge sig ansvaret, hvis der skulle opstå problemer med 
overholdelsen af principperne. Fair Trade Danmark italesætter, at de søger at arbejde hen imod at 
komme dette til livs, og forklarer at de forsøger at skaffe folk som kan være Fair Trade Danmark 
repræsentanter i ulandene, og på den måde være med til at øge kontrollen af producenterne, hvilket 
kunne være med til at aflive det meget firkantede forhold som vi oplever, eksisterer mellem leddene 
i organisationen.    
Det er derfor på nuværende tidspunkt importørernes opgave at føre kontrolbesøg hos deres 
producenter. I denne forbindelse spørger intervieweren ind til, om der findes nogle kriterier for, 
hvor mange kontrolbesøg der skal foretages årligt af importørerne, hvilket Ledskov svarer meget 
kort og konkret på:  
”I: Men der ligger ikke et kriterium fra Fair Trade Danmarks side om at importørerne skal… 
lad os bare helt tilfældigvis sige have fem kontrolbesøg om året for eksempel, der ligger ikke 
nogle kriterier for det?   
M: Nej.” (Bilag 3, Ledskov: l. 201)  
Derved er der ingen sikkerhed for, hvor mange kontrolbesøg der foretages, og derfor bygger en stor 
del af kontrollen på monitorering ved den godkendelse af virksomheden som hver importør og 
producent skal have hver andet år. Ledskov modsiger dog sig selv i løbet af interviewet, og udtaler 
blandt andet:  
”M: hvordan tingene skal være, men altså, kigge ekstra om det bliver overholdt, altså det… vi 
kommer meget som… fuldstændig overraskelse helt naturligt ud nogle steder hvor man kan 
sige, hvis der var et eller andet galt jamen så ville vi opdage det med det samme.” (Bilag 3, 
Ledskov: l. 196) 
Og fortsætter herefter med at forklare, at ingen besøg er overraskelsesbesøg, men at de heller ikke 
har planlagt en mængde besøg hjemmefra. (Bilag 3, Ledskov: l. 200) På denne måde forsøger 
Ledskov at dække sig ind, i forhold til yderligere uddybning af de manglende kontrolbesøg. At 
importørerne kommer ud på overraskende kontrolbesøg uden at producenterne ved det, passer fint 
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sammen med hvordan overvågningen bør være i forhold til idéen om et panoptikon, da 
producenterne således ikke kan vide hvornår der vil blive tjekke op på dem, og derfor bliver de nødt 
til at overholde de ti principper hele tiden. Men da mange af kontrolbesøgene er varslet, mister 
producenterne denne følelse af, at blive overvåget konstant og da der samtidig ikke er nogen 
egentligt form for disciplin, udover en samtale med importøren om hvad der skal strammes op på, 
da mister Fair Trade Danmark som institution en stor del af sin magt i form af de ti principper. Et 
bud på en mulig måde at varetage kontrollen med producenter, arbejdere og importører, kan ses i 
vores brug af Foucaults anvendelse af panoptikonbegrebet, og i mulig udfald af en gennemført 
overvågning, som kunne gøre det muligt for diverse Fair Trade organisationer at undgå problemer 
som vi ser det i rosensagen. 
 
11.4.3 Delkonklusion 
  
Vi kan hermed, ud fra ovenstående gennemgåede analysedel, konkludere en høj grad af 
inkonsistens i italesættelserne af arbejdsgangen i Fair Trade Danmarks produktionskæde. Ledskov 
og Bechs forklaringer vedrørende kontrolbesøg, eller manglen på samme, og systemet bag dette 
afslører en masse huller og mangler i arbejdsgangen, samt diverse mulige problemer i 
sammensætningen af udvalg til godkendelse af både producenter og importører. At informanterne 
får modsagt sig selv gennem interviewet tyder ydermere på, at de enten ikke er i besiddelse af stor 
nok viden om feltet på trods af, at de sidder i bestyrelsen, eller at de muligvis godt er klar over 
problemerne i arbejdsgangen, og derved søger at finde mulige forklaringer, der så i sidste ende 
kommer til at fremstå som modsætninger, der dermed kan komme til at underminere grundlaget for 
Fair Trade Danmark; de ti principper.  
 
12.0 Diskussion  
 
I denne del af projektet vil vi diskutere vores hovedpointer fra analysedelen, som er interessante og 
relevante i forhold til vores problemformulering og problemfelt. Vi vil ligeledes inddrage 
problemstillinger, vi er blevet opmærksomme på under udformningen af vores analyse af empirien, 
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hvor samarbejdet - eller manglen på samme - mellem Fair Trade Danmark og Fairtrade Mærket 
blev en central pointe, som relaterer til hele kritikken bagved Fair Trade Danmarks 
produktionskæde og kontrolsystem, hvilket vi ønsker at diskutere i dette afsnit. Endvidere vil vi 
diskutere om Fair Trade Danmark er en moderne form for imperialisme, som er med til at 
undertrykke ulandene, til trods for at det modsatte er intensionen med Fair Trade konceptet. I den 
sidste del af diskussionen vil vi diskutere, hvordan Fair Trade Danmarks ti principper kommer til at 
fremstå som vestligt definerede, hvor vi vil tage udgangspunkt i princip 6 Antidiskrimination, 
ligestilling og foreningsfrihed og 5 Undgå børne- og tvangsarbejde, som har til formål at skabe 
lighed mellem individer, men vi stiller spørgsmålstegn ved, om det ikke er med til at skabe større 
ulighed i samfundene. 
 
12.1 Fair Trade Danmark og Fairtrade Mærket  
 
Inden vi foretog vores interviews og lavede vores analyse, havde vi en forestilling om, at Fair Trade 
Danmark og Fairtrade Mærket var en del af samme organisation. Derved så vi en mulighed for, at 
spørge ind til hvordan en sag som rosensagen kunne opstå. Begge vores informanter tog afstand fra 
problematikken bag rosensagen, og til trods for at samme problematik kunne gøre sig gældende for 
Fair Trade Danmark, havde de svært ved at relatere til det. Hvis en producent eller importør var 
blevet godkendt af WFTO (World Fair Trade Organization) eller FLO (Fairtrade Labelling 
Organization), så var det acceptabelt at disse varer blev solgt i de danske Fair Trade Danmark 
butikker, men når der så opstod problemer eller udfordringer med nogle af disse varer, så var der 
ikke længere et samarbejde mellem organisationerne; der var ikke noget fælles ansvar hvis der 
forekom brud på de ti principper, som medførte negativ omtale af organisationerne. De 
konsekvenser som Fair Trade Danmark eller Fairtrade Mærket vil og har stået overfor hvis deres 
producenter ikke overholder de ti principper, kan/kunne have store konsekvenser for deres salg og 
omdømme i det danske samfund. Dog vil denne negative omtale have størst konsekvens for 
producenterne og arbejderne i ulandene, som risikerer ikke at få nogen form for økonomisk 
indtjening ud af deres produkter, samtidig med at de kan blive alvorlig syge hvis arbejdsforholdene 
ikke er i orden. 
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Selvom Fair Trade Danmark fralægger sig ansvaret ved at gøre os opmærksomme på, at rosensagen 
ikke har noget med dem at gøre, så får vi at vide gennem vores informanter, at de stadig er villige til 
at tage Fairtrade Mærkets godkendelser af producenter for gode varer. Man kan overveje, om dette 
er et led i at styrke Fairtrade Mærkets omdømme efter sagen og for i fælles front at styrke Fair 
Trade konceptet, da en sådan sag, som vi har påvist i analysen, kaster et dårligt lys på alle Fair 
Trade- organisationer, specielt for disse to organisationer som i forvejen er svære at skelne fra 
hinanden. Det kan diskuteres, om dette kan have en indvirkning på Fair Trade Danmarks 
troværdighed, når der ikke er konsistens, i forhold til at opfylde de principper de proklamerer at 
følge.  Der kan argumenteres for, at i og med at de to organisationer deler de samme mål og 
principper ville dette kunne udnyttes positivt gennem en udveksling af erfaringer. Derved kunne 
begge organisationer lære af hinandens fejl og succeser; de kunne udvikle en bedre fælles form for 
tilsyn. I sidste ende er det dog stadig kritisabelt, at Fair Trade Danmark uden videre godkender 
Fairtrade Mærkets godkendelser, på trods af, at de ved der er problemer i deres produktionskæde, 
som har indvirkning på arbejdernes forhold.  
 
12.2 Manglende sikkerhed i produktionskæden 
 
En af vores analytiske pointer var de manglende kontrolbesøg omkring Fair Trade Danmarks 
organisatoriske ramme, som det fremgik i begge interviews, hvilket kan resultere i en manglende 
troværdighed både for arbejderne i ulandene og forbrugerne i Danmark. De principper som Fair 
Trade Danmark arbejder ud fra fremstår universelle, så det kan diskuteres, om Fair Trade 
overhovedet er realistisk ud fra de høje krav, som principperne udgør. Man kan argumentere for, at 
Fair Trade Danmark viser, at Fair Trade arbejde er muligt i praksis, men alligevel formår Fair Trade 
Danmark at se igennem fingre med og fuldt ud acceptere, når deres principper bøjes og tolkes 
forskelligt i de partikulære kulturer eller ud fra danske importører, eller at se igennem fingre med 
deres samarbejdspartnere i Fairtrade Mærket, når der opstår problemer der. Dette vidner om, at det 
ikke er muligt at leve op til sådanne universelle principper i den kulturelle kontekst. Vi finder det 
kritisabelt, at der ikke er nogen helt klare regler omkring kontrolbesøg. Ved at disse konkrete regler 
for hvordan der skal føres tilsyn med producenter og importører, ikke er formuleret nogen steder, 
opstår der et spørgsmål om, hvorvidt man kan man kalde sig Fair Trade, når der ikke er regulære 
kontrolbesøg, der har det formål at sikre, at producenter og arbejderne rent faktisk arbejder under de 
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vilkår der er opsat, som skulle fremstå som fair. Hertil kommer også, den grundtanke der er bag 
Fair Trade Danmarks ti principper, som består i at beskytte og sikre arbejderen, samt at støtte en 
bedre og mere bæredygtig økonomi, da det er disse principper man som forbruger støtter gennem 
organisationerne. Sager som rosensagen gør, at man som forbruger ikke længere kan vide sig sikker 
på, om den vare man køber lever op til de standarder Fair Trade organisationer opstiller for deres 
produkter, og dette kan føre til mistillid til organisationerne. Det kan således diskuteres, om 
hvorvidt det ikke kun er forbrugeren som bliver blive ført bag lyset, men også arbejderen som er 
den part der bør nyde godt af Fair Trade Danmarks ti principper. Ved at det er i orden at bøje 
principperne, kan man forestille sig, at dette kunne forekomme hos en producent, som vælger at 
lave alternativ bogføring med personlig økonomisk genvist samt snyde med arbejdsforhold, og 
derved mister Fair Trade Danmark den ønskede effekt, som dets principper burde have. Samtidig 
med at det går hårdt ud over arbejderne, der ligesom forbrugeren kan blive bedraget, dog på det 
fysiske plan i form af arbejdsforhold og løn, hvor forbrugeren blive snydt på et psykisk plan, da dén 
baggrundstanke om at hjælpe arbejderne som ligger bag deres køb af produktet bliver meningsløs, 
hvilket refererer til princip 4 betaling af en fair pris. Dog kan det i diskussionen inddrages, at Fair 
Trade Danmark er en organisation som har sit udgangspunkt i Danmark, og derfor er begrænset, af 
den distance der er imellem importører og producenter, ved at producenterne som har kontakt til og 
handler med ulandene er lokaliseret i Danmark det meste af tiden, og således ikke er i stand til at 
være fysisk tilstede hos producenterne. Derved kan der argumenteres for, at de foretager så mange 
kontrolbesøg som kan lade sig gøre ud fra en økonomisk og tidsmæssig ramme, hvilket kan 
resultere i, at de ikke har mulighed for at udføre så mange kontrolbesøg som de egentligt gerne 
ville. Dette er Bech også inde på i interviewet, at Fair Trade Danmark stræber efter at opnå et mere 
holdbart kontrolsystem som kan minimere udfordringer i samarbejdet og sikre principperne bedre.  
Et kritikpunkt i vores analyse er, at Fair Trade Danmark har et internt monitoreringsudvalg, som 
består af folk med tidligere arbejdserfaring både inden for Fairtrade Mærket og Fair Trade 
Danmark. Her sker der en sammenblanding af intern og ekstern kontrol. Derved kan den ønskede 
virkning af udvalget gå tabt i en proces som risikerer at blive for intern. Når de, der sidder i 
udvalget er for bekendte med processerne, samt kan have personlige interesser ved at godkende 
importører og producenter, da kan deres objektivitet blive sløret. Derved bliver der ingen distance 
til subjektet, men selvom denne udlægning af udvalget kan virke negativ, så kan det lige så vel være 
positivt, da de mennesker som sidder i dette udvalg rent faktisk er kvalificeret til arbejdet, og da de 
har en viden omkring fairtrading, Fair Trade Danmark og dets virke, som ikke umiddelbart ligger 
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hos enhver. Derved kan der argumenters for, at denne erfaring og viden er værdifuld for 
organisationen, da den kan skabe en større ansvarsfølelse overfor organisationen.  
Der ligger muligvis en fordel i, at udvalget besidder denne interne viden, som kunne anvendes i 
monitoreringsudvalgt, således at dette kunne inkludere en bredere kategori af mennesker med 
forskellige baggrunde indenfor Fair Trade, men også inden for handel og menneskerettigheder, men 
som ikke nødvendigvis har en tidligere tilknytning til Fair Trade. I denne forbindelse kan det 
diskuteres, om det er kritisabelt, at ansvaret for at kontrollere producenterne bliver lagt hos 
importørerne, da det burde være hele organisationens ansvar, at pengene kommer ud til de rigtige 
mennesker. Generelt mangler der en form for overvågning både blandt producenter og importører, 
for at kunne kontrollere, om Fair Trade Danmark rent faktisk overholder de ti principper i praksis. 
Dette er til gengæld svært at opnå, da Fair Trade Danmark arbejde på tværs af lande grænser, og 
derved ikke har mulighed for at kunne kontrollere at alt foregår som det bør i henhold til de ti 
principper hele tiden. Fair Trade Danmark formår at føre tilsyn så vidt det er muligt, når deres 
importører rejser til de lande de handler med. Ligeledes kan man diskutere, at selvom der ikke er 
perfekt opsyn med producenterne, så er det tiltag som Fair Trade Danmark står for en måde at yde 
hjælp til de fattige arbejdere i ulandene. Selvom organisationen ikke fungerer optimalt, så er den 
tilstede, og sørger for gennem handel, at der kommer flere penge til arbejderne. Fair Trade Danmark 
opererer udenom de forhindringer, som for eksempel andre NGO’er  har, i form af mange udgifter 
til det administrative, hvor Fair Trade gør, at der er flere penge til arbejderne og til at udvikle 
lokalsamfundet, hvilket er en yderst positiv faktor, da det ofte er et kritikpunkt i forhold til dansk 
udviklingsbistand. En anden positiv side af Fair Trade Danmark er, at deres ti principper er dannet 
ud fra FN’s menneskerettigheder. Der kan derfor argumenteres for, at Fair Trade derved gennem 
deres principper også med til at styrke menneskerettighederne i ulandene, da både 
menneskerettighederne og principperne deler dette fælles mål om at forbedre levestandarden i 
ulandene. På denne måde er Fair Trade Danmark med til at udbrede viden om rettigheder gennem 
deres arbejde, både over for en dansk forbruger, der muligvis bliver opmærksom på hvordan et 
samfund i ulandene er struktureret, men også i ulandet, hvor de forsøger at implementere disse 
rettigheder gennem principperne. 
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12.3 Imperialisme 
 
Vi vil i denne del af diskussionen diskutere hvorvidt Fair Trade Danmarks samarbejde med 
producenterne rent faktisk kan ses som en ny form for imperialisme. Da vi ud fra analysens pointer 
mener at kunne hævde at der hersker en imperialistisk tankegang, vil vi i det følgende udfordre 
denne påstand.  
Som udgangspunkt kan det diskuteres, om det er problematisk at Fair Trade gennem handel, går ind 
og blander sig i de forskellige landes samfundsstrukturer, ved at underlægge dem principper som er 
baseret på en vestlig forståelsesramme. Der kan dog argumenteres for, at disse principper i 
udgangspunkt er i orden, da de har til formål at forbedre de økonomiske og sociale forhold for 
mennesker i ulandene. Problemet ligger i, at det i praksis kan være svært at overføre nogle vestligt 
funderede principper til lande som har helt andre samfundsstrukturer og værdiprioriteringer end 
flere af de samfund der eksisterer i Vesten. Ydermere ser vi i analysen, at Fair Trade Danmark er 
med til at danne et skævt magtforhold i samarbejdet med ulandene. Set ud fra Foucaults 
begrebsramme kan et samarbejde aldrig være ligeværdigt, da ingen er i stand til at træde ud af de 
diskurser som er dominerende i ens samfund, hvilket nok også er grunden til, at Fair Trade 
Danmark netop arbejder ud fra nogle principper, som fremstår universelle. Menneskerettighederne 
bliver et lukket vidensdomæne som kan tænkes at være med til at forværre forholdet mellem den 
såkaldte Nord og den såkaldte Syd. Menneskerettighederne kan være med til at udrydde 
forskelligheden der er til stede i de partikulære kulturer, ved at skabe nogle værdier der bliver 
forsøgt implementeret som sandheder i ulandene og Vesten. Skal verden være ens og i så fald hvem 
dikterer hvad der er rigtigt og forkert? Ifølge vores postkoloniale teoretikere er det Vesten som på 
nuværende tidspunkt har magten til at definere hvad der er rigtig og forkert, hvilket vi også har 
belyst i analysen. Spørgsmålet er, om interessen ligger i at skabe en verden som er homogen, hvor 
alle lever efter de samme normer og værdier. Dette forekommer højest usandsynligt, da kulturer er 
så vidt forskellige. 
Analysen belyser hvordan Fair Trade Danmark blander sig i, hvilket design brugskunst skal laves 
efter, så dette bedre kan videresælges og tilpasses den vestlige forbrugers smag. Dette kan forbindes 
med en imperialistisk tanke om, at Vesten skal udvikle ulandene. Det kan også ses ud fra en anden 
sammenhæng, at der er tale om en køber og sælger, og at køber naturligvis ikke køber varer som 
han ved ikke kan sælges til forbrugerne i Vesten. Hermed har det ikke noget at gøre med en 
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imperialistisk tankegang, men snarere noget at gøre med hvad der bedst kan sælges i Vesten. Et 
andet eksempel på samme problematik, leder os hen til analysen Vesten og ulandene, hvor sprog 
bliver en vigtig faktor for et samarbejde, her bliver det tydeliggjort, at Ledskov har 
definitionsmagten og kan bestemme, hvilket sprog der burde kommunikeres på, og hvad der er 
normen. Dette behøver ikke nødvendigvis at afsløre en imperialistisk tankegang hos ham, men kan 
ses ud fra den almindelige erfaring, at det normalt er producenten, der tilpasser sig importøren 
sprogligt. Det vil sige, at den sproglige definitionsmagt på forhånd er ulige fordelt mellem importør 
og producent. En importør vil oftest på forhånd stå stærkere end producenten. På denne måde kan 
der argumenteres for, at Fair Trade Danmarks arbejde kan anskues som en form for moderne 
imperialisme, idet at arbejdet på nogle punkter undertrykker de partikulære kulturer, mere end de 
udvikler, og i hvert fald at de gennem udviklingsarbejdet udfører en form for dominans, som 
ulandene skal rette ind under, nemlig Fair Trade Danmarks vidensdomæne. Dette på trods af, at det 
sandsynligvis ikke er hensigten bag arbejdet, men det forekommer for os som et af udfaldene. 
   
12.4 Forskelsbehandling eller lighed? 
 
I denne del af diskussionen vil vi inddrage en anden af vores centrale analysepointer; at Fair Trade 
Danmarks ti principperne kommer til at fremstå som vestligt defineret, ud fra Vestens 
sandhedseffekter, om hvad der er rigtigt og forkert. Desuden hvilke værdier der er vigtige for de 
partikulære kulturer at inkorporere så som princip 6 Antidiskrimination, ligestilling og 
foreningsfrihed. Som vi belyste i analysen, vælger Fair Trade Danmark at udføre positiv 
forskelsbehandling overfor kvinderne og herved diskriminere mændene, hvilket er i strid med det 
overordnede mål i princip 6, som er at skabe ligestilling og lighed mellem kønnene. Dog kan denne 
diskrimination og positive forskelsbehandling anskues som en midlertidig metode til at opnå det 
overordnede mål med princippet, hvilket resulterer i, at målet helliger midlet. Det er interessant, at 
Fair Trade Danmark hævder, at de ti principper er et produkt af Verdenserklæringen om 
menneskerettighederne, når deres metoder under princip 6 faktisk modarbejder Artikel 2:  
”Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som udnævnes i denne erklæring, uden 
forskelsbehandling af nogen art, f. eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politik 
eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsels eller anden 
samfundsstilling.” (http://www2000132.thinkquest.dk/organisation/fnerklaer.htm)  
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I Artikel 2 står det tydelig, at enhver har krav på rettigheder uden forskelsbehandling af nogen form. 
Dette kan ikke siges at være tilfældet, når Fair Trade Danmark udfører forskelsbehandling over for 
kvinderne, ved at favorisere dem i et Fair Trade samarbejde frem for mændene ud fra Fair Trade 
Danmarks forforståelser om, at kvinderne er mere ansvarlige forældre og bedre til at investere 
pengene i familiens fremtid. Det kan derfor diskuteres, om forskelsbehandling kan retfærdiggøres, 
hvis det i sidste ende kommer til at have en positiv effekt på det overordnede mål om at skabe 
ligestilling mellem kønnene på i ulandene, eller om det er uacceptabelt, når det er i strid med både 
Artikel 2 i Verdenserklæringen om menneskerettigheder og Fair Trade Danmarks princip 6 
Antidiskrimination, ligestilling og foreningsfrihed, til trods for at det muligvis bliver et positivt 
udfald som følge heraf. Som belyst i analysen, er menneskerettighederne blevet en universel 
gyldighed som har til hensigt, at beskytte de svageste i samfundet, hvilket i forhold til princip 6 
bliver defineret som kvinderne. Derfor kan der argumenteres for, ud fra Hastrups optik, at man kan 
bøje principperne, samt gå på kompromis med metoderne herunder, så længe man beskytter de 
svageste i samfundet, som har svært ved at beskytte sig selv. Denne manglende beskyttelse kan 
skyldes, at de partikulære kulturer kan være formet af traditionelle værdier og interne hierarkiske 
systemer, og derfor står det klart, at der er brug for disse universelle rettigheder og principper for at 
beskytte disse kvinder. Herved bliver Fair Trade Danmarks ti principper en positiv gevinst for 
kvinderne i ulandene, selvom de er udformet ud fra Vestens syn på kvinder.  
Det samme gør sig gældende for princip 5 Undgå børne- og tvangsarbejde, hvor Fair Trade 
Danmark også bøjer princippet for at gøre plads til de partikulære kulturer, da det selvfølgeligt ikke 
giver mening at tvinge børnene til at gå i skole, hvis deres overlevelse så bliver bragt i fare, på 
baggrund af at familien måske ikke kan tjene nok penge. De bryder dermed samtidig FN’s 
børnekonventions Artikel 32:  
”Deltagerstaterne anerkender barnets ret til beskyttelse mod økonomisk udnyttelse og mod at 
skulle udføre arbejde, som kan være farligt, gribe ind i barnets uddannelse, eller skade barnets 
sundhed eller dets fysiske, psykiske, åndelige, moralske eller sociale udvikling.” 
(http://www.boerneinfo.dk/b%C3%B8rnekonventionen)   
Dette gør de dog, som nævnt ovenfor, for at være sikre på at familien kan overleve og fungere i den 
pågældende kultur. Som det også bliver nævnt i problematikken med kvinders rettigheder, bliver 
bøjningen af principperne noget som bliver gjort, i forventning om at forholdende vil forbedre sig, 
jo længere samarbejdet foregår, og at princippet så bliver opfyldt løbende i stedet for fra den ene 
dag til den anden at forvente, at børn og kvinder opnår de samme rettigheder som de besidder i 
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Vesten. Samtidig er det også vigtig at pointere, at principperne omkring kvinder- og børns 
rettigheder er sværere at overholde, end principperne om for eksempel betaling af fair pris og miljø. 
Kvinder- og børns rettigheder bliver svære at implementere, fordi de netop går ind og forsøger at 
ændre på de sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder, frem for de politiske og civile som er 
lettere at implementere uden at de nødvendigvis har den store betydning for de små producenter. 
Det er straks mere besværligt når en organisation som Fair Trade Danmark forsøger at ændre på de 
sociale og kulturelle rettigheder, da de direkte kan gå ind og påvirke de små producenter. Hertil kan 
et eksempel være, hvis et barn pludselig skal gå i skole, kan dette have alvorlige konsekvenser for 
levestandarden i for resten af familien. Derfor giver det netop også god mening at man i større grad 
tilpasser disse rettigheder til omstændighederne som er gældende i de partikulære kulturer, og 
desuden på længere sigt søger at opfylde disse principper. 
Ud fra ovenstående diskussion bliver det fremhævet, at sådanne principper som Fair Trade 
Danmark arbejder med, rent faktisk kommer til at være svære at opfylde, og på denne måde kan det 
se ud til, at grundtanken bag Fair Trade kan forekomme vanskelig at realisere i praksis, og derfor 
bør principperne muligvis revurderes, så de ikke fremstår som universelle utopier, der er 
uladsiggørlige. 
 
13.0 Konklusion 
 
Vi har i projektet søgt at afdække hvorvidt der kunne være tale om, at Fair Trade Danmarks 
samarbejde med producenter i ulandene, kunne minde om en postkolonial tankegang, hvor Vesten, 
set gennem Fair Trade Danmarks arbejde, til en vis grad søger at kontrollere ulandene. Vi har i 
vores analyse belyst, at det er muligt at se Fair Trade Danmarks arbejde som en moderne form for 
postkolonialisme, men har alligevel valgt i diskussionen at diskutere hvorvidt dette er tilfældet. Vi 
har i løbet af vores projekt været opmærksomme på ikke at fremskrive Fair Trade Danmark som en 
organisation der bevidst har for øje at skade eller dominere andre kulturer, men samtidig kan vi 
konkludere, at der er visse problemstillinger tilknyttet denne form for handels- og 
udviklingsarbejde, så som det ulige magtforhold, og det faktum at Fair Trade Danmark arbejder 
med nogle universelle principper på tværs af partikulære kulturer. 
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Vi har søgt at belyse nogle af problemerne der kan opstå, når man samarbejder på tværs af kulturer, 
og kan konkludere, at Fair Trade Danmark hurtigt kommer til at fremstå som progressiv, mens de 
ulande de arbejder i kommer til at fremstå som underudviklede i forhold til Vesten i form af Fair 
Trade Danmark. Dette kan derfor komme til at minde om en imperialistisk tankegang, som førhen 
har været dominerende i forholdet mellem Vesten og ulandene, hvor Vesten så sig som værende 
bedre stillet, og mere udviklede end ulandene.  
Idéen om at der kan skabes nogle universelle principper, som Fair Trade Danmarks principper og 
FN’s menneskerettigheder, der kan fungere i alle verdens lande, er yderst tvivlsom. Ikke fordi at 
man ikke skal danne nogen overordnede idealer at stræbe efter for de enkelte lande, men snarere at 
forskellene i kulturer bliver nødt til at blive taget i samråd, når rettighederne dannes og udføres. 
Samtidig kan vi konkludere, at Fair Trade Danmarks universelle principper hurtigt kommer til at 
fremstå som værktøjer, der kan anvendes til at belære ulandenes kulturer om, at Vesten besidder 
definitionsmagten til at bestemme hvordan rettighederne skal defineres, struktureres og udføres. 
Dette konkluderer vi, er højst kritisabelt, da vi flere gange i vores projekt argumenterer for, at ingen 
kultur må definere sig som værende bedre end andre, da disse altid vil blive opfattet ud fra de 
menneskers diskursive forståelse, som anskuer denne. Vi kan konkludere, at spørgsmålet ikke kan 
være om en kultur er rigtig eller forkert, men snarere burde fokus være på, om disse universelle 
rettigheder og principper er mulige at inkorporere i de partikulære kulturer og hvis ikke, hvordan 
man så kan tilpasse principperne så de går i spænd med den iboende kultur. Endvidere kan vi 
konkludere, at de ti principper som Fair Trade Danmark arbejder ud fra, er meget ukonkrete, hvilket 
gør, at de kan tolkes på flere forskellige måder som belyst i vores analyse. Derfor kan principperne 
bøjes og tilpasses vestlige værdier, og desuden imødekomme den partikulære kultur, i det omfang 
det er nødvendigt.  
Desuden kan vi i forhold til vores analyse konkludere, at det interne samarbejde i Fair Trade 
Danmarks organisation har flere mangler, i forhold til at skulle leve op til de ti principper de selv 
har udformet, da der stort set ingen kontrol og tilsyn er med producenterne i ulandene, og desuden 
en mangel på kontrol af importørerne i Danmark. Vi konkluderer tillige, at der mangler 
kommunikation og bedre fungerende arbejdsprocesser i de interne organisationer, mellem Fair 
Trade Danmark, WFTO og monitoreringsudvalg og desuden til eksterne organisationer som 
Fairtrade Mærket. Vi kan desuden konkludere, at Fair Trade Danmarks principper henholder sig til 
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individets rettigheder, hvilket kan forekomme problematisk, hvis disse anvendes i kulturer som har 
et større fokus på kollektive rettigheder.  
I henhold til vores problemformulering hvilke menneskeretslige paradokser ligger der i Fair Trade 
Danmarks arbejde ud fra de ti principper, kan vi hermed konkludere, at der ligger paradokser i at 
arbejde ud fra universelle principper i forhold til at anvende disse i partikulære kulturer, hvilket kan 
være yderst kritisabelt i forhold til Fair Trade Danmarks arbejde med og i ulandene. 
 
14.0 Perspektivering – 2015 målene 
 
Vi har valgt at lave en perspektivering, hvor vi inddrager en af vores centrale analysepointer, samt 
perspektiverer dette til FN’s 2015 mål. Analysepointen omhandler, hvorledes Fair Trade Danmarks 
ti principper kommer til at fremstå som universelle, hvordan dette anses som problematisk, samt at 
de faktisk ikke formår at være universelle i praksis i forhold til de partikulære kulturer. Flere af de 
samme udfordringer gør sig gældende ved 2015 målene, og derfor har vi valgt at perspektivere til 
disse mål. 2015 målene er, ligesom de ti principper, overordnede mål eller retningslinjer, der ikke 
forekommer specielt konkrete i deres udformning, eller tager hensyn til de partikulære kulturer, 
samt forsøger at være universelle for alle de lande som skal drage gavn af målene. Det er en 
interessant diskussion, hvordan man danner principper og mål, som ikke tager hensyn til 
partikulære kulturer, men at det bliver en gennemsnitlig vurdering på globalt plan, så målene og 
principperne i stedet bliver vejledende i deres målsætninger og ikke faktiske resultater på 
udviklingens status i de partikulære lande. Hensigten med at skabe universelle principper vil, som 
vi i analysen har påvist, skabe nogle udfordringer, da alle lande ikke indeholder de samme politiske, 
økonomiske, sociale eller kulturelle forudsætninger. Til trods for dette vælger både Fair Trade 
Danmark og 2015 målene at henvise til FN’s menneskerettigheder, og påtvinge samt anvende de 
samme principper eller mål på alle involverede lande. Det forventes, at 2015 målene når sine mål på 
globalt plan inden 2015, men ikke nødvendigvis i Afrika, hvilket er en interessant pointe. Dette 
skyldes, at de asiatiske lande har oplevet en økonomisk stor vækst gennem de sidste år, hvilket 
påvirker de overordnede tal, og derved vil 2015 målene på globalt plan blive opfyldt, på trods af, at 
målene ikke er opfyldt i Afrika. (http://www.diis.dk/sw39655.asp) Et konkret eksempel herpå kunne 
være mål ”1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult, delmål: halvere andelen af verdens befolkning, 
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som lever for under en dollar om dagen.” 
(http://2015.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3) Dette mål vil ifølge 
eksperter blive opfyldt på globalt plan, når man tager alle lande og deres økonomiske status i 
betragtning, som førnævnt på grund af måden, hvorpå de udregner resultaterne. Dog kommer dette 
resultatet ikke til at være tilfældet for flere partikulære kulturer, men det vil stadig fremstå som, at 
alle lande vil have opnået mål 1, fordi det er den samlede beregning og status. 2015 målene vil 
derfor kun blive opfyldt i nogle ulande, selvom målene i de overordnede resultater ser ud til at være 
opfyldt. Det er derfor yderst kritisk, at flere lande, deriblandt store dele af Afrika, fremstår som at 
have haft en progressiv udvikling i forhold til opsatte 2015 mål, hvilket ikke er tilfældet, men i 
stedet falder disse underudviklede ulande blot ind under en del af en god statistik som viser, at 2015 
målene er blevet opfyldt. Derfor kan universelle mål og principper, være svære at arbejde med. Det 
er nødvendigt at forholde sig til de partikulære kulturer for at få et gennemarbejdet og validt 
analyseresultat, ellers ender det med at 2015 målene fremstår som succesfulde, selvom det er usandt 
i forhold til flere af ulandenes situationer.  
Samtidig har 2015 målene også modtaget en anden kritik fra Dansk Institut for Internationale 
Studier, hvor kritikken går på, at der er for meget fokus på sundhed og uddannelse, og manglende 
fokus på produktionssektoren, hvor man kan argumentere for, at det modsatte er gældende for Fair 
Trade Danmark, der deler det samme mål om at udvikle ulandene og bekæmpe den internationale 
fattigdom. Deres primære fokus er handel og produktion, og fokus på uddannelse og sundhed opstår 
i kraft af handel og produktionen. Dog fremstilles det ifølge vores informanter delvist anderledes, 
da andre principper, som sundhed, uddannelse og rettigheder er det helt centrale for Fair Trade 
konceptet. Den optimale løsning ville være et stærkt og lige fordelt fokus på både sundhed, 
uddannelse og produktion, men der er også problemer ved at skulle balancere i at arbejde på kort- 
og langt sigt, som ofte er en prioriteringssag, da der er nogle problematikker, hvor der skal handles 
hurtigt for overlevelse, og hvor produktion er en langsigtet investering, som først giver gode 
resultater på længere sigt.  
Set i lyset af Fair Trade Danmarks principper eller FN’s 2015 mål kan det være yderst problematisk 
at konstruere overordnede mål eller principper, som skal være gældende for mange lande eller 
mennesker, når de ikke bliver overholdt i praksis. Det er vigtigt, at tage hensyn til de partikulære 
kulturer, deres traditioner, behov og historie men spørgsmålet er i virkeligheden, om man kan det 
eller om det er utopi, hvilket vi ikke har et entydigt svar på. Som vi også påviste i analysen, bliver 
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Fair Trade Danmarks ti principper bøjet, så de kan komme til at passe til de partikulære kulturer, og 
derfor forekommer det ikke muligt eller realistisk at lave universelle principper som skal gælde på 
samme niveauer i alle samarbejdslande. Som tidligere nævnt er 2015 målene overordnede mål der 
skal medvirke til at influere på den globale fattigdomsbekæmpelse på mikro-niveau, men målene 
bliver målt og analyseret på makro-niveau, hvorved resultaterne bliver misvisende. Alt dette taget i 
betragtning er der en del ligheder mellem Fair Trade Danmarks ti principper og 2015 målene, når 
man anskuer dem på et overordnet plan og ikke går specifikt ned i principperne og målene, da de på 
det overordnede plan begge har nogle retningslinjer, som har til formål at forbedre levestandarden 
for de fattigste i ulandene.  
 
15.0 Kritisk refleksion 
 
Vi vil i dette afsnit afdække vores kritiske refleksioner, som er opstået i udarbejdelsen af projektet. 
Dette projekt ville have udformet sig markant anderledes, hvis vi havde haft adgang til andre kilder, 
så som arbejderne i ulandene. På grund af de geografiske udfordringer og den begrænsede 
tidsramme har vi ikke anset det som muligt at lave feltarbejde og derved interviewe producenter og 
arbejdere i ulandene, samt undersøge hvordan arbejdernes forhold og rettighedskodeks fungerer i 
praksis. Dette ville have givet vores projekt en anden dimension og flersidighed, hvis vi kunne have 
analyseret på både organisationen, producenterne, arbejderne og deres indbyrdes påvirkning. Vi er 
derfor bevidste omkring, at vi med vores anvendte empiri ikke kan få afdækket Fair Trade Danmark 
på alle niveauer i organisationen og hvordan det reelt fungerer for alle parter, eftersom for eksempel 
rosensagen er andenhånds empiri og derfor ikke validt materiale for os at bruge som en case, hvilket 
er årsagen til at vi har valgt at anvende den som eksempel og baggrundsviden.  
Gennem hele analysen har vi valgt at anvende begreber som Vesten og ulandene. Vi er bevidste om, 
at det er problematisk at tale om disse i faste størrelser, da det er nogle abstrakte begreber som 
dækker over mange aspekter.  Vi har alligevel valgt at benytte disse termer for at kunne anvende 
Edward Saids terminologi ’Vesten og Orienten’, som i vores tilfælde er blevet overført til ’Vesten 
og ulandene’, for netop at se det ud fra det perspektiv. På trods af at der kan være forskelle i 
udviklingsstadier i de lande Said omtaler som orienten, og de lande vi refererer til som ulandene, 
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mener vi stadig gennem analysen at have påvist at vi godt kan overføre hans begreber til vores 
undersøgelsesfelt. 
Da vi har valgt at anskue vores informanter som repræsentative for Fair Trade Danmark, kan det 
være kritisk, at vi ikke har udarbejdet flere interviews for at få en mere holistisk forståelse og et 
mere kontinuerligt indblik i Fair Trade Danmarks arbejde, værdigrundlag, tolkning af principperne, 
da de som anvist i analysen kan tolkes og bøjes forskelligt. Samtidig har vores informanter primært 
refereret til Burkina Faso, Bangladesh og Ghana som de lande, de samarbejder med, og derfor ville 
en grundig orientering af disse landes kulturelle og sociale baggrund have givet os en bredere viden 
omkring hvilke udfordringer Fair Trade Danmark står overfor, når de handler med afrikanske lande. 
Dette ville igen have krævet feltarbejde i pågældende land, hvilket vi som før nævnt ikke fandt 
realistisk i forhold til begrænset tid og økonomi.  
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Bilag 1 
 
De 10 Fair Trade standarder
16
  
 
Fair Trade Danmark er medlem af den internationale Fair Trade organisation - World Fair Trade 
Organization (WFTO). WFTO har defineret 10 Fair Trade principper, som Fair Trade 
organisationer skal leve op til i deres daglige arbejde. Butikker og importører, som er medlemmer af 
Fair Trade Danmark skal også leve op til principperne. De 10 principper er:  
 
1. At skabe muligheder for økonomisk dårligt stillede producenter  
2. Gennemsigtighed og ansvarlighed  
3. Ansvarlig handelspraksis  
4. Betaling af en fair pris  
5. Undgå børne- og tvangsarbejde  
6. Antidiskrimination, ligestilling og foreningsfrihed  
7. Sunde og sikre arbejdsvilkår  
8. Kapacitetsopbygning  
9. Fremme af Fair Trade  
10. Bæredygtig miljøforvaltning  
 
Læs mere om de enkelte standarder herunder: 
 
1. At skabe muligheder for økonomisk dårligt stillede producenter  
 
Fattigdomsbekæmpelse gennem handel er en central del af organisationens mål. Organisationen 
støtter marginaliserede småproducenter, hvad enten disse er uafhængige familievirksomheder, eller 
er samlet i foreninger eller kooperativer. Den søger at sætte dem i stand til at bevæge sig fra 
indkomstusikkerhed og fattigdom til økonomisk selvforsyning og ejerskab. Handlen støtter op 
omkring udvikling af lokalsamfundet. Organisationen har en handlingsplan for at gennemføre dette.  
                                                          
16
 Hentet fra http://www.fairtrade.dk/Default.aspx?ID=291 under download en uddybende beskrivelse af de 10 
standarder. Den 06-05-2012 kl13.4 
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2. Gennemsigtighed og ansvarlighed  
 
Organisationen er gennemsigtig i sin ledelses- og forretningsmæssige forbindelser. Den er ansvarlig 
overfor alle sine interessenter og respekterer følsomme og fortrolige kommercielle oplysninger. 
Organisationen finder passende, participatoriske metoder til at inddrage de ansatte, medlemmer og 
producenter i sine beslutningsprocesser. Den sikrer, at relevante oplysninger gives til alle 
handelspartnere. Kommunikationskanaler er gode og åbne på alle niveauer i forsyningskæden.  
 
3. Ansvarlig handelspraksis  
 
Organisationen handler med omtanke for marginaliserede småproducenters sociale, økonomiske og 
miljømæssige velfærd og maksimerer ikke sin fortjeneste på deres bekostning. Den er ansvarlig og 
professionel i at opfylde sine forpligtelser i tide. Leverandører respekterer aftaler og leverer 
produkter til tiden og til den ønskede kvalitet og specifikationer. 
 
Fair Trade købere anerkender de finansielle ulemper, producenter og leverandører står over for, og 
sikrer derfor, at ordrer er betalt ved modtagelse af dokumenter og i overensstemmelse med vedlagte 
retningslinjer. En forudbetaling af mindst 50% er mulig, hvis dette ønskes.  
 
Når Fair Trade leverandører fra Syd modtager en forudbetaling fra købere, sikrer de, at denne 
betaling gives videre til producenter eller landmænd, der fremstiller eller dyrker deres Fair Trade 
produkter. Købere rådfører sig med leverandører inden annullering eller afvisning af ordrer. Når 
ordrerne annulleres uden skyld fra producenter eller leverandørers side, er passende kompensation 
garanteret for allerede udført arbejde. Leverandører og producenter rådfører sig med køberne, hvis 
der er problemer med levering, og sikrer erstatning, når der er leveret mængder og kvaliteter, der 
ikke matcher de, der er faktureret for.  
 
Organisationen har langvarige relationer baseret på solidaritet, tillid og gensidig respekt, og som 
bidrager til fremme og vækst af Fair Trade. Den opretholder en effektiv kommunikation med sine 
handelspartnere. Involverede parter i et handelsforhold forsøger at øge omfanget af handelen 
mellem sig og værdien og mangfoldigheden af deres produkter - som et middel til at øge Fair Trade 
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for producenterne mhp. at øge deres indkomst. Organisationen arbejder sammen med de andre Fair 
Trade organisationer i landet, og man undgår illoyal konkurrence. Man undgår at dublere design af 
mønstre af andre organisationer uden tilladelse.  
 
4. Betaling af en fair pris  
 
En fair pris er én pris, der er blevet aftalt af alle gennem dialog og deltagelse, som giver rimelig løn 
til producenterne og også kan støttes af markedet. Hvor Fair Trade prisstrukturer er til stede 
anvendes disse som minimum. Fair løn betyder en socialt acceptabel løn (i den lokale 
sammenhæng) som anses af producenterne selv at være retfærdig, og som tager hensyn til 
princippet om lige løn for samme arbejde for mænd og kvinder. Fair Trade handels- og 
importørorganisationer støtter kapacitetsopbygning, som kræves af producenterne, for at give dem 
mulighed for at fastsætte arbejdet til en rimelig pris.  
 
5. Undgå børne- og tvangsarbejde  
 
Organisationen overholder FN's konvention om barnets rettigheder, og de nationale / lokale 
lovgivninger om beskæftigelse af børn. Organisationen sikrer, at der ikke er noget tvangsarbejde i 
sin arbejdsstyrke og / eller blandt medlemmer eller hjemmearbejdende.  
 
Organisationer, som køber Fair Trade varer fra producentgrupper, enten direkte eller gennem 
mellemmænd sikrer, at intet tvangsarbejde bruges i produktionen, og producenten producerer i 
overensstemmelse med FN's konvention om barnets rettigheder, og de nationale / lokale 
lovgivninger om beskæftigelse af børn. Enhver inddragelse af børn i produktionen af Fair Trade 
produkter (herunder indlæring af en traditionel kunst og håndværk) skal altid oplyses og overvåges, 
og må ikke påvirke børnenes trivsel, sikkerhed, uddannelsesmæssige krav og behov for at lege.  
 
6. Antidiskrimination, ligestilling og foreningsfrihed  
 
Organisationen diskriminerer ikke i ansættelse, løn, adgang til uddannelse, forfremmelse, opsigelse 
eller pensionering på grund af race, kaste, national oprindelse, religion, handicap, køn, seksuel 
orientering, medlemskab af fagforening, politisk tilhørsforhold, HIV/AIDS status eller alder. 
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Organisationen giver muligheder for kvinder og mænd til at udvikle deres færdigheder og fremmer 
aktivt kvindelige ansøgere ift. ledige stillinger og lederstillinger i organisationen. Organisationen 
tager hensyn til de særlige sundheds- og sikkerhedsmæssige behov for gravide og ammende mødre. 
Kvinder deltager fuldt ud i beslutninger om anvendelse af overskuddet fra produktion. 
Organisationen respekterer retten for alle ansatte til at danne og tilslutte sig fagforeninger efter eget 
valg og til at forhandle kollektivt. Hvor rettighederne til at tilslutte sig fagforeninger og forhandle 
kollektivt er begrænset af lovgivning og / eller politiske miljø, vil organisationen fremme 
uafhængige og frie forenings- og overenskomstforhandlinger for de ansatte.  
 
Organisationen sikrer, at repræsentanter for de ansatte ikke er udsat for forskelsbehandling på 
arbejdspladsen. Organisationer, der arbejder direkte med producenterne, sikrer, at kvinder altid 
bliver betalt for deres bidrag til produktionsprocessen, og når kvinder udfører det samme arbejde 
som mænd betales de efter samme satser som mænd. Organisationen søger også at sikre at 
værdisætte kvinders arbejde igen for at udligne lønningerne, hvis der i produktionen er situationer, 
hvor kvinders arbejde vurderes mindre stærkt end mænds arbejde. Samtidig får kvinder lov til at 
udføre arbejde i henhold til deres evner.  
 
7. Sunde og sikre arbejdsvilkår  
 
Organisationen tilbyder et sikkert og sundt arbejdsmiljø for de ansatte og / eller medlemmer. Det 
opfylder som minimum nationale og lokale love og ILO-konventioner om sikkerhed og sundhed. 
Arbejdstider og vilkår for de ansatte og / eller medlemmer (og eventuelle hjemmearbejdende) 
overholder betingelserne i de nationale og lokale love og ILO-konventioner. Fair Trade 
organisationer er opmærksomme på sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold i 
producentsammenslutninger, de køber fra. De søger løbende at øge bevidstheden om sundheds- og 
sikkerhedsspørgsmål og at forbedre sundhed og sikkerhedspraksis i producentsammenslutninger. 
 
8. Kapacitetsopbygning  
 
Organisationen har til formål at øge de positive udviklingsmæssige konsekvenser for små, 
marginaliserede producenter gennem Fair Trade. Organisationen udvikler sine egne ansatte eller 
medlemmers færdigheder og evner. Organisationer, der arbejder direkte med de små producenter, 
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udvikler specifikke aktiviteter for at hjælpe disse producenter med at forbedre deres lederevner, 
produktionskapacitet og adgang til markederne - lokal / regional / international / Fair Trade og 
mainstreammarkeder alt efter, hvad der er passende. Organisationer, som køber Fair Trade 
produkter gennem Fair Trade mellemhandlere i Syd, hjælper disse organisationer til at udvikle 
deres evne til at støtte marginaliserede producentsammenslutninger, som de samarbejder med.  
 
9. Fremme af Fair Trade  
 
Organisationen skaber opmærksomhed / bevidsthed om formålet med Fair Trade og om behovet for 
større retfærdighed i verdenshandelen gennem Fair Trade. Den er fortaler for Fair Trade mål og 
aktiviteter i henhold til organisationens størrelse og kapacitet. Den tilbyder sine kunder oplysninger 
om sig selv, de produkter, selskabet sælger, og producentorganisationerne eller medlemmer, der 
fremstiller eller høster produkterne. Ærlige reklamer og markedsføring bruges altid.  
 
10. Bæredygtig miljøforvaltning  
 
Organisationer, som producerer Fair Trade produkter maksimerer brugen af råvarer fra bæredygtigt 
forvaltede kilder på deres jorder, og køber lokalt, når det er muligt. De bruger 
produktionsteknologier, der søger at reducere energiforbruget, og - hvor det er muligt - anvender 
vedvarende energiteknologier, som minimerer udledningen af drivhusgasser. De forsøger at 
minimere konsekvenserne af deres affaldsstrømme for miljøet. Fair Trade 
landbrugsråvareproducenter minimerer de miljømæssige konsekvenser ved at bruge organisk eller 
lav pesticidanvendelsesproduktions-metoder, hvor det er muligt.  
Købere og importører af Fair Trade produkter prioriterer at købe produkter fremstillet af råvarer, 
der stammer fra bæredygtigt forvaltede kilder, og har den mindste samlede indvirkning på miljøet. 
Alle organisationer bruger genanvendt eller let biologisk nedbrydelige materialer til pakning i 
videst muligt omfang, og varen forsendes ad søvejen, hvor det er muligt. 
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Bilag 2 
Skype interview med Kirsten Bech: 
 I= Interviewer 
 K= Kirsten 
 (…) = Pause på mere end tre sekunder 
 … Brud i sætningen 
 xxxx = uforståeligt 
 
1. K: Hej 
2. I: Hej 
3. K: Ja, ahaha 
4. I: Så lykkes det 
5. K: Ja ja 
6. I: Rigtig godt 
7. K: Godt 
8. I: Øh Kirsten, kunne du starte med at fortælle mig hele dit navn 
9. K: Hej, jeg hedder Kisten Bech, så det er ikke så langt haha 
10. I: Det er bare rigtig fint 
11. K: Ja 
12. I: Kirsten vil du starte med at beskrive for mig, hvad du laver til dagligt  
13. K: Ja, altså, jeg er øh pensionist nu, jeg er femogtres år, øh og jeg har været folkeskolelærer 
og har beskæftiget mig med Fair Trade i de sidste ti, tolv år 
14. I: Ja 
15. K: af forskellige ting, jeg har været Danmarksrepræsentant i det der hedder eller hed News 
of Network of European Workshops 
16. I: Ja 
17. K: Og, det var jeg i tre år, øh så blev News nedlagt og blev en del under WFTO, World Fair 
Trade Organisation Europaafdeling, der blev oprettet en Europaafdeling, og så blev vi en del 
af det, og der var der så en mere professionel, der var repræsentant dér et stykke tid, og så 
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havde vi ikke penge til at have en ansat til det, og så var jeg så igen med i det i et par år, tre 
år, det har jeg været med til i seks år i alt 
18. I: Okay, så  
19. K: Øh så ellers har jeg været med i (Bliver afbrudt) 
20. K: Ja 
21. I: Så World Fair Trade Organisation det er et organ man skal betale for at sidde i? 
22. K: (...) det er et organ som man skal som man er medlem af, og det er Fair Trade Danmark 
23. I: Og det er Fair Trade Danmark, men hvem er repræsentant på nuværende tidspunkt?  
24. K: På nuværende tidspunkt er der faktisk ikke nogen repræsentant, der er en øh svensk 
repræsentant, der repræsenterer de Skandinaviske lande  
25. I: Okay. Hvad skyldes det at der ikke er en dansk repræsentant?  
26. K: Øh at de lavede en ændring, før var det sådan at alle medlemslande i Europa kunne være 
medlem af WFTO Euro, men man lavede det om så man kunne være syv repræsentanter. 
Sandheden er så faktisk at der kun er seks, hehe reelt kunne vi godt være medlem, men vi 
har så heller ikke penge nu til det 
27. I: Okay 
28. K: Men men men 
29. I: Hvad er grunden til at det er et betalende medlemskab man skal være øh… hvad får man 
ud af at være medlem af World Fair Trade Organistation?  
30. K: Man får jo øh (…) ret til at bruge deres logo i… og skrive at man er medlem af World 
Fairtrade Organisation, man deltager i nogle øh forskellige møder på dels på europæisk plan 
og dels på verdensplan, øh altså der er det som hedder World Fair Trade Organisation 
Global som er en samling af de forskellige verdensdeles World Fair Trade Organisations og 
der holder man i hvert fald en gang om året et meget stort møde hvor folk kan deltage fra de 
forskellige organisationer  
31. I: Ja. Hvis nu ikke i var et betalende medlemsland, ville i så muligt kalde jer Fair Trade 
Danmark? 
32. K: Hah altså Fair Trade, det er jo… altså du har Fair Trimes, du har fair alt muligt. Så Fair 
Trade er jo ikke på den måde ikke mønsterbeskyttet, hvorimod øh øh Fairtrade Mærket som 
sådan er mønsterbeskyttet. Det kan du ikke bare bruge, Fair Trade kan man ikke bare tag øh  
33. I: patent 
34. K: øh øh ret til som sådan.  
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35. I: Nej 
36. K: der er øh (…) nogen som handler med ting, som kalder sig for Fair Trade, men altså de 
kan så ikke skrive at de er medlem af WFTO og de kan, de kan sådan set ikke bevise det 
37. I: Nej 
38. K: Altså, det er sådan set det som betyder noget for os 
39. I: Ja (…). Ok tak for det (…). Hvordan forholder dine arbejdsopgaver sig til i forhold til Fair 
Trade Danmark på nuværende tidspunkt? 
40. K: Altså på nuværende tidspunkt er jeg medlem af Fair Trade Danmarks bestyrelse  
41. I: Ja 
42. K: Også er jeg medlem af øh bestyrelsen af vores lille Fair Trade butik her i Vejle, hvor 
vores butik i Vejle er Fair Trade er øh, er ejet af en organisation der hedder butik Salam eller 
forening Salam. Og det er den forening hvor jeg er næstformand i foreningen 
43. I: Ja (…) dit bestyrelsesarbejde kan du fortælle mig lidt om det 
44. K: Ja altså vi har i Fair Trade Danmark, har vi fire til fem bestyrelsesmøder om året, hvor 
man så deltager, øh og er med til at tag beslutninger, for eksempel har vi et øh overordnet 
beslutningsmyndighed over dem som bliver optaget i Fair Trade Denmark. Det er sådan at 
der er et ekstrem evalueringsudvalg, som tager beslutninger om hvem der kan være medlem 
ud fra de ting de ser og så skal vi tag det overordnede øh den overordnede beslutning, så 
arbejder vi i nogle udvalg der er medlem i det som hedder Butiksudvalget, hvor jeg er 
formand, hvor vi ser på hvad de for tiden kun ti Fair Trade butikker har øh hvad vi har 
fælles og hvad vi kan arbejde med fælles, sådan så vi får noget fælles 
45. I: Ja, det dér evalueringsudvalg som du taler om, er det dem som skal godkende de danske 
kontakter eller ulandskontakterne? 
46. K: De godkender de danske kontakter og deres øh (…) de småforbrugere som de danske 
kontakter har, som endnu ikke er medlem af WFTO Global, altså fordi vi har til dels nogle 
leverandører øh producenter som er medlem af WFTO og der blander vi os faktisk ikke i 
deres øh (…) forhold, det går vi ud fra at det gør WFTO øh som sådan 
47. I: Så det er mindre foreninger og organisationer som er medlem af WFTO, som I så 
samarbejder med også? 
48. K: Ja, altså vi samarbejder med øh i princippet med alle dem, altså vi kalder det i Syd ikke, 
alle dem der er godkendte kan vi til enhver tid arbejde sammen med  
49. I: Dem der er godkendt af 
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50. K/I: WFTO 
51. I: Ja 
52. K: Ligesom vi også kan handle med og have alt hvad der er Fairtrade Mærket, det har vi så 
ikke. Øh vi bruger meget det der er Fairtrade Mærket fra vores egne øh medlemmer. Men vi 
kan, øh vi må bruge alt, øh for at overholde vores principper over forretningerne, så må vi 
bruge hvad som helst der er Fair Trade eller Fairtrade Mærket 
53. I: Ja 
54. K: altså der er ikke nogle spørgsmålstegn omkring det 
55. I: Men det er rigtig forstået at Fair Trade Danmark og Fairtrade Mærket er to uafhængige 
organisationer?  
56. K: Ja 
57. I: Men kan du fortælle lidt om på hvilket niveau I så samarbejder? 
58. K: Ja men vi samarbejder på den måde at for eksempel omkring Fairtrade byer øh i, der er 
der i øh og Fairtrade øer… Bornholm er jo Fairtrade ø og der er der både repræsentanter 
fra… mener jeg at der er repræsentanter fra Fairtrade Mærket, men der er vores repræsentant 
meget aktiv. I Haderslev der er det mere Fairtrade Mærket, der er de aktive, og hvor vi fordi 
de ikke har en regulær Fairtrade butik eller en Fairtrade organisation der er hjemmehørende i 
Haderslev, så er det Fairtrade Mærket der er mest aktiv. Det er sådan at Fairtrade byerne var 
oprindelig… øh på den måde at det var Fairtrade mærkets ting de skulle bruge for og kunne 
være Fairtrade byer og Fairtrade øer og så videre.    
59. I: Ja ja jeg tænker så også mere på national plan, altså hvordan arbejder Fair Trade Danmark 
helt konkret sammen med Fairtrade Mærket øh hvordan er samarbejdet helt på altså 
organisationsniveau? 
60. K: Altså, jeg har ikke selv været involveret i det samarbejde bortset fra nogle få møder dér 
omkring Fairtrade by Haderslev, fordi det er mere eller mindre naboby til os, så det kan jeg 
sådan set ikke redegøre så meget for. Altså jeg ved at Ida og før Ida, Lone som også var den 
ansatte der tog sig af det, øh deltog i nogle møder sammen med Fairtrade Mærket, og hvor 
meget det er, kan jeg altså faktisk ikke redegøre for 
61. I: Nej, men det du fortæller mig, det er at nogle af de her producenter, som I har i Danmark 
de har lable med Fairtrade Mærket for eksempel, så på den 
62. K: Nej nej, nogle af de ikke nogle af de producenter, nogle af de øhh… vi har jo ikke 
producenter   
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63. I: Nej nogle af foreninger  
64. K: Ja 
65. I: Ja 
66. K:Øh vores største importør som hedder Fairtrading, han har Fairtrade Mærket kaffe som 
han selv brænder eller rister på en lille ristemaskine, det er noget meget speciel kaffe som 
hedder Caribu Kaffe, og dette er godkendt, det er Fair Trade godkendt med Fairtrade 
Mærket 
67. I: Ja 
68. K: Men hvordan det egentlig hænger sammen, haha det må du spørge ham om ikke mig 
haha 
69. I: Nej, det er rigtig fint. Kirsten kunne du prøve at fortælle mig helt konkret hvad du ser som 
det mest positive ved Fair Trade og hvad det er der gør at Fair Trade konceptet er så vigtig i 
din optik? 
70. K: Nå ja, men det er jo det, at man overholder menneskerettigheder primært ik’ også til 
ansættelse på de steder ved producenterne. Så er det sådan noget som… jeg er jo gammel 
lærer ik, så det er for mig meget meget vigtigt at børnene kommer i skole, det betyder 
utroligt meget for mig, og det er en af de ting som øh (…) som jeg meget stiller spørgsmål 
til når jeg snakker med nogle af dem som importerer, hvordan er skoleforholdene for de 
børn som vis forældre som er ansat i Fair Trade øh 
71. I: Men jeg skal bare forstå hvor sammenhængen præcis er mellem Fair Trades principper og 
at børnene går i skole? 
72. K: Jamen det er et af principperne at børnene skal gå i skole, der skal være… altså at der 
ikke er børnearbejde, det betyder ikke vi siger, du skal være atten år før du må deltage i 
produktionen, det mener vi bestemt ikke. Altså, vi snakker om det som hedder udnyttende 
børnearbejde, som betyder rigtig meget for mig, og det betyder at børnene kun deltager i 
arbejdet på samme niveau eller sammen med deres forældre og på et niveau hvor der er tid 
til at gå i skole og hvor der er tid til at gå øh også til leg 
73. I: Men det er rigtig 
74. K: Det betyder meget for mig 
75. I: Ja men princippet i sin enkelthed det er undgå børn og tvangsarbejde  
76. K: Ja 
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77. I: Det betyder vel ikke, at hvis nu at I samarbejder med en producent i, og har nogle 
arbejdere i Syd, at der er et krav om at børnene skal i skole ud fra det her princip 
78. K: Jo, jo det betyder det faktisk 
79. I: Så undgå børnearbejde, betyder at der skal indgå skolegang? 
80. K: Ja 
81. I: Det ehm (bliver afbrudt) 
82. K: Det er også det som vores, øh hvad hedder det, vores producenter når vi har nogle besøg, 
altså vi har jo ind i mellem besøg fra de forskellige producentgrupper heroppe, øh for at det 
er jo også fra et handles fremstykke fra dem, og der er der også meget tit når vi snakker med 
repræsentanterne fra producentgrupperne. Det der betyder meget er om de har fået øh om 
børnene har fået en uddannelse. Øh altså især fra Bangladesh har vi haft besøg mange 
gange, øh der er jo lang tradition for at Danmark arbejder sammen med Bangladesh 
83. I: Ja 
84. K: øh og der er dér hver gang, at så snakker man om, at nu har den og dens datter været på 
universitet og har fået den og den uddannelse, det er meget, det betyder meget i deres øjne, 
det er dér hvor de siger at Fair Trade virkelig gør en forskel for dem, at de får råd til at få 
børnene øh på universitetet øh det betyder rigtig meget for dem at de kommer på universitet 
85. I: Ja, betyder det så Kirsten at hvis I finder ud af at der er nogle producenter hvis børn ikke 
går i skole, så stopper i samarbejdet?  
86. K: Øh vi gør noget for at… øh det er meget svært at sige lige direkte at så stopper vi 
samarbejdet, nej så forsøger vi at gøre noget ved  
87. I: Ja 
88. K: det problem 
89. I: Men (bliver afbrudt) 
90. K: Men nu siger du det som om at det er hele organisationen, men du spurgte mig hvad 
betyder meget for dig ik’? 
91. I: Jo 
92. K: Og så siger jeg som lærer dér betyder det meget for mig, at børnene går i skole. Det er 
ikke sådan at skolegangen er det primære. I det der hed NEWS, Network of European 
Workshops, der havde vi tre år på World Fair Trade og der havde vi netop fokus på det at 
børnene skal gå i skole, og vi skulle lave noget der støttede lige netop det, men det er ikke, 
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det er ikke et af de områder, som vi arbejder meget med for tiden, vi skifter nogle områder 
øhm 
93. I: Ja, men nu spurgte… ja du har helt ret i at jeg spurgte ind til dig, men hvis vi ser ud fra 
Fair Trade Denmark analyserer de så også princippet som at undgå børnearbejde og 
tvangsarbejde at det er det samme som at børn skal i skole? 
94. K (…) haha, øh det mener jeg faktisk det er, altså vi har haft en diskussion på et eller andet 
tidspunkt omkring øhm nogle unge mænd øhm som var med, hvor jeg så spurgte jamen går 
de så ikke i skole, hvor den importør sagde jamen der er tvungen skolegang i det land og 
høhø det ved vi jo godt hvad det kan betyde, tvungen skolegang kan betyde at de går i skole 
i et år 
95. I: Ja   
96. K: Men altså det er, det er bare noget som betyder meget for mig, det er øh det er… jeg kan 
ikke garantere hvor meget øh obs man har på det fra de forskellige. Det er jo primært øhm 
importørerne der har kontakt til deres producentgrupper, som vi godkender og det er dem 
som ser på det og indstiller ik også. Og det er jo dem i første omgang, som ser, så vi kan 
hjælpe dem frem til at de selv kan være i stand til være medlem af WFTO og dermed øh 
kunne blive godkendt af dem 
97. I: Hvem er det så der indstiller og godkender for producenter i ulandene? 
98. K: Det er, altså, det er øh vores importører der 
99. I: Danske importører? 
100. K: Ja der indstiller de små grupper de har med at gøre som de kender og som de 
arbejder sammen med, hvis ikke det samarbejde er nogen der i forvejen er medlem af 
WFTO, det kan være nogle grupper er medlem af det i forvejen, og så blander vi os faktisk 
ikke i det, så går vi ud fra at WFTOs godkendelse er okay 
101. I: Ja 
102. K: Ligesom, ligesom øhm Fairtrade Mærket også øh har nogle internationale 
godkendelser ik’ også, så går vi ud fra at vores internationale godkendelser er okay 
103. I: Ja 
104. K: (…) og vi har så været så heldige at meget få problematikker hvor Fairtrade 
Mærket har haft nogle både omkring te og roser og sådan noget der har været svagere  
105. I: Ja, øhm, kan du fortælle mig lidt om hvad du ser som den største udfordring i 
forhold til Fairtrade konceptet? 
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106. K: Jo, altså det er vel også på nuværende tidspunkt at vi øh arbejder på et bedre miljø 
og øh tingene økologiske hvis det kan lade sig gøre at vi… at de ikke sviner farver, at de 
ikke bruger farver som ikke er giftige at man ikke har folk som står i giftige farvebade, når 
vi ved at vi har i Indien for eksempel, det 
107. I: Men kunne du fortælle mig lidt, hvad I ser som den største udfordring ved at 
implementere, altså ved at få Fair Trade til at fungere?  
108. K: (…) åh haha (…) ja ja, det må jeg sige, at det synes jeg er meget svært at sige hvad 
den største udfordring er, altså miljøet er en meget stor udfordring, øh men altså 
menneskerettigheder, at der ikke er trafficking… at der ikke er så mange ting, som vi ligeså 
gerne vil have skal hænge sammen  
109. I: Ja, de forskellige organer  
110. K: Jo men også de forskellige, de forskellige principper indenfor Fair Trade. Altså de 
dér ti principper ved a skabe øh økonomiske muligheder for de dårlige stillede og så videre 
ik’ altså, at man kan se hvordan tingene hænger sammen, at det er ansvarligt også altså, og 
det gælder jo både for vores egne her i Danmark og det gælder også for øh for dem som vi 
godkender i ulandene  
111. I: Ja (…) øhm i forhold til de ti principper så det jeg hører dig sige det er at 
principperne arbejder sig sammen, men samtidigt så er det også svært at få dem til at hænge 
sammen, det er det som også bliver udfordringen ved at skule opfylde dem alle sammen? 
112. K: Ja 
113. I: På samme tid 
114. K: Ja og det, også det altså, at også det… altså vi stopper jo ikke ved grænsen  altså vi 
prøver jo at følge op på det både i vores butikker hvor vi skal have… for at det er en 
Fairtrade butik skal firs procent af de varer vi sælger være Fair Trade godkendte og sidste 
tyve procent skal på en eller anden måde have relation til Fair Trade. Øh og plus de dér ting, 
altså som vi ikke har fra ulandene sådan noget som lys og sådan noget det ligger… det skal 
vi jo have ik’ og så videre, men firs procent af det vi sælger i butikkerne, det skal være øh 
Fair Trade og komme fra enten øh organisationen godkendt af WFTO eller fra 
organisationer der er godkendte af Fairtrade Mærket eller organisationer som er godkendte 
af os selv 
115. I: Ja. Øh Kisten kan du fortælle mig lidt om at… øh hvordan sikrer Fair Trade 
Danmark at alle tre principper bliver overholdt i samarbejdet med producenterne i ulandene?    
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116. K: Ja det sikrer vi blandt andet ved at søge oplysninger omkring de øh importører vi 
har. Øh de skal indsende deres regnskaber, hvor de skal indsende øh hvor de får tingene fra 
øh og ikke i petitesser men i overordnede… hvor meget de tjener på de ting, og hvad der går 
tilbage til ulandene og hvad de støtter. Der er nogle af de dér organisationer, som har et eller 
andet de støtter, blandt andet har vi haft noget legetøj fra Sri Lanka som var et projekt, hvor 
man øh forsøgte at uddanne unge mænd til at bruge værktøjer og sådan noget og forsøgte at 
til efter det og gå ud fra organisationen, så man kunne tage nye ind hele tiden, så det sådan 
set også blev uddannelsesplads 
117. I: Ja 
118. K: Og det sådan nogle projekter dér, som vi sådan forsøger at holde øje med, at der 
lige pludselig ikke er rigtig mange penge der ikke bare går til ledelsen  
119. I: Ja 
120. K: og så videre men det meget svært  
121. I: Men ja ja, men hvordan kan I helt præcis sikre… nu sikrer i regnskaber ik’ også, og 
sådan nogle ting, og snakker med jeres producenter omkring det med kontrol. Men hvordan 
kan I sikre at arbejdernes vilkår bliver overholdt i ulandene. Hvordan kan I præcis sikre at 
de her børn kommer i skole og at 
122. K: altså de her 
123. I: og at arbejdsvilkårene rent faktisk bliver overholdt på de her fabrikker eller 
bøndernes, altså hvordan? 
124. K: Altså vi har faktisk ikke så meget fabriksarbejde, det er små arbejdspladser som vi 
har kontakter til, og der kommer øh vores importører kommer øh kommer jævnlig  
125. I: Så der… jeg skal lige forstå det rigtigt. Så det er importørerne som er jeres 
sikkerhed? Det er importørerne som står til regnskab over for jer?  
126. K: Ja det er også dem som indstiller at de fabrikker og de ting bliver godkendt. Det er 
importørerne ja. Øh men så har jo også sådan, at hvis der er nogle andre der er i nærheden, 
for eksempel øh så regner jeg med at jeg skal med til Ghana at øh.. og det er sådan set en 
ferie for mig, det er en helt selvbetalt ting jeg skal med til, men så samtidigt så kommer jeg 
ud og besøger øh producenter og ser hvad der foregår derude. Det er ikke at det er… men 
det er sådan at vi sørger for at når der nogen, så prøver vi at se hvad der er at snakke om 
med folk som har været ude og besøgt ting. Jeg har også været i Peru på samme måde og 
besøgt syv forskellige producenter  
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127. I: Ja 
128. K: som er godkendte 
129. I: Ja. Men det betyder at helt konkret at der ikke bliver lavet fra Fair Trade Danmarks 
side kontrolbesøg i øh… eller ved producenterne i ulandene (…). Det er ikke ligesom en 
opgave udliciteret fra jeres side af som eksportørerne står for?    
130. K: Der er, der er øh pt. pt. ikke nogen som bliver sendt ud. Det har vi haft og det vil vi 
også få igen, men øh lige nu er det øh… er der nok ikke nogen der bliver sendt ud  
131. I: Nej 
132. K: Og det er blandt andet fordi at vi også som organisation ikke har det store 
overskud, altså det er folk… Der er grænser for hvad folk kan betale og vi har ikke penge til 
at sende folk ud, og i det øjeblik vi havde det, så ville vi gøre det øh i højere grad end vi gør 
nu 
133. I: Men men 
134. K: Vi har haft en enkelt fra organisationen i øh… ja omkring det der Fair Trade 
projekt i… vi har haft en fra vores organisation ude  
135. I: Men Kirsten er der ikke risiko for, at man faktisk kan sælge et produkt, som er 
mærket som Fair Trade men som ikke er Fair Trade, hvis ikke I kan kontrollere jeres 
produktionskæde ved at I ikke selv har noget råderum over hvad der faktisk sker nede ved 
de her arbejdere? 
136. K: Jo, det er så derfor at vi har fået det dér uafhængig udvalg til at godkende her i 
Danmark og til at gennemgå deres øh regnskaber og så videre, og det vil også på sigt blive 
sådan at man vil have folk til at rejse ud. Ligesom WFTO har nogen som gør det, jeg ved 
ikke hvor mange og hvordan 
137. I: Nej, men det er så meningen at Fair Trade Danmark på længere sigt vil have folk 
der er ansat? 
138. K: Ja 
139. I: Og skal rejse ud? Og grundet økonomisk mangler har I det ikke pt.?  
140. K: Ja 
141. I: Ja. Ok. Øhm, tak for det. Det er nogle omfattende principper øh kan man sige de her 
ti principper er jo rigtig gode på papiret, men er det i princippet realistisk at ved hver eneste 
producent og arbejdere at de bliver opfyldt? Og hvis ikke og hvilke af de her principper 
bliver så prioriteret højest? 
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142. K: Det kan jeg ikke sige dig. Det er jo øh de… jeg kan sige dig at for eksempel i 
Bangladesh der har vi… der har uddannelse været prioriteret rigtig højt 
143. I: Ja så det er individuelt fra lande? 
144. K: Ja. I Peru øh der er en organisation som hedder Minka, som vi havde kontakt med 
deromkring. De havde taget voksenuddannelse meget højt  
145. I: Men er det ikke… de her principper er nogle som er udarbejdet af WFTO ik’ også? 
146. K: Jo 
147. I: Ja. Det er nogle principper I er underlagt som medlemsorganisation? 
148. K: Ja 
149. I: Ja, det vil sige at øh 
150. K: Og vi ligger os også principielt meget meget højt oppe ad dem. Omkring de ting… 
øh når vi godkender selv altså vores godkendelsesskemaer er ikke så omfattende som 
WFTOs, men det er fordi vores organisationer henvender sig primært til… de er mindre end 
dem som bliver godkendt af WFTO  
151. I: Ja, okay 
152. K: Altså, de skemaer kan du jo simpelthen få ved at henvende dig til Ida. Jeg har dem 
ikke lige liggende, så jeg kan ikke sende dig dem 
153. I: Okay udvælgelse og procedure? 
154. K: Altså de skemaer som de skal udfylde både.. øh der er skema som vi skal udfylde 
som butikker… vi skal godkendes øh uha øh hvert andet eller tredje år, ej det kan jeg sørme 
ikke lige huske 
155. I: Ej det er helt ok 
156. K: Øh importørerne skal have godkendelse på samme måde og de organisationer de 
har i landene skal også godkendes på samme måde 
157. I: Ja 
158. K: Og det, altså det… der er simpelthen nogle faste skemaer som man skal udfylde og 
indsende  
159. I: Ja okay. Men det betyder så at det er ikke Fair Trade Danmark der som primært går 
ind og vælger producenter i ulandene, I gør det gennem eksportører øh eller importører? 
160. K: Importører 
161. I: Ja gennem importører i Danmark 
162. K: Ja 
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163. I: Ja 
164. K: Altså de importører der er medlemmer hos os  
165. I: Ja 
166. K: Det kan du jo se på vores hjemmeside hvem der er. Altså hvis I vil spørge nogle af 
importørerne  
167. I: Ja 
168. K: Der er altså… der er sådan en organisation som Huset ved havet som er en lille 
importør som kun importører haha som kun importerer fra Zimbabwe for eksempel ik’ 
169. I: Jo 
170. K. Altså hun er sådan en der har forskellige smågrupper der er godkendt ik’ 
171. I: Jo 
172. K: Altså det… for udelukkende at vende tilbage til noget med Fair Trade Danmark, 
det som Fair Trade Danmark har gjort meget ud af, det er at hjælpe øh producenterne med at 
få lavet nogle designs som er øh gode sådan så de kan sælges til Danmark, så det ikke er… 
så det kan sælges i Fairtrade butikkerne… ikke bare er noget som folk køber for, aahh nu 
har vi været i Afrika og aha det så vi også dernede, så nu vil vi godt lige købe det, altså så vi 
får en bred øhh en bredere kundegruppe, som reelt synes at de ting vi har er smukke og lavet 
efter Fairtrade principper så begge dele er gældende 
173. I: Ja. Nå det… det betyder så at, hvad kan man sige, at øh (…) lad mig lige prøve at 
starte forfra. Øhm, hvis jeg skal komme tilbage til Fair Trade Danmarks overholdelse af de 
ti principper i forhold til den her case om roserne  
174. K: Ja, det har Fair Trade Danmark så overhovedet ikke noget som helst med at gøre, 
ligesom der ikke er nogle Fairtrade butikker i Danmark eller nogle Fair Trade importører 
som arbejder med roser så 
175. I: Nej 
176. K: Så det    
177. I: Men men men, man kan sige at det er selve etikken i, at der er lavet de her 
principper som Fair Trade arbejder ud fra, eller som i hvert fald har intentioner at arbejde ud 
fra. Og man kan så sige at rosen-sagen var så bare Fairtrade Mærkets sag, øh hvor Fairtrade 
Danmark jo stadig arbejder ud fra de her principper øhm men det kan være svært at 
overholde alle principperne øh når man ikke kan kontrollere dem. 
178. K: Ja  
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179. I: Ja (bliver afbrudt) 
180. K: xxxx 
181. I: Så i princippet… jeg er helt forståelig over for at det er en Fairtrade Mærkets sag, 
men at i princippet kunne Fair Trade Danmark komme til at stå i akkurat det samme, er det 
ikke korrekt? 
182. K: Ja   
183. I: Okay ja 
184. K: Men det håber vi så vi undgår  
185. I: Jo selvfølgelig 
186. K: Altså der var en sag om noget, øh noget Holland øh nogen Holland øh i Holland for 
nogle år siden, ah det er faktisk syv otte år siden øh, hvor det så viste sig heldigvis for dem, 
at det var en fejl, altså det passede ikke hvad der blev sagt at det var noget med noget 
børnearbejde og sådan noget, og det passede så ikke altså 
187. I: Nej 
188. K: men man kan jo aldrig vide vel. Øh en ting er hvad der foregår med vores folk på 
stedet og det andet er hvad der foregår i dagligdagen, vi er der jo ikke hele tiden 
189. I: Nej 
190. K: Det kan Fairtrade Mærket heller ikke være  
191. I: Nej, men man kan sige at det I så vil prøve i fremtiden, det er at have mennesker i 
organisationen som er ude at lave kontrolarbejde på stederne? 
192. K: Ja 
193. I: Ja 
194. K: Og hvis nogle af de folk, der sidder enten i altså vores egne udvalg eller i vores 
eksterne evalueringsudvalg der, øh så skal de eller ekstern monteringsudvalg så skal de øh 
(…) hvad der… åhhh så smuttede det, jo så skal de besøge de steder hvor vi har  
195. (K’s mobil ringer) 
196. K: anerkendte folk og sige det. Ved du hvad, må jeg gerne lige have lov til at lige 
svare den telefon lige i to sekunder? 
197. I: Jo selvfølgelig 
198. K: Tak. (…). Så er jeg her igen 
199. I: Tak for det 
200. K: Haha ah ja 
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201. I: Kirsten, øhm det vil så sige at jeres ansigt udadtil og jeres sikkerhed og 
kontrolorgan er i princippet importørerne som i samarbejder med? 
202. K: Ja pt.  
203. I: pt. ja 
204. K: Ja 
205. I: Så det samarbejde bygger så på nogle etik og moralprincipper som skal sikre at de 
her andre principper i organisationen med henblik på arbejde og handlen altså er 
206. K: Ja 
207. I: Ja. Okay, så det er jeres primære samarbejde er til importørerne?  
208. K: Vores primære samarbejde er importørerne ja  
209. I: Hvis vi så skal vende tilbage til jeres monotoreringssudvalg  
210. K: Ja 
211. I: Det monotoreringsudvalg, det er et andet udvalg end evalueringsudvalget?  
212. K: Nej altså nej det var mig der sagde evaluering først så det er monotorering 
213. I: Ja 
214. K: Og vi har et uafhængigt, et fuldstændigt uafhængigt af Fair Trade Danmark… altså 
folk udefra som går ind og arbejder i det monotoreringsudvalg øh som godkender, ved at 
læse de der ting igennem, de der instillinger der er, øh oh så har vi 
215. I: Danske importører? 
216. K: et udvalg som er vores eget, der hele tiden evaluerer den måde vi samarbejder med 
det udvalg på. Men selve udvalget er, altså det eksterne udvalg er uafhængigt af os. Det er 
ikke sådan at det er folk fra Fair Trade Danmark som sidder og godkender folk fra Fair 
Trade Danmark.  
217. I: Hvem sidder så i sådan et udvalg? Er det bare mennesker der (bliver afbrudt)  
218. K: Det er mennesker der for en eller anden grund… vi har simpelthen søgt dem ved et 
slags opslag ved frivilligt arbejde og vi har fået folk til det der af forskellige årsager har 
interesser for ulandsarbejde  
219. I: Ja 
220. K: har været ude og så videre 
221. I: Så det vil sige at monotoringsudvalget står for at godkende de importører som 
kommer ind under Fair Trade Danmark? 
222. K: Både importører og butikker og… altså hele vores organisation som xxxx 
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223. I: Ja 
224. K: men de interne monoteringsudvalg er med til at se på hvilke slags spørgsmål og så 
videre der skal stilles ik’. Der hvor Fair Trade Danmark er med, det er dér hvor vi er med til 
at se på selve de spørgsmål der bliver stillet og de ting vi ikke er med til og godkende de 
enkelte folk eller mennesker der søger optagelse  
225. I: Ja, hvor mange sidder i sådan et montoreringsudvalg?  
226. K: Altså de har… altså der har siddet seks før, men jeg ved det faktisk ikke lige nu, for 
der har jo lige været en vis udskiftning. Så det bliver du nødt til at eventuel at skrive et brev 
xxxx 
227. I: Ja 
228. K: Fordi Ida samler ligesom trådene (…) jeg har faktisk fået bedt om at få at vide 
hvem de her mennesker er, og det har jeg ikke lige på  
229. I/K: Ja på stående fod 
230. I: Hvordan… sikkerheden for jer mellem jer som organisation og importørerne, 
hvordan prøver I så vist muligt at sikre jer den, det gør I ved, som du sagde tidligere med 
bilag. Øh men hvordan, prøver I ellers at sikre jer at de importører I arbejder med arbejder 
ud fra jeres principper? 
231. K: Det gør vi jo simpelthen ved… de skal jo bevise ud fra de spørgsmål som de svarer 
på i de dér indstillingsprogrammer  
232. I: Ja så det er ud fra indstillingsprogrammer?  
233. K: Ja eller indstillingsskemaerne  
234. I: Ja (…) men hvis jeg skal vende tilbage til principperne, og som de også selv nævner 
menneskerettighederne 
235. K: Ja 
236. I: Når de her ti principper de skal overholdes er det så ud fra, altså hvis vi tager 
udgangspunkt i Ghana, er det så ud fra en dansk lovgivning eller er det ud fra ghanesisk 
lovgivning, alt efter hvis man snakker om retten (bliver afbrudt) 
237. K: Hvis man snakker om børnearbejde, så det nytter det ikke noget at vi kommer og 
siger hvis du er atten år, hvis man reelt kan blive gift fra man er tolv og man er… vi er nødt 
til at være fleksible i de godkendelsesting dér. Altså, landene er jo forskellige ik’ også men 
derfra til at godkende noget som er slavelignende tilstande det gør vi ikke.  
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238. I: Nej. Men I går ind og vurderer landene ud fra deres kontekst og går ind og forholder 
jer til den nationale lovgivning som I har… selvom I arbejder ud fra de her ti principper som 
er meget sådan ensrettede  
239. K: Ja ja 
240. I: Ja. Så I tager landet i betragtning? 
241. K: Ja 
242. I: Ja 
243. K: Vi har for eksempel øh (…) godkendt nogle ting som... altså, øh nu ved jeg ikke 
lige helt hvad det var jeg skulle sige. Jo jo det er i Peru der har vi nogle små armbånd vi har 
haft derovre fra, det har vi så ikke lige for tiden… nogle af importører der har. Men det er 
regulært børnearbejde fordi det er den måde børnene lærer at lave de dér vævede ting, altså 
så laver man de dér små, ligesom man laver i håndarbejde i Danmark nogle små strik ting og 
sådan noget, der laver børnene per tradition sådan nogle små armbånd og dem har vi solgt, 
og når folk siger, jamen inde hos jer sælger I ikke børnearbejde, så kan jeg godt finde på at 
sige, jo det gør vi da nu skal du se, og så fortæller jo egentlig hvad det egentlig er de dér 
244. I: De dér børn går også i skole? 
245. K: Ja, det gør de haha 
246. I: Ja. Man kan sige at menneskerettighederne i Danmark er jo anderledes end for 
eksempel menneskerettighederne i Ghana for eksempel eller i Somalia eller i et helt andet 
land hvis man (bliver afbrudt) 
247. K: Ja vi prøver jo at holde os til FN’s menneskerettigheder  
248. I: Ja okay (…) men fordi så kan man vel vende tilbage til det med arbejdsvilkår  
249. K: Ja 
250. I: Arbejdsvilkår er jo også radikalt anderledes i for eksempel Danmark med hensyn til 
regler og sådan noget end det er i et givent afrikansk land? 
251. K: Ja 
252. I: Hvordan prøver I at sikre jer at de her ting faktisk bliver opfyldt med at de her folk 
får nogle acceptable vilkår og omstændigheder på arbejdspladserne? 
253. K: Altså det som de arbejdspladser som vi primært har, er jo små arbejdspladser og 
der er arbejdet jo tit noget som kvinder laver i forbindelse med deres øh husarbejde, for 
eksempel hvis de laver sådan noget eller sådan nogle broderier eller sådanne nogle ting, 
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noget de laver ind i mellem, så er det ikke sådan noget som i Danmark, som er kendt som en 
otte timers lang arbejdsdag.  
254. I: Nej 
255. K: Og det er… så man kan ikke helt sammenligne også de dér kurveflettere for 
eksempel der er i Ghana ik, altså de sidder jo ikke kun og fletter kurve i otte timer, så passer 
de børn og så arbejder de ind i mellem og så laver de mad og så… øh det er jo anderledes 
end at være på en fabrik i Danmark eller være på en arbejdsplads i en stor by. Vores 
producenter er jo meget tit producenter fra landdistrikterne  
256. I: Ja. Kan du synes at det er problematisk at der bliver lavet nogle rettigheder fra os i 
Vesten som skal være gældende for nogen som har nogle helt andre, øh nogle helt andre 
omstændigheder i for eksempel Syd. Altså, principperne er blevet udarbejdet af nogen i 
Nord og så er principperne… eller så er det Syd undergive sig de her, hvis du kan følge mig 
257. K: Jah, jah det kan jeg, det kan jeg godt følge dig i, nej det synes jeg faktisk ikke. Øh, 
altså (…)   
258. I: Hvis man nu tog det ned på et mere konkret plan, så kan man sige det med at vi vil 
gerne undgå børnearnejde og vi vil gerne undgå, at der er tvangsarbejde, men primært 
børnearbejde, som er princip nummer fem 
259. K: Ja 
260. I: Så kan man sige, hvis nu det er den eneste mulighed familierne har for at overleve, 
hvis de har otte børn og de ikke kan få dem i skole øh at deres børn skal arbejde i marken på 
deres lokale farm øh fra syv morgen til syv aften. Er det så ikke problematisk at vi går ind 
og ser på hvad vi synes ud fra dansk eller ud fra Norden at det skal være… eller det er 
forkert at de ikke kommer i skole? 
261. K: Altså faktisk er det sådan, at de allerfleste lande jo i virkeligheden øh går ind for at 
børnene også skal have en uddannelse også selvom de bor langt ude på bushen og har… 
altså jeg vil tro at problemet er større fra børn fra de øh børn i distrikter hvor… altså 
slumdistrikter i de store byer som jo også findes  
262.  I: Ja 
263. K: Altså der er problemerne større end de i virkeligheden er på landet, fordi de får jo 
en eller anden for uddannelse, men det kan være rigtigt at hvis de skal gå meget meget langt, 
så er det svært for dem at komme i skole og så videre. Men øh, vi vil jo stadig… vi ser jo 
meget gerne at børnene skal i skole og det jeg hører fra de Fair trade producenter, som jeg 
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har været i forbindelse med, det er jo også at børnene går i skole. Jeg har ikke mødt nogen 
steder hvor de har sagt jamen vores børn går ikke i skole. Ja og øh (…)   
264. I: Men du, tror du også at de nogensinde ville fortælle det til en Fair Trade 
medarbejdere (…) hvis det var tilfældet at deres børn ikke gik i skole fordi at de arbejdede, 
fordi familien blev nødt til det, tror du så at de ville berette om det? 
265. K: Hahaha. Nej det har du sikkert ret i, men altså okay, så vidt jeg ved så det er faktisk 
noget af de dér familier øh som arbejder indenfor Fair Trade de går faktisk meget op i… det 
er jo også sådan at de alle aller fattigste dem får vi ikke fat i 
266. I: Nej 
267. K: Altså, det er dem der har øh 
268. I: Ja dem der har nogle ressourcer  
269. K: De har nogle ressourcer ik’ også. Det er tit kvinder der vil… ser at deres børn vil 
videre, og de ved godt, at det får man via uddannelse 
270. I: Ja. Rigtig fint. Øhm kan man på en måde sige at Fair Trade Danmark er med til at… 
eller Fair Trade princippet eller konceptet generelt er med til at skabe konkurrence i 
landene? Fordi man… fordi Fairtrade medarbejderne har nogle bedre ordninger, bedre vilkår 
end en anden producent i Ghana der fletter de samme kurve, men ikke får en så god en pris 
for det 
271. K: Altså jeg vil mere sige at de er med til at højne niveauet i arbejdet end at de er med 
til at skabe konkurrence  
272. I: Okay 
273. K: Men det er da rigtigt, det er da selvfølgeligt rigtigt at hvis du kan gå hen og afsætte 
dine kurve et sted til en højere pris så, men så er det jo bedre og så er det klart, så vil man jo 
gerne gøre det indenfor de rammer. Men øhm så meget styr har jeg ikke på hvordan det 
foregår ude på markederne, altså jeg har i Peru været et sted, hvor jeg ved at de fremstiller 
eller fremstillede perler, og hvor de havde et meget fint projekt hvor de tog handicappede 
ind til at fremstille perler og sådan noget, og det var meget flot og alt muligt. Og så i samme 
projekt havde de faktisk øh nogen som lavede nogle andre perler til hjemmemarkedet, som 
ikke var Fair Trade, og det var ikke særlig rart at vide at de farver de sad og brugte til 
hjemmemarkedet det var ikke det samme gode farve, som de brugte til eksporten 
274. I: Nej 
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275. K: altså så at vide, at man ikke har råd til at købe til… den dyre farve til det hele, men 
det der skulle sendes til Europa det havde så de dér dyre farver og så solgte de så sådan 
noget på hjemmemarkedet der var mindre… eller mere giftigt             
276. I: Ja 
277. K: Og det er jo sådan nogle ting som man kommer ind i ik’. Det var helt klart at det vi 
fik, var der i hvert fald ikke noget galt med, men øh der var simpelthen nogle ting vi ikke 
måtte købe for det var ikke Fair Trade.  
278. I: Ja ok 
279. I/K: Fælles latter 
280. I: Meget belejligt 
281. K: Og det bliver jo egentlig produceret under samme tag  
282. I: Ja, men Kirsten tilbage til det her med at I tager, hvad hedder det, udgangspunkt i 
konteksten i de forskellige kulturer, at I tilgodeser at de har nogle andre lovgivninger eller 
hvis man ser tilbage på de kulturelle forskelligheder landene i gennem, hvordan prøver I så 
som organisation at tilgodese det kulturelle med at 
283. K: Jamen det gør vi blandt andet med at hjælpe dem med at bevare deres mønstre og 
ting og sager, altså det kommer jo for eksempel fra deres egne ting træder i gennem i design 
og så videre. Altså nu arbejder jeg jo primært ikke med design, men altså det er en af de ting 
vi forsøger at støtte, det er at de fastholder deres egne design og deres egne ting samtidig 
med at vi prøver at hjælpe dem til at anvende dem til en måde, hvor de kan bruges på øh på 
det europæiske marked 
284. I: Ja 
285. K: og det danske marked 
286. I: Men hvis I så for eksempel interagerer i en kultur hvor det primært er mændene der 
tjener penge og kvinderne som står for husarbejde øh støtter I så op (bliver afbrudt) 
287. K: Der er det faktisk ikke, en rigtig rigtig stor del af vores producenter er kvinder  
288. I: Ja, så I prøver rigtig meget at støtte op omkring øh det kvindelig køn i forhold til 
arbejdsmarkedet? 
289. K: Altså øh primært i… altså i de gamle lande hvor vi har arbejdet rigtig meget 
sammen med i mange år, Bangladesh for eksempel der er det en meget meget stor del af 
kvinderne som er producenter og det er øh (…) deres ting øh som man støtter op om 
290. I: Ja, okay tak for det 
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291. K: Men det er jo også tit at det er kvinder der har overskuddet til at øh (…) komme 
videre og det er kvinderne der tager ansvaret for børnene og derfor også øhh knapt giver så 
hurtigt op som mændene    
292. I: Ja 
293. K: Altså, det må man sige det er, altså i det samarbejde jeg har haft med de afrikanske 
organisationer på internationalt basis, der har det også været unge afrikanske kvinder der har 
været øh førende  
294. I: Ja 
295. K: De er utrolig dygtige haha 
296. I: Ja. Øh Kirsten her til sidst altså hvis du kan se hvordan Fair Trades konceptet rolle 
er i forhold til opnåelsen af totusindeogfemten målenes resultater (…). Har du lidt kendskab 
til totusindeogfemten målenes resultater?  
297. K: Ja det har, øh men det er altså frygteligt svært at sige 
298. I: Ja 
299. K: Altså, vi prøver at følge op på organisationerne og så videre, åhh haha (…) jeg er 
bange for at komme til at sige noget der er (…) der ikke er helt øh rigtigt omkring det 
300. I: Det er helt okay 
301. K: Så det 
302. I: Det er helt okay hvis du ikke ønsker at svare på det eller ikke føler 
303. K: Jeg synes ikke at jeg er helt øh 
304. I: Nej, det er helt okay øh 
305. K: Jeg kan svare på at vi følger med i hvad der sker og (…) vi prøver på at (…) støtte 
op om tingene men altså det sådan set… øh vi går mere ind i organisationer der også støtter 
op omkring totusinderogfemten målene og sådan noget øh det er egentlig det jeg kan sige 
(…) øh jeg ved ikke om du kan forstå hvad jeg mener 
306. I: Jo jo det kan jeg godt forstå. Øhm et af de spørgsmål… jeg skal bare lige være 
sikker på at i forhold til udvælgelse, når Fair Trade Danmark udvælger deres producenter i 
ulandene, det går primært igennem importørerne i Danmark?  
307. I: Ja I udvælger ikke nogen, det er primært gennem importørerne, importørerne (bliver 
afbrudt) 
308. K: Enten har vi dem som importørerne indstiller til os  
309. I: Hmm 
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310. K: eller så har vi nogen som er medlem af WFTO  
311. I: Ja rigtig fint  
312. K: Altså har du set WFTO’s hjemmeside? 
313. I: Ja 
314. K: Der kan du jo se hvem det er der er medlem og så videre øh også i ulandene  
315. I: Ja 
316. K: og det er primært fra dem vi køber  
317. I: Okay på den måde, ja og der er der så sikkerhed igennem 
318. K: Ja via WFTO 
319. I: Ja, rigtig fint Kirsten  
320. K: Ahh jeg synes at ahhh haha… ahh jeg ved ikke om jeg synes at det var så godt men  
321. I: Jo vi er meget meget taknemlige  
322. K: Ja hvis der er andre I gerne vil snakke med altså nogle af vores importører eller 
sådan noget så står det jo også frit for jer at øh prøve at ringe til dem 
323. I: Ja, men vi er i hvert fald meget glade for at du har taget dig tid til det og øh og 
sætter stor pris på det, og det har givet os et godt indblik i rigtig mange af de organisatoriske 
elementer som ikke lige er gennemskuelige på hjemmesiderne 
324. K: Godt øh haha jeg håber at det er okay det er ok det 
325. I: Ja  
326. K: Godt så 
327. I: Og hvis du har… øh hvis du tilfældigvis har noget materiale liggende selv som du 
tænker kunne være interessant for os så må du selvfølgelig meget gerne sende det til mig 
328. K: Jamen jeg synes at… jeg har været henne at kigge på det materiale, øh jeg synes 
ikke jeg har noget som øh altså… fik du noget som helst fra øh hvad hedder hun, Ida? 
329. I: Nej 
330. K: Gjorde du ikke, nej 
331. I: Nej, det er selvfølgelig ikke noget du skal love eller noget som helst, men det var 
bare hvis du havde noget som du syntes kunne være interessant for os, så kunne du øh så 
kunne du 
332. K: kan du ikke lige sende mig en e-mail med din adresse  
333. I: Jo 
334. K: Den har jeg faktisk ikke 
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335. I: Jo det vil jeg gøre 
336. K: Jeg tror ikke den stod på de e-mails jeg har fået. Men jeg synes ikke lige at det jeg 
har er noget som er væsentligt, altså det er svært for mig at skulle sige øh (…) hvad der øh 
hvad der væsentligt for dig ik’ 
337. I: Jo 
338. K: Fordi jeg tror umiddelbart at du 
339. I: Men jeg tror også,  ja lige præcist men  
340. K: at du 
341. I: Jo men jeg kan også lige prøve at skrive en mail til dig og så kan du måske 
eventuelt lige se om du skulle have noget i den stil 
342. K: Ja, ja okay 
343. I: Ja det er bare rigtig fint, mange tak for hjælpen Kirsten 
344. K: Selv tak 
345. I: Og måske vores veje slår forbi hinanden i Ghana  
346. K: Hahaha jeg er der i uge toogfyrre og treogfyrre haha   
347. I: Øh hvad er det i… hvornår er det? 
348. K: Det er til efterårsferien 
349. I: Nej jeg er der i august 
350. K: Ja okay haha 
351. I: Have det godt, have det rigtig godt 
352. K: Have en god tur, hej hej 
353. I: Hej hej   
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Bilag 3 
Skype interview med Morten   
 I= interview 
 M= Morten 
 (…) = Pause på mere end tre sekunder 
 … Brud i sætningen 
 xxxx = uforståeligt 
 
(interviewet starter meget brat) 
1. M: Det er måske også… jeg har skrevet klokken tre i kalenderen men så kunne jeg se at du 
havde skrevet fjorten tredive inde på Skype  
2. I: Ja men det gør ingenting, men nu er vi her begge to 
3. M: Okay så I er på begge to?  
4. I: Altså, jeg sidder her sammen med en fra min gruppe. Vi er fem i vores gruppe som skriver 
et projekt øh på Roskilde Universitet omkring Fair Trade og det omhandler meget om 
principperne og hvordan de er skabt og hvordan man kan retfærdiggøre at der bliver skabt 
de her principper i princippet også 
5. M: Ja 
6. I: Ja. Øhm så øhm jeg har en del spørgsmål til dig ik’ også og jeg vil selvfølgelig lige høre 
hvad din tidsramme den sådan var   
7. M: Ja øhm øhm jamen haha, det er et svært spørgsmål til mig haha 
8. I: Det er et svært spørgmål haha 
9. M: Ja tidsrammen. Nej jeg arbejder døgnet rundt ik så jeg har mange ting. Ja øh så vi kan 
bruge den tid der skal bruges 
10. I: Det er fint 
11. M: Men øh men altså hvis det nu udvikler sig sådan helt ude af kontrol, så skal jeg nok sige 
til 
12. I: Det er godt, det siger 
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13. M: Hahaha  
14. I: Sig til så jeg stadigvæk har et spørgsmål tilbage hvis det er  
15. M: Ja lidt før 
16. I: Ja ej haha ej det er helt okay, det finder vi ud af, vi har nogle spørgsmål (bliver afbrudt) 
17. M: Jamen lad os nu se om der er så meget xxxx vores mail xxxx 
18. I: Nå men Morten 
19. M: Ja så fyr løs 
20. I: Ja tak for det. Morten kunne du starte med at fortælle mig hele dit navn og jeg vil også 
gerne lige informere dig om at vi optager det 
21. M: Ja 
22. I: Ja 
23. M: Ja det er Morten Ledsskov  
24. I: Ja tak for det. Morten kunne du fortælle mig lidt om hvad du beskæftiger dig med til 
hverdag? 
25. M: Ja det kan jeg godt, øh jeg har to… jeg har en masse forskellige opgaver men så mine to 
hovedopgaver der er henholdsvis at drive en Fair Trade virksomhed som udvikler, designer 
øh får produceret og importeret øh varer fra Ghana og 
26. en lille smule Burkina Faso i Vestafrika øh og de varer får vi så til Danmark, importeret til 
Danmark, og så arbejder jeg så med at markedsføre og sælge de varer her… sælger i hele 
Skandinavien og en lille smule til Tyskland og nogle andre europæiske lande  
27. I: Ja 
28. M: Det er den ene halvdel, den anden halvdel er at jeg bruger meget tid på at organisere en 
koncert hvert år Hammershus Fair Trade Concert, øh og tingene hænger en lille smule 
sammen fordi det er en koncert hvor vi også promoverer nogle af de Fair Trade produkter, 
som jeg selv arbejder med. Men koncerten promovere vi endnu bredere, alt hvad der har 
med Fair Trade at gøre og beslægtede ting kan man sige. Jo selvfølgelig når det er koncert 
så får vi også spillet noget musik og der kommer en masse mennesker og vi bruger også 
vores musikere i et eller andet omfang til at være med til at promovere vores produkter, altså 
vores produkter og andre Fair Trade produkter, (3:52) så vi søger ligesom at skabe 
sammenhæng i import og salgsbutikken og vores store årlige koncert 
29. I: Men det vil sige at din primære opgave er at være importør af Fair Trade varer? 
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30. M: Ja det kan man godt sige, men altså koncerten er jo efterhånden blevet så stor, så den 
fylder ligeså meget arbejdstid  
31. I: Okay, ja   
32. M: hele året. Øh den bliver holdt hvert år i uge niogtyve altså midt om sommeren, og når en 
koncert er overstået så går man med det samme i gang med den næste eller ja er sådan set 
allerede lidt inden totusindeogtretten koncerten, altså det er noget som … eller hvad kan 
man sige hele året fylder rigtig meget af min arbejdstid 
33. I: Okay 
34. M: Og i øvrigt burde I se xxxx hahaha. Og så laver jeg mange andre ting, for eksempel har 
vi noget på Bornholm som hedder Fair Trade Island Bornholm som jeg også er koordinator 
for, en af seks danske kommuner som bruger vores status som Fair Trade xxxx 
35. I: Hvad betyder Fair Trade kommune sådan helt konkret? 
36. M: Det betyder at man som kommune er blevet godkendt efter nogle kriterier som Fair 
Trade Mærket Danmark står for eller hele FLO organisation på verdensplan altså som Fair 
Trade Mærket er del af 
37. I: Ja 
38. M: Øh står for, det er jo ikke bare et dansk fænomen, der er jo over trehundrede eller måske 
flere, det sidste tal jeg så var trehundrede et eller andet på verdensplan øh kommuner eller 
regioner godkendt som Fair Trade områder. Så det er en godkendelse man får efter nogle 
bestemte kriterier, som i alt sin korthed går ud på at man som kommune forpligter sig til at 
fremme Fair Trade, lave oplysningsarbejde. Øh kommunen som normalt en meget stor 
arbejdsplads og arbejdsgiver forpligter sig til visse dele af deres forbrug, for eksempel deres 
kaffeforbrug og teforbrug sukker og så videre i kommunen.  
39. I: Ja 
40. M: til at bruge det som arbejdsplads, det er en stor del af det, vi skal være kreative i. Og så 
arbejder man for eksempel med arbejdspladsen ved at få Fair Trade produkter ind i kantiner 
og andre steder på arbejdspladser. I vores tilfælde i udpræget turistområder, der prøver vi at 
få Fair Trade produkter ind i hele xxxx sektoren, så der er mange cafeer, restauranter og 
hoteller og campingpladser og så videre øh der har Fair Trade øh 
41. I: Okay 
42. M: Det er i sin korthed hvad det går ud på 
43. I: Ja rigtig fint. I skriver på jeres hjemmeside Morten, at I er en ikke kommerciel øh Fair 
Trade virksomhed  
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44. M: Ja 
45. I: Så tænker jeg bare, hvad det egentlig det helt betyder?  
46. M: Øh det betyder bare at virksomheden ikke er skabt med henblik på at tjene penge  
47. I: Okay 
48. M: Øh så det kan man sige er formålet for mange andre virksomheder i sig selv ude på 
ganske almindelige marked… man opretter en privat virksomhed med henblik på at tjene 
penge. Vores virksomhed er oprettet med henblik på øh at forsøge at lave 
fattigdomsreduktion i nogle lande hvor vi så producerer og nogle lande hvor vi støtter fra 
vores kontant (7:30??) 
49. I: Okay 
50. M: Det er den korte version haha 
51. I: Ja det er helt fint 
52. M: Men altså det er du ved, det er også det man kalder for en CSR virksomhed 
53. I: Ja 
54. M: Det kunne man også bruge det udtryk. Nu har vi valgt at sige en ikke kommerciel 
virksomhed 
55. I: Ja. Øhm så skriver I også inde på hjemmesiden, at de ydre faglige og tekniske støtte til 
afrikanske producenter. Kan du fortælle en lille smule mere om det?  
56. M: Ja altså, det er jo i tilfælde af vi øh når vi arbejder sammen med en konkret virksomhed 
så øh opstår der jo mange ting i Afrika, fordi der er den der meget store kulturelle forskel, 
selvfølgelig også forskelle i teknologisk niveau og mange andre ting øh men forskel i 
hvordan de opfatter det at sætte en produktion i gang med henblik på at eksportere og sælge 
til vores verden, og den måde vi så opfatter det på. Øh jeg bliver nødt til at konkretisere det 
for at kunne forklare hvad det går ud på 
57. I: Ja 
58. M: Øh fordi det er sådan noget med for eksempel øh i… altså når man producerer 
brugskunst eller kunster - værk som jeg gør, kurve, trævarer, glasvarer, metalvarer 
59. I: I for eksempel Ghana? 
60. M: I Ghana ja 
61. I: Ja 
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62. M: Øh så når vi skal sælge det i vores del af verden er det jo enormt vigtigt at… altså meget 
meget små marginaler i et produkt er utroligt vigtigt for om det kan sælges eller ej 
63. I: Ja 
64. M: for udbuddet er så enormt, og folk jo mere køber øh på grund af design og på grund af 
kvalitet end egentlig funktion. Der er jo masser af mennesker der køber et eller som man 
egentlig ikke har brug for 
65. I: Ja 
66. M: øh i forhold til dets funktion, øh du kan købe en ny kurv øh uforagtet måske du har tyve i 
forvejen, bare fordi du synes den er flot  
67. I: Hmm 
68. M: Så måske også… det er jo meget anderledes i virkeligheden end den der findes i Afrika. 
Øh så udgangspunktet for folk, når man producerer er, nå vil I have nogle kurve øh det er jo 
åbenbart nogle I skal bruge til et eller andet. Øh om de er grønne eller blå, eller har det ene 
eller andet mønster eller hanken sidder på den ene eller anden måde, gør måske ikke så 
meget fordi de kan jo anvende den alligevel. Altså nu karikerer jeg det lidt, skærer det sådan 
midt ud ik 
69. I: Jo 
70. M: Men det er dybest set det det handler om, så når man yder rådgivningen så er det jo 
design og rådgivningen om kvalitet, rådgivningen om materialer for eksempel som er bedre 
end dem man umiddelbart anvender  
71. I: Men Morten 
72. M: og også sådan en markedsføringsrådgivning kan man sige, vi inviterer   
73. I: Ja 
74. M: ofte vores producenter (10:32?), jeg har mange mange… altså fra halvtreds tres 
mennesker fra Afrika på besøg gennem tiden  
75. I: Jo 
76. M: Som er nogle folk som vi gerne ligesom vil give… ved at komme herop give en 
fornemmelse af hvad går det ud på, tag dem med ud i forretninger øh tag dem med på 
messer øh og så videre og så videre. For ligesom at de to kulturer kan nærme sig hinanden 
og man kan få en mere gensidig forståelse for hvad det hele går ud på når man skal sælge et 
produkt. Ja undskyld 
77. I: Ja, nej det er helt fint, men øhm Morten kan man ikke sige at det bliver lidt på vores… 
altså på de danske principper, altså det bliver ikke så meget på rådgivning støttefunktion, der 
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bliver det os som kræver noget at de skal gøre det på en vis måde kan man sige frem for at 
det måske bliver et mere integreret samarbejde?  
78. M: (…) jo sådan kan man godt vælge at formulere det men altså al handel retter sig jo mod 
at der er en sælger og en køber 
79. I: Ja 
80. M: Øh og ligeså vel som når jeg står og skal sælge det her produkt efterfølgende som i aller 
højeste grad er afrikanernes interesse  
81. I: Ja 
82. M: Hvis jeg ikke kunne videresælge det så stoppede det jo meget meget hurtigt, så er jeg jo 
også nødt til at rette mig efter hvad kommunen siger. Det er jo altid kunden der i sidste ende 
bestemmer  
83. I: Ja 
84. M: Det er dem som vælger om de vil købe eller ikke købe, og sådan er det jo gennem hele 
den dér kæde af… det er jo en lang lang kæde af mennesker der laver et eller andet indtil at 
produktet ender ude hos kunden. Det er klart at xxxx (12:13?) det er os som ønsker at købe 
noget, så må producenterne jo vælge om de ligesom vil spille med på nogle præmisser som 
køberen opsætter 
85. I: Jo         
86. M: Og det man mener om det hvad man vil sådan set, men det handler jo om at sætte noget 
produktion i gang sådan som vi ser det ik’ 
87. I: Jo, jo 
88. M: Og skabe noget beskæftigelse og få nogle penge sendt af sted, altså hver eneste gang jeg 
køber en container varer jamen så glæder jeg mig uendeligt meget over alle de penge jeg kan 
sende af sted, som jeg mener, er meget meget bedre overført fra Danmark end xxxx (12:52?) 
bistandshjælp 
89. I: Jo klart 
90. M: det er jo også karikeret vil jeg sige, men altså i princippet så skaber noget produktion 
noget indtægt i Afrika end bistandshjælp ik’ 
91. I: Jo 
92. M: altså principielt 
93. I: Morten kunne du fortælle mig en lille smule om din relation til Fair Trade Danmark og 
hvor lang tid du har været involveret? 
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94. M: Ja øh det kan jeg godt, øh jeg… jeg tror efterhånden… altså jeg har været meget 
involveret i de sidste ti år, øh jeg husker ikke lige præcis hvornår jeg søgte godkendelse af 
mine produkter, men det er en syv, otte år siden, øh og blev godkendt som producent øh 
og… nej ikke producent men som importør, jeg bliver godkendt som importør 
95. I: Ja 
96. M: i Danmark, for dem jeg arbejder sammen med bliver godkendt som producenter, øh og 
det er vel efterhånden syv, otte år siden jeg første gang blev godkendt. Så er det sådan at 
man bliver monitoreret øh hvert andet år, så får man så fornyet sin Fair Trade godkendelse 
øh og… men i hele den her proces så har jeg ligesom gået nærmere og nærmere kontakten 
med Fair Trade Danmark 
97. I: Men hvem er det så som godkender din, altså producenter… altså de producenter du 
arbejder med, er det dig? 
98. M: Nej, det er det ikke øh heldigvis vil jeg sige. Det er noget som hedder et eksternt 
monitoreringsudvalg, øh og det der er… og det er mennesker som uafhængigt af Fair Trade 
Danmark. Øh Fair Trade Danmark øh laver ligesom en annonce hvor man søger nogle 
mennesker til et job 
99. I: Jo 
100. M: men i stedet søger man medlemmer til ekstern monitoreringsudvalg en gang i 
mellem ik’ 
101. I: Jo 
102. M: Og så er der folk som kan være nogle med tidligere erhvervserfaring inden for Fair 
Trade eller inden for handel eller vi har sådan en professor fra CBS ... lige pt. har vi sådan 
en tidligere generalsekretær i Fair Trade Mærket Danmark siddende, altså det er folk hvor 
man kan sige, de vil gerne gå ind og gøre det ud fra en faglig ekspertise på området, og de 
kigger så på ansøgninger fra sådan en som mig, altså jeg søger som importør øh jeg skal 
udfylde et meget omfattende skema og det kigger de så på, og så jeg får jeg så enten en 
godkendelse eller måske en betinget godkendelse hvis de beder om en uddybning af nogle 
ting og efterfølgende forhåbentlig godkendelse. Øh og det samme gør jeg med vores 
producenter 
103. I: Øh okay, jeg skal lige være sikker på at jeg forstår dig korrekt. Når du søger til… 
når du søger Fair Trade Danmark om at blive importør eller du søger også 
monitoreringsudvalget om at blive importør? 
104. M: Jeg søger igennem Fair Trade Danmark men i og med at jeg er medlem af Fair 
Trade Danmark 
105. I: Ja 
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106. M: Fair Trade Danmark jo som er en demokratisk organisation består af importører og 
Fair Trade butikker i Danmark  
107. I: Ja 
108. M: Så kan vi jo ikke sidde og godkende os selv og derfor er systemet lavet i øvrigt på 
nøjagtigt samme måde som projektrådgivningen som også har et eksternt udvalg som 
vurderer ansøgninger. Øh i kender jo projektrådgivningen, det var jo der vi mødte hinanden 
109. I: Ja 
110. M: Øh men hvis man sender en NGO-ansøgning til projektrådgivningen om at få lidt 
Danida støtteprojekt ik’ 
111. I: Jo 
112. M: Så bliver den jo vurderet i noget som de kalder for godkendelsesudvalget og det er 
et eksternt udvalg som er helt uafhængig af projektrådgivningen, fordi man kan ikke både 
have en organisation som er baseret på medlemmer  
113. I: Nej 
114. M: og hvis bestyrelsen består af medlemmer som så samtidigt kan sidde og godkende 
de samme medlemmers ansøgninger  
115. I: Betyder det så at monitoreringsudvalget både godkender jer som importører efter to 
år og producenterne? 
116. M: Ja præcis 
117. I: Og 
118. M: Men det er mig der skal lave arbejdet med at lave ansøgningerne, og jeg laver 
ansøgningerne på vegne af producenter som jeg har arbejdet sammen med 
119. I: Øh Okay 
120. M: så sidder de så og screener det 
121. I: Så det vil sige, at der er brug for at der skal være en importør for at der kan komme 
nye  
122. M: Ja 
123. I: producenter til 
124. M: Det kan man sige, altså det støtter uanset hvordan systemet varer eller ej 
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125. I: Men det er fordi jeg skal… de varer som så er Fair Trades egne butikker, hvem er 
importør for dem? Er det Fair Trade butikkerne selv så? 
126. M: Nej øh nej, det er … det var det jeg skulle til at sige, altså uanset om vi har det her 
Fair Trade system eller ej, så er det jo de færreste produkter i nogle butikker du ser, som 
butikkerne … det er alle butikker, hvis du kigger over alle butikker, der er jo altid nogle 
importører  
127. I: Ja 
128. M: Fordi det er jo ligesom en naturlig arbejdsdeling man i den international handel, at 
der er nogen der specialiserer sig i at importere, fordi det er altid noget med at dele (18:07?) 
med container, transport, disputation og lager og alt sådan noget, øh hvis en Fair Trade butik 
selv skulle importere ville det blive voldsomt dyrt for dem, fordi de kun skulle købe til deres 
egen butik fordi de skulle sælge fra deres butik, det vil sige de transportudgifter og 
toldbehandling og administration og alt det her … meget højere end hvad det er nu, hvor 
man samler den funktion hos en importør 
129. I: Ja             
130. M: Så det er en helt almindelig model kan man sige ik’  
131. I: Øh men det også rigtigt forstået at du sidder i bestyrelsen i 
132. M: Ja jeg er medlem af Fair Trade Danmark og Fair Trade Danmark ligesom alle 
foreninger vælger en bestyrelse blandt sine medlemmer på en årlig generalforsamling 
133. I: Ja, Morten hvis jeg så skal høre dig efter, hvad er det så helt præcis hvad du synes er 
det rigtig rigtig gode ved Fair Trade? Du var lidt inde på det før selve Fair Trade konceptet i 
forhold til alt det her med bæredygtig handel og… kunne du sige en lille smule om det?  
134. M: Altså det bygger på de der forskellige principper som jeg også har skrevet i jeres 
mail 
135. I: Ja 
136. M: og det forøger vi jo helt eller delvist at leve op til hele tiden, de her principper ik’ 
også, øh og når jeg siger helt eller delvist så er meget af det her en proces, man kan ikke 
bare gå ind og starte med et produkt og sige at man lever op til alle Fair Trade principperne 
med det samme. Øh men hvis jeg nu skulle prøve at prioritere lidt i det som jeg synes er 
vigtigt for mig, så først og fremmest det økonomiske. Altså man kan komme med mange 
flotte ord og alt muligt andet om samarbejdet og glæden ved internationalt samarbejde og alt 
sådanne nogle ting 
137. I: Hmm 
138. M: Men altså, når alt kommer til alt så handler det jo smør på brødet ik’ 
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139. I: Hmm 
140. M: øh mad på bordet  
141. I: Ja 
142. M: Og derfor ser jeg det som det aller aller vigtigste at man i Fair Trade handlen sikrer 
at der kommer en ordentlig betaling. Øh også en betaling som kommer forud, det vil sige 
man giver nogle folk en mulighed for at komne i gang med produktion selvom de 
nødvendigvis ikke har en kapital. Øh alt det jeg producerer i Afrika det forudbetaler jeg, 
måske ikke hundrede procent men så… men som udgangspunkt i hvert fald mindst firs 
procent, som skal lægges inden jeg nogensinde ser noget til de varer, men som bliver lagt på 
forhånd så jeg kan komme i gang med produktionen, så det er nogle producenter som helst 
bare ikke vil producere noget           
143. I: Ja 
144. M: de ville ikke kunne skabe noget hvis ikke de fik de penge de får, det er selvfølgelig 
også en stor risiko kan man sige som importør at man skal lægge alle de penge på bordet 
men altså, det er en del af gamet 
145. I: Ja 
146. M: Også må man bare være dygtig og stole på de mennesker man arbejder sammen 
med og håbe på at når man så ser en container mange måneder efter i Danmark haha 
147. I: Ja 
148. M: og man åbner den når man endelig har fået det til sit lager ik’ at tingene ligesom 
lever op til det som var aftalen, det som man arbejdede sammen om 
149. I: Hmm 
150. M: Og det er altså for mit vedkommende synes jeg det går rigtig fint, men det er en 
lang udviklingsproces ik’ også 
151. I: Jo 
152. M: Men altså pengene… forudbetaling er vigtig øh kontinuitet synes jeg også er vigtig 
fordi hvis man får producenter ind i det her, så er det meget ofte selvfølgelig nogle 
mennesker som øh… i det øjeblik man kommer ind i et samarbejde så laver de måske noget 
andet og skal arbejde deres indtægt på anden vis, så er det meget tit, så kommer vi med 
vores penge fra den rige del af verdenen og siger vi kunne godt tænke os at I producerer det 
og det og så lægger de måske noget andet fra sig. Så synes jeg man har et ansvar for ikke 
sådan bare, du ved så at kaste fra sig igen, fordi nu har man fået nogle nye ideer. Jeg synes 
man skal være vedholdende fordi man sætter nogle mennesker i gang med et eller andet, og 
hvis man ellers i øvrigt kan sælge det så skal man fortsætte og hvis i øvrigt samarbejdet 
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fungerer øh fordi der kan jo også være tilfælde hvor man siger, det fungerer simpelthen ikke, 
vi bliver nødt til at stoppe samarbejdet med en producent fordi 
153. I: Ja 
154. M: altså kvaliteten, der kan være mange forskellige ting, som kan gøre at det bare ikke 
fungerer 
155. I: Ja præcis 
156. M: at man får noget man bare ikke kan sælge  
157. I: Men Morten når du for eksempel siger at det økonomiske er en vigtig del for dig, 
hvordan støtter… hvordan sikrer du som importør dig at for eksempel de producenter du 
arbejder med øh altså er… har deres arbejdere gode arbejdsvilkår eller giver deres arbejdere 
gode arbejdsvilkår? 
158. M: Øh det er simpelthen en del af den transparens som vi kræver af vores producenter  
159. I: Som importør? 
160. M: Som importører. Altså har jo rigtig meget i Afrika og diskuterer det med folk, vi 
har også mange frivillige som… også en imellem lønnede det er lige meget, medarbejdere 
som arbejder for mig, øh og vores arbejde går blandt andet ud på at lave nogle prismodeller 
for nogle produkter. Øh hvis vi skal udvikle en ny kurv, så kigger vi på, hvad tror vi den kan 
sælges for her, altså man starter faktisk omvendt ik’, så ser man, hvad kan vi få trehundrede 
for den her i en dansk butik, hvis vi tror på det så begynder vi at regne baglæns, så ser vi 
hvad der egentlig er at gøre godt med øh i Ghana, hvad er der tilbage, hvad kan der 
produceres for, og der er det jo så netop ikke mening at producenten, altså den enkelt person 
man står med den virksomhed skal rende med al for stor andel, fordi det det hele går ud på, 
som jeg startede med at sige, det er at lave fattigdomsreduktion 
161. I: Hmm 
162. M: Det vil sige det er den aller forreste i hele kæden, altså i det her tilfælde en fætter 
som er den aller fattigeste, altså jo længere oppe i kæden man bevæger sig jo flere rige 
kommer der ik’ 
163. I: Jo 
164. M: og jo længere ned i kæden man er, jo flere fattige er der. Den aller fattigste, det er 
jo hende, det er jo som regel en kvinde der fletter kurve ik’… som sidder og fletter og der er 
det bare vigtigt når man skal lave den fordeling om økonomi, at vi så ved helt præcis så og 
så meget bliver der betalt til hende for at flette en kurv vurderet i forhold til hvor lang tid det 
tager og vurderet i forhold til hvad hun i øvrigt ville få, hvis hun solgte den på det lokale 
marked. Og der er det meget ofte sådan at altså træerne vokser ikke ind i himlen men jeg vil 
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sige, det er meget ofte sådan at vi kan komme op på måske det tredobbelte af hvad folk 
ellers ville kunne få for deres ting på det lokale marked 
165. I: Okay, ja det er også en del 
166. M: Det er meget tilfredsstillende og også i nogle tilfælde mere end det men vi skal 
167. I: Klart 
168. M: langt op over det normale niveau. Når jeg sammenligner med det lokale marked 
for lige at spinde en sløjfe omkring det, så er det jo fordi… vi går meget meget sjældent ind 
i noget øh hvor folk er helt blanke eller nye 
169. I: Øh ja men grunden til jeg selvfølgelig lige spørger er fordi… jeg ved godt at den 
case der har været omkring roserne, at det er Fair Trade Mærket 
170. M: Ja 
171. I: men tænker du så at det ikke var noget som alligevel kunne ske for Fair Trade 
Danmark regi også? Altså 
172. M: Det kunne det da sagtens, øh og det var også derfor jeg startede med at sige at alt 
det her er en proces 
173. I: Ja 
174. M: altså hvis man tror, at man lige kan komme ned fra den ene dag til den anden og 
lave noget som lever op til alle Fair Trade kriterier, men så er det simpelthen fordi man ikke 
har kendskab til Afrika 
175. I: Ja 
176. M: Øh så er det en eller anden forestilling man kan danne sig, ligeså vel som de 
mennesker i Afrika ikke kan forestille sig hvordan tingene er i vores kultur, øh altså der er 
så mange praktiske omstændigheder som gør at det altså et langt sejt træk at komme videre 
med og bare alene at få folk til at forstå, at vi egentlig har nogle, hvad hedder det fornuftige 
intentioner ved det er og vi vil rigtig gerne lave noget som er langsigtet, fordi desværre er 
det sådan i Afrikansk kultur, fordi folk jo er meget fattigere og mange har oplevet at de 
blevet snydt og et eller andet omkring økonomi og derfor så derfor tænker de meget 
kortsigtet. Vi kommer jo med noget som er meget langsigtet til dem og siger, hør nu her vi 
kunne godt tænke os at få produceret det her og det kan skabe noget beskæftigelse. Vi vil 
endda gerne give noget mere end det I umiddelbart forlanger for jeres varer. Det er jo helt 
nyt for folk  
177. I: Ja 
178. M: og vi vil gerne fortsætte med også at købe til næste år til næste år til næste år 
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179. I: Hmm 
180. M: Og vi investerer nogle penge i nye designs og ny kvalitet og alt sådan noget  
181. I: Ja 
182. M: og der er mange der tænker rigtigt kortsigtet, altså de prøver at få noget ud af 
tingene her og nu øh og, så tænker man ikke på dagen i morgen vel 
183. I: Nej men 
184. M: og det  
185. I: Jeg tænker selvfølgelig også sådan helt konkret, altså hvad kan man sige, for at 
forebygge at det her ikke skal ske, både korruptionen men også at de her arbejdere har de 
her gode arbejdsvilkår, der ikke er børnearbejde og man kan sige at det er nemmere 
hjemmefra og hvad kan man sige, at lave en forsvarlig handelspraksis, det er nemmere 
hjemmefra Danmark at lave princip nummer et at skabe mulige for økonomisk dårligt 
stillede producenter, og fremme Fair Trade. Men jeg tænker at de mere bløde principper, 
hvordan er det så helt konkret, at man som importør kan prøve i hvert fald at sikre de 
principper hjemmefra, hvis man kun lad os sige som importør er i Ghana to gange om året 
øh hvordan tænker du det? 
186. M: Jo altså man skal være dér, kan I høre noget? 
187. I: Ja ja jeg er med  
188. M: Okay det var ligesom at der var en anden lyd 
189. I: Ja okay 
190. M: Jo men altså, nu siger du det med to gange om året ik’ altså, øh men altså som 
udgangspunkt må man sige at man skal være til stede 
191. I: Hmm 
192. M: Det duer ikke altså det der med, at man har lavet nogle aftaler på afstand og måske 
har nogle kontakter på mail og hvordan tingene skal være, så lader vi det bare køre. Det er 
uanset om det er Fair Trade Mærket eller os i Fair Trade Danmark, så er vi meget til stede 
altså Fair Trade Mærket er jo rosen-sagen og hvis det gælder kakao og kaffe og the og alt 
muligt andet, er jo repræsenteret af FLO (?) øh vi har ikke en tilsvarende organisation som 
repræsenterer os. Til gengæld så kan man sige, at i vores tilfælde der ligger meget mere 
produkts udviklingsarbejde hele tiden så det er fuldstændigt i sagens natur at vi ikke kan 
lave vores ting uden være til stede. Hvis ikke jeg er der så kan man så sende nogle folk ud 
eller jeg kan måske også bruge nogle folk lokalt, men altså i vores tilfælde, er det meget folk 
herfra som kommer ned og arbejder sammen i perioder og tager af sted igen, det er ikke 
sådan at vi har nogen udstationeret men vi er der bare 
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193. I: Hmm 
194. M: rigtig meget og en af ens opgaver når man er der er selvfølgelig også at kigge på 
for eksempel arbejdsforhold, børnearbejde og alle de ting vi er enige om på papiret  
195. I: Ja 
196. M: hvordan tingene skal være, men altså, kigge ekstra om det bliver overholdt, altså 
det… vi kommer meget som… fuldstændig overraskelse øh helt naturligt ud nogle steder 
hvor man kan sige, hvis der var et eller andet galt jamen så ville vi opdage det med det 
samme 
197. I: Ja 
198. M: altså det er jo sådan noget, når man er sammen med samarbejdspartnerne, så finder 
man på ting hen ad vejen, skal vi gør det i morgen eller skulle vi tag derud eller du ved 
199. I: Ja 
200. M: Det er ikke noget som er planlagt som overraskelser men det er sjældent at 
programmet er lagt hundrede procent hjemmefra, så 
201. I: Men der ligger ikke et kriterium fra Fair Trade Danmarks side om at importørerne 
skal… lad os bare helt tilfældigvis sige have fem kontrolbesøg om året for eksempel, der 
ligger ikke nogle kriterier for det? 
202. M: Nej 
203. I: Nej 
204. M: Øh 
205. I: Så det er det I føler der som importør hvad der er, øh hvad kan man sige acceptabelt 
ud fra at principperne skal overholdes. Både for, hvad kan man sige, for producenter og 
arbejdere og forbrugere som køber 
206. M: Ja og i forhold til at vi skal godkendes næste gang 
207. I: Ja i forhold til at I skal godkendes næste gang 
208. M: Ja fordi det er ikke kun et spørgsmål om følelser, det er også et spørgsmål om at vi 
hele tiden skal tænke på at vi forpligter os, altså vi har fået en godkendelse og den skal vi 
have fornyet igen så vi har… vi har forpligtet os til at leve op til nogle kriterier i forhold til 
den godkendelse vi har fået. Øh altså nu bruger jeg udtrykket forpligtelser fordi det er jo 
altså, når man arbejder som jeg, er det med udgangspunkt i at det er det man gerne vil, altså 
lave noget som fungerer ordentligt, så det er ikke noget som jeg tænker voldsomt meget 
over 
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209. I: Nej 
210. M: Men selvfølgelig reagerer jeg instinktivt, hvis jeg for eksempel er i et område 
hvor… hvad jeg tit er i øvrigt hvor vi arbejder med glas øh og hvor der bliver produceret 
nogle smykker som øh er… når man arbejder med glas øh i den sammenhæng her kan der 
komme støv, glasstøv, øh og den pågældende importør har selvfølgelig sagt til 
producenterne at der skal bruges masker fordi det er smadder farligt at få det der glasstøv 
211. I: Hmm 
212. M: i lungerne. Og hvis jeg er i det område og det er jeg jo rigtig meget, så hvis jeg 
kommer ind i den landsby og ser at der er nogen som sidder og arbejder og maskerne ligger 
ved siden af… fordi de har fået dem og de ha fået dem mange gange, men det er jo ikke 
sikkert at de bruger dem 
213. I: Ja 
214. M: så, selvom det ikke er min plan eller mit program eller noget som helst andet, så er 
det bare sådan noget man falder over med det samme og siger, hej altså har vi ikke ti gange 
lavet den aftale at folk skal passe på deres helbred med de dér ting ik’ også. Øh så man kan 
sige i det omfang man kan og har ressourcer til det øh så prøver man selvfølgelig at 
monitorere både med de producenter man har med at gøre men selvfølgelig også hvor man 
selv kommer frem ik’, men hverken Fairtrade Mærket, FLO eller os kan jo være til stede 
hele tiden 
215. I: Nej 
216. M: Det vil jo være sådan noget altså for eksempel, hvis det er inde for FLOs områder 
eller Fair Trades område, hvis for eksempel i Ghana er der meget meget stort kakao 
kurveparti (34:35?) som hedder xxxx, jeg lige har været på det, og de får selvfølgelig med 
mellemrum orditering eller kontrolbesøg ik’ 
217. I: Jo 
218. M: Men man skal jo bare tænke på, at det måske er et område på størrelse med 
Sjælland ik’ 
219. I: Jo 
220. M: Øh haha så værsgod og kom ind og kontroller det ik’, så det… man kan ikke være 
til stede alle steder hele tiden, det er det som er pointen 
221. I: Ja. Morten kan du… de her principper, de ti principper som Fair Trade Danmark 
arbejder ud fra og som kommer fra WFTO   
222. M: Ja 
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223. I: på hvilket grundlag er de blevet dannet i sin tid?  
224. M: Jeg… der må jeg nok lige komme til kortere, altså hvis vi sådan tænker på det rent 
historiske WFTO. Øh jeg ved faktisk ikke hvordan… jeg kender faktiske ikke nok til 
organisationens historie, altså den har der bare været der altid været der hele tiden i den 
periode hvor jeg har arbejdet med Fair Trade 
225. I: Ja 
226. M: Altså, jeg ved ikke hvordan den er blevet dannet 
227. I: Ja men det var fordi jeg havde en intention om eller en formodning om at det måske 
var dannet ud fra FN’s menneskerettigheders principper eller menneskerettigheder, men det 
er ikke noget du har kendskab til?  
228. M: Nej, det er jeg faktisk ikke klar over lige præcis 
229. I: Nej 
230. M: Øh der er nok nogle andre som er mere inde i det historiske  
231. I: Ja 
232. M: som i kunne finde på at spørge uden jeg lige præcis kan pege ned på nogen, øh 
men det kan I google jer 
233. I: Ja 
234. M: frem til er jeg sikker på. Hvis man kigger på WFTO  
235. I: Øh så har vi snakket med… så har vi talt med Kirsten Bech fra øh… og hun 
fortæller at i forhold til princip fire, at undgå børne- og tvangsarbejde at det øh fem 
undskyld, øh at det… øh at der ligger implicit en formodning om at børn skal gå i skole i 
Fair Trade regi 
236. M: Ja 
237. I: Og så tænker jeg om det er altså… det står jo ikke nogen steder kan man sige, der 
står bare undgå børne- og tvangsarbejde men det er nødvendigvis ikke skolegang, og så 
tænker jeg bare om det er noget som ligger implicit i dansk Fair Trade blandt jer importører 
eller hvordan forholder det sig? 
238. M: Det forholder sig sådan at øhm… når vi snakker børne- og tvangsarbejde så 
forholder vi os til FN’s definition af hvad der er børne- og tvangsarbejde. Øh og i FN’s 
definition, går vi tilbage til du selv nævnte 
239. I: Jo 
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240. M: menneskerettighederne øh der defineres det sådan at børn først og fremmest skal 
gå i skole  
241. I: Ja 
242. M: og man må gerne arbejde som barn i sin… eller efter skoletid ik’ 
243. I: Hmm 
244. M: det er faktisk en naturlig ting at man arbejder sammen med sine forældre og lærer 
hvis man… altså det er jo mange steder i den tredje verden at børn lærer af sine forældres 
erhverv og selv fortsætter øh i et eller andet omfang med det samme erhverv. Og det er i 
vores tilfælde igen, hvis vi bruger kurve som eksempel, jamen det er så den måde at børnene 
i sådanne nogle familier lærer at flette kurve og nogle af dem kommer til at gøre det i deres 
liv og andre gør det ikke, hvis de får en uddannelse eller et eller andet som fører dem i andre 
retninger ik’ 
245. I: Jo 
246. M: eller hvis xxxx (38:15?) fra lokalområdet. Men man kan sige at en helt naturlig 
ting, øh og som jeg kender til det rundt omkring med mange års erfaringer i Afrika, meget 
ofte meget velfungerende ting hvor der også kan være nogle gode sociale rammer omkring. 
Så det børnearbejde man er ude efter er selvfølgelig tvang og det dækker med at man 
decideret tager børn ud af skolen fordi man skal bruge dem som arbejdskraft ik’ 
247. I: Jo 
248. M: Så så 
249. I: Men ligger det implicit i princip fem, at de mennesker, altså de kvinder og mænd 
som I samarbejder med i Fair Trade handlen at deres børn skal gå i skole?  
250. M: Ja det er i hvert fald… jeg har aldrig hørt nogen anden fortolkning af princip fem 
end det det er det eller at det er FN’s fortolkning af det, så det er altid når der bliver spurgt 
om børnearbejde, så henholder jeg mig til FN’s definition. Jeg har aldrig hørt nogle af mine 
kollegaer have nogle andre… sige noget andet end 
251. I: Nej men 
252. M: men det er så helt generelt at vi fortolker fem på. Jeg ved ikke om det står 
nedfældet nogle steder egentlig 
253. I: Nej men men  
254. M: hos Fair Trade Danmark 
255. I: Ja, nej jeg tænker bare… en ting er at man ikke går ind for børnearbejde, at I sørger 
for at der ikke er børnearbejde, men en anden ting er jo at et barn måske ikke arbejder eller 
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heller ikke går i skole, men det du så siger er at de primære… dem i samarbejder med eller 
dem du samarbejder med som importør, de voksne mennesker som handler Fair Trade deres 
børn går i skole?  
256. M: Ja. Der kan være andre… ej det kan jeg ikke sige generelt fordi der kan være 
masser af årsager til at børn ikke går i skole  
257. I: Men det er det I 
258. M: at forældrene er fattige  
259. I: Ja 
260. M: og de ikke har råd til at betale skolepenge og skoleuniformer, skolebøger og alt det 
der følger med med skolerne, øh men det som vi så gør igen, når vi går ind og laver en 
samarbejdsaftale med en producent øh det er at vi siger at det er et meget meget vigtigt 
element i det her at når dem der arbejder for en producent altså de primære producenter de 
får jo flere penge fordi vi betaler bedre, så skal de prioriteres højt at de bruger penge på 
børnenes skolegang 
261. I: Men det er ikke et krav af fra jeres side som importører? 
262. M: Ah jeg synes faktisk at vi formulerer det som et krav om det ikke altid 
nødvendigvis altid et skriftligt krav     
263. I: Nej 
264. M: Men men i vores almindelige dialog er det faktisk et krav øh det… men men det 
må jeg igen sige, at det ikke er et krav som er nødvendigt at stille dér hvor jeg arbejder, det 
ligger i den grad folk på sinde og i den grad hos kvinderne 
265. I: Ja 
266. M: at så snart jeg får lidt penge så har jeg råd til at give mit barn en uddannelse. Altså 
det er simpelthen det første der kommer ud af munden på de kvinder man arbejder sammen 
med  
267. I: Ja 
268. M: altså det er så udpræget i Afrika ikke kun i Ghana men i alle afrikanske lande jeg 
har lavet noget i, at sådan tænker folk bare at det er så frygteligt at være fattig og 
ydmygende ikke at have råd til at ens børn kan komme i skole  
269. I: Ja 
270. M: Det er så skammeligt for folk at se naboens børn gå i skole når man ikke selv har 
råd til det 
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271. I: Nej 
272. M: Det er så frygteligt. Det er så ikke noget som man behøver at stille som et krav 
som udgangspunkt 
273. I: Nej. Morten er der et primært køn som Fair Trade Danmark og I som producenter 
arbejder med i Syd?  
274. M: Et primært køn? 
275. I: Ja er det mest mænd eller mest kvinder eller er det meget lige? 
276. M: Øhm, altså det er jo mest kvinder, øh vi følger jo sådan øhm hvad kan man sige, vi 
læner os meget op ad vores Danidas politik område. Så nu har jeg lige nævnt det med 
kvinder og holdningen til børns skolegang ik’ 
277. I: Jo 
278. M: Vi prøver meget at fremme kvindernes involvering øh fordi det er alment kendt og 
accepteret og inkorporeret i Danidas politik og alt muligt andet. Jeg er meget sådan 
formaliseret på dagordenen, at det altså virker rigtig godt haha at give pengene til kvinderne 
i stedet for til mænd øh hvor firkantet det end lyder 
279. I: Hmm 
280. M: så er der bare sådan at der er en tendens til at kvinderne tager mere hånd om hvad 
kan man sige, hele familiens situation, når de får råd til at børnene 
281. I: Jo 
282. M: Og så er det jo igen når vi snakker kæde, produktionskæde øh jo… det er jo meget 
ofte sådan at det er kvinder som producerer, det er dem som er lavest nede i den kæde som 
jo primært er producenter, det er meget ofte kvinder og lige pludselig lidt op i kæden 
kommer der så en mellemhandler, som meget ofte er manden, og sådan en mellemhandler 
kan måske tjene ligeså meget på en time som den kvinde har brugt på tre dage på at tjene 
283. I: Jo 
284. M: Og det er jo noget af det vi ligesom prøver at eliminere 
285. I: Jo 
286. M: at alle de der mellemled som får hele indtægten. Men det er meget ofte kvinder, så 
igen kan man sige at det falder meget naturligt ind at vi tror at kvinder har en større effekt. 
Jeg tør ikke at sige hvordan alle mine kollegaer i Fair Trade systemet 
287. I: Nej men der tænker jeg selvfølgelig også… det er jo ikke fordi jeg er uenig, jeg er 
meget enige med dig men hvordan går i så ind både som Fair Trade Danmark og importører 
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og imødekommer de her kulturelle forskelligheder som i møder i de forskellige altså 
afrikanske kulturer hvor man i hvert fald godt kunne møde en modgang fra nogle afrikanske 
kulturer med primært at arbejde med kvinder, som du selv nævner, så er det måske mest 
mændene der sidder på mange jobs og også som mellemled stadigvæk 
288. M: Øh jeg ved altså Fair Trade Danmark som sådan er jo en politik organisation kan 
man sige i den sammenhæng som kan melde nogle ting ud hvad man står for 
289. I: Ja 
290. M: men os som importører, vi som praktisk arbejder med det i de lande som hvor det 
nu bliver implementeret. Så vi (…)… det kan jo være meget meget forskelligt hvordan det 
er, men mange af dem vi arbejder sammen med, er jo godt klar over at det er vores holdning 
det her, så det kan godt være at vi bliver snakket efter munden. Men det er jo meget ofte 
sådan at når man skal sætte sig ned sammen med nogle folk som overhovedet slet ikke kan 
snakke engelsk 
291. I: Ja 
292. M: som ikke er analfabeter, men sætter sig ned og formulere nogle ting sammen, om 
en ny produktion eller et projekt man vil lave, så de er godt klar over at vi som 
udgangspunkt har et ønske om at fremme kvinder, altså det er jo meget ofte sådan et det 
glider helt af sig selv og vi sådan set er enige om det. Så kan man sige at når det kommer til 
praktisk implementering så er det ligeså meget dem som vi arbejder sammen med som 
samarbejdspartnere der skal tage de der kampe. Fordi når man så kommer ud til en landsby 
eller et eller andet du ved ik, 
293. I: Hmm 
294. M: øh hvor måske tingene foregår meget som det har gjort gennem århundreder så er 
det selvfølgelig at der kan komme noget modstand noget xxxx (støj i baggrunden), nu vil vi 
gerne have det på en ny måde, nu er det kvinderne der skal have en større anddel af 
indtægten og det ligesom derude på det niveau at de slåskampe kan komme. Jeg synes 
alligevel altså vi… jeg møder forståelse for folk, jeg synes ikke jeg møder modstand, jeg 
ved godt der forgår ting jeg ikke ser  
295. I:Ja 
296. M: men det er ikke mig som ofte kommer til at tag den kamp 
297. I: Nej 
298. M: længere ude  
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299. I: Nej okay. Morten til den her… for lige at skabe et helt overordnet… hvor ligger den 
her produktionskæde? Altså der er WFTO som er… eller der er Fair Trade Danmark som er 
en medlemsorganisation til WFTO og Fair Trade Danmark har så importører og butikker 
300. M: Ja 
301. I: Ja. Importørene skal så godkendes af Fair Trade Danmarks monitoreringsudvalg  
302. M: Ja 
303. I: Ja  
304. M: Ja eksterne 
305. I: Ja eksterne. Ja butikkerne hvem er importører i butikkerne? 
306. M: Butikkerne er købere af os 
307. I: Butikkerne køber af jer som importører som er godkendt af et eksternt udvalg? 
308. M: Ja  
309. I: Ja 
310. M: Butikkerne skal også godkendes  
311. I: Butikkerne skal også godkendes af det eksterne udvalg? 
312. M: Ja 
313. I: Ja 
314. M: For at være en… for at måtte kalde sig en fairtrade butik for at kunne bruge Fair 
Trade Danmarks logo    
315. I: Ja  
316. M: Øh ja 
317. I: Ja. Men både producenter og importører bliver godkendt af et eksternsudvalg og 
producenterne det er jer der indstiller for dem? 
318. M: Ja 
319. I: Men det vil så sige at man på en eller anden måde kan sige at det bliver… bliver det 
ikke lidt tilfældigt hvem der så bliver fairtrade eller fairtrade producenter kan man sige? 
Altså nu kan man sige nu arbejder du meget i Ghana, så er der nok mere eller større 
sansynlighed for at der kommer, hvad kan man sige en fairtrade producent mere i Ghana 
frem for eksempel Mali eller andet sted  
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320. M: Jo altså det... det er jo ligeså tilfældigt som meget andet økonomisk aktivitet i et 
samfund 
321. I: Ja 
322. M: Øh  
323. I: Men det er ikke fordi der er en overordnet strategi fra fairtrades side der siger, vi vil 
gerne arbejde i de og de verdensdele i de og de lande eller altså? 
324. M: Nej 
325. I: Nej 
326. M: Det bygger jo meget på at der nogle mennesker som ønsker at starte en xxxx 
virksomhed op og Fair Trade Danmark kunne godt have en strategi, men hvis ikke man 
havde nogen som ønsker at importerer fra Mali for eksempel, så ville det ikke hjælpe særlig 
meget at have en strategi på området, men man kan selvfølgelig godt på forskellige måder 
forsøge at lave noget opsøg af virksomhed fra Fair Trade Danmarks side med nogle 
kampagner eller sådan noget, ”vi søger fairtrade importører fra følgende lande” eller et eller 
andet ik’. Men altså det har de ikke gjort men man kunne godt gøre det ik’, altså hvis man 
ville styre tingene i en bestemt retning ik’  
327. I: Jo 
328. M: Men det er tilfældigt som du siger, men jo ikke mere tilfældigt end alt andet frie 
markedskræfter  
329. I: Nej 
330. M: som ting jo virker ik’. Det er jo også styret af hvad der rent faktisk kan sælges, 
altså er der et marked fra Afrikanske produkter for eksempel, og hvis der ikke er det jamen 
så får de sig selv igen ik’    
331. I: Ja. Morten hvad ser du så som den største udfordring som importør i form af 
fairtrade handelen i samarbejdet? 
332. M: i samarbejdet med producenterne? 
333. I: Ja 
334. M: eller i det hele taget? 
335. I: Begge dele ja 
336. M: Jo ja, det er jo det jeg startede med at sige, det der med at nå hinanden og få den 
fælles forståelse af hvad der er vigtigt, importance, altså hvis du vidste hvor lang tid jeg har 
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brugt på at diskutere det… hvad er det der er vigtigt i vores fællesskab, hvad er det som er 
vigtigt så vi kan komme videre og vi kan få det til at fungere 
337. I: Jo 
338. M: det vi laver her, altså øh når jeg siger, kommer til at fungere, det vil sige fremmer 
produktionen og dermed sender nogle flere af sted til producenterne eller til Afrika 
339. I: Jo 
340. M: Øh det er en meget lang historie og det selvfølgelig langt sejt træk i den succes i de 
rigtige mennesker, at så finde de rigtige producenter som har en forudsætning for at komme 
videre 
341. I: Ja 
342. M: altså det kunne også være nogen som måske aldrig rigtig forstår det her og jamen 
så kom til ikke til at fungere  
343. I: Nej 
344. M: og der kan man være i nogle situationer hvor man er nødt til at stoppe et 
samarbejde med nogen og det er selvfølgelig enormt synd lige for de pågældende 
mennesker, men der må man igen også kigge på det meget overordnede, og så sige hvis ikke 
jeg gør det her så går det måske ud over alle de to trehundrede mennesker der fletter eller 
alle dem der er de primære producenter ik’. Jeg har en gang været ude for at jeg måtte 
stoppe med en producent og skifte over til en anden og der kan man sige, at hvis ikke jeg 
havde gjort det jamen så havde det hele stoppet  
345. I: Ja 
346. M: øh og så have alle fletterne mistet deres arbejde også. Så man kan sige at 
udfordringen det er at få det her til at virke, fordi hvis man virkelig får det her til at virke så 
kan vi jo hæve det op til et meget højt niveau og skabe en meget stor omsætning 
347. I: Jo 
348. M: Og i sidste ende er det jo det det handler om, det handler om at skabe volume  
349. I: Ja 
350. M: så det kommer tusinder af mennesker til gode det vi arbejder med 
351. I: Ja, helt korrekt 
352. M: Så er der jo mange udfordringer her ik’, altså nu en meget stor udfordring lige pt. 
er jo finanskrisen, øh altså vi skal kunne sælge de ting de laver og det ja… og hvad det 
angår er det jo hårde tider, der er jo mange butikker der går konkurs  
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353. I: Hmm ja 
354. M: kunder som vi lige har haft og kunne sælge vores varer til, de er der pludselig ikke 
mere  
355. I: Nej 
356. M: så det er ikke de nemmeste tider. Det er jo meget meget svært at forklare i Afrika 
at vi har økonomisk krise her fordi det er jo intet i forhold til hvad de vilkår de lever under 
357. I: Nej 
358. M: Men det påvirker vores muligheder for at sælge ik’ 
359. I: Tænker du at… eller er producenterne som I samarbejder med i Syd er de klar over 
at de her principper som i på… som i som importører er underlagte, de her ti principper? 
360. M: Ork ja 
361. I: Det er de? 
362. M: Ja 
363. I: fuld bevidste om 
364. M: Ja vi kører jo kurser og træning og workshops og øh alt muligt forskelligt både 
med… altså nu giver jeg kurveeksemplet, jeg bliver ved med at sige flettere øh det er 
nemmere. Altså, vi kører alt det her både med flettere og med producenterne, det er sådan 
organiseret meget ofte i nogle grupper  
365. I: Jo 
366. M: Vi har tyve kvinder for eksempel der fletter sammen. Nogle gange fletter de alene 
nogle gange fletter de sammen ik’, men de udgør en gruppe. Og så laver man 
træningsaktiviteter for dem og for gruppelederne og selvfølgelig for producenten og en del 
af det er… ud over det rent faglige som har med produktet at gøre, så er det jo altid koblet, 
eller det gør vi i hvert fald altid koblet sådan noget på som, hvad er demokrati, hvad er 
fairtrade øh hvad er dine rettigheder i et samfund, kvindens rettigheder i samfundet øh AIDS 
for eksempel, øh simple ting omkring AIDS for eksempel hvordan man beskytter sig øh 
hvad er provocacy vi vil jo gerne fremme provocacy blandt vores producenter så de kan lave 
lobbyarbejde over for myndighederne. Altså, der er nogle basale ting som indgår i 
træningsaktiviteter og der er fairtrade principperne øh en del af 
367. I: Ja. Øhm Fair Trade Danmark og så Fairtrade Mærket er der nogen som helst altså 
samarbejde eller relation eller kan du sige to ord om det? 
368. M: Øh jamen det er der da i forskellige fora som vi arbejder sammen i øh for 
eksempel via fairtrade xxxx som jeg også startede med at nævne, der sidder jeg jo med, øh 
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men Fairtrade Mærket sidder jo også med, øh og de sidder primært med vores tilfælde af 
Fair Trade Danmark som eget repræsenteret fordi vi har en hel del brugskunst øhm 
importører på godt og ondt ik’. Øh så på det plan meget praktiske plan bliver der arbejdet 
sammen men også i forskellige… nej vent nu… for at give et konkret eksempel så… der er 
jo en revision Danidas strategier altså ny ulands bistandslovgivning og så Daniadas 
strategier  
369. I: Ja 
370. M: Der er jo lovrevisioner strategirevisioner i gang pt. Der er der forskellige høringer 
hele tiden og der er vi jo en høringspart og Fair Trade Mærket Danmark er en høringspart og 
det tredje er Dansk Iniativ for etnisk handel så man kan sige det er igen… er vi samlet i 
forskellige sammenhænge. Når jeg laver koncert for eksempel øh så er det fra begge 
områder også, hvis du kigger på alt vores koncert materiale som kan ses inde på facebook og 
vores hjemmeside så er det jo alt sammen med Fairtrade Mærkets logo og Fair Trade 
Danmarks logo. Jeg er nok en af dem som hele tiden forsøger at samle, mens der er nogle 
som en i mellem prøver at sprede lidt mere  
371. I: Ja 
372. M: Det er så lidt op og ned hvad holdningen er rundt omkring til det. Fairtrade 
butikkerne handler jo med begge dele 
373. I: Jo 
374. M: Så 
375. I: Man har lidt… når man ikke er kendt i fairtrade øh så kan man have svært ved at 
forstå logikken i at de er to forskellige  
376. M: Ja men det forstår jeg godt altså det er xxxx håbløst xxxx men det er også i en 
international sammenhæng at det handler om. Altså at FLO og WFTA jo skal samles det 
kommer jo af sig selv nationalt 
377. I: Hmm 
378. M: Jeg synes det er meget meget ulykkeligt men det er også meget meget svært  
379. I: Ja 
380. M: desværre fordi mennesker er mennesker og det er svært at ændre på  
381. I: Ja det er rigtigt 
382. M: det er rigtig ærgerligt, fordi i sidste ende forvirrer det bare forbrugerne og det er 
umuligt at forklare folk at der er to forskellige mærker  
383. I: Ja 
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384. M: hvad der er hvad og det hedder næsten det samme, meget sørgeligt  
385. I: Ja. Morten man kan sige at fairtrade konceptet det er i hvert fald skabt i norden e det 
ikke korrekt? Fairtrade konceptet om de ti principper i hvert fald 
386. M: Øh der er vi inde på noget historisk igen og det som jeg må sige igen… jeg er ikke 
helt sikker på at øh… altså jeg ved at for eksempel den første danske ulands butik er fra… 
den er faktisk halvtreds år gammel, den er fra toogtres. Øh så vi er meget gamle med hensyn 
til det her, men jeg er simpelthen ikke klar over om der er nogen andre steder i verden man 
allerede har været gang i den øh 
387. I: Nej 
388. M: Det er lidt pas, jeg er mere praktiker haha  
389. I: Ja det helt okay, hekt okay men 
390. M: Jamen find nogen der har skrevet specialer om det eller et eller andet, der er jo 
xxxx (støj i baggrunden)  
391. I: Jo det må vi, ja det må du prøve  
392. M: hvad der er sket dengang hvor det skete, altså selvom jeg er gammel så er jeg ikke 
gammel nok til 
393. I: Nej haha. Morten det her magtforhold der på en eller anden måde bliver mellem dg 
som importør og producenten, der ligger et eller andet hierarki eftersom det i hvert fald er 
dig der er sådan vejen frem og muligheden    
394. M: Ja 
395. I: Hvordan sikrer man sig sådan lidt at det bliver mere samarbejde frem for at det 
bliver øh os som kommer med nogle universelle principper og det er sådan det skal gå den 
her vej 
396. M: (…) jo altså det er svært at sige hvordan man sikrer, det kommer jo helt an på… 
altså det er jo ikke noget man behøver at lave nogle regler om, som jeg ser det. Øh fordi det 
kommer meget an på hvordan man ser på det menneske og hvad ens livssyn er og man har 
en diktator inde i maven eller man i princip er lidt mere demokratisk ik’ 
397. I: Jo 
398. M: Men men jeg tror bare at hvis man er sådan en som bare buldrer der ud af og 
kommer med ordrer og du ved sådan kører den stil ik, og bare siger det er mig der 
bestemmer, er der ikke et langt liv i det her 
399. I: Nej 
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400. M: øh fordi, altså jeg tror sku ikke de stadig arbejder i Afrika, jeg tror ikke at de ville 
gide at arbejde sammen med dem hvis de var sådan, altså selvfølgelig er det mig der har 
magten fordi jeg repræsenterer den del af verdenen der har pengene øh og det er det i sidste 
ende der styrer ik’. Men altså, det er ligesom hvis man arbejder ude i en virksomhed eller 
hvor som helst i det danske samfund og man ligesom tordner frem med diktatoriske 
metoder, så har man ikke et ret langt liv i den virksomhed fordi så får man hele 
medarbejderstaten i mod sig og det er der ikke nogen virksomhed som kan leve med og det 
er altså lidt det samme her efter min opfattelse at jamen altså så må man finde nogle andre 
de kunne handle med tror jeg haha 
401. I: Ja 
402. M: Ja det ville fungere simpelthen altså det er s min personlige opfattelse, jeg tror det 
er meget svært at lave nogle regler  
403. I: Men kan du mærke det her magtforhold når du er dernede og samarbejde altså? 
404. M: (…) øh ja det… de producenter jeg arbejder sammen med, med nogen jeg har 
kendt mange mange år 
405. I: Jo 
406. M: øh og vi har jo sådan meget, hvad kan man sige, meget frit forhold til hinanden 
med at foreslå nogle ting… altså nu den producent jeg har til kurve nu ik, han tonser jo løs 
med nye ideer til produkter og øh kommet med nogle forslag om designs og sådan noget 
som er fuldstændige geniale og som bliver solgt tusinder af heroppe og det er hans ideer ik’. 
Øh og hvad man kan sige øh hvis der var en meget sådan trykket stemning eller diktatorisk 
stemning eller magtforhold og sådan noget så xxxx (1:02:58) 
407. I: Ja 
408. M: så atså, så… det er jo et udtryk for at han føler sig fuldstændig fri og er åben i 
forhold til at komme ud med et eller andet. Jeg vil også sige at nogen gange så ser man… 
det er mere når man snakker penge ik’, så kommer han med nogle måske forslag til hvad 
ting skal koste og sådan noget, hvor jeg siger et par ting vi kan ikke sælge det i Danmark, 
altså hvis vi tager det her produkt og prøver at sige til nogle butikker nu skal I høre, den her 
kurv skal koste syvhundrede kroner eller. Der var et eksempel for nylig med en gulvmåtte 
øh et helt helt fantastisk produkt  
409. I: Ja 
410. M: men men ud fra hvad han sagde har jeg regnet mig frem til at øh den vil komme til 
at koste i en dansk butik, øh sådan en lille gulvmåtte til tre firehundrede kroner 
411. I: Ja 
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412. M: øh og hvor man kan købe en masse fra Asien, flotte ting som også er fairtrade ik’ 
til måske en tredjedel 
413. I: Ja 
414. M: Så må jeg bare sige at jeg vil enormt gerne tro på det, men det er altså totalt 
urealistisk at vi sætter det i gang ik’ 
415. I: Ja 
416. M: Så må jeg sige at der utrykker en magt, men det er måske en meget god magt  
417. I: Ja 
418. M: altså fordi i stedet for involvere en masse i et eller andet som vi ender med ikke at 
kunne sælge så er det måske bedre med det samme at sige, det der er simpelthen… altså find 
en ny pris så prøver vi med til den der pris der er xxxx 
419. I: Ja 
420. M: øh men vi har det fint med at diskutere det og det er noget med at man kender 
hinanden godt, men også at kunne finde ud af at være sammen på andre måder, man kender 
hinanden socialt, han har været i mit hjem her i Danmark og jeg har været i hans hjem og vi 
kender hinandens familier og venner og hinandens netværker. Hver gang der er nogle 
mennesker fra Danmark der rejser ned så xxxx , tager I ikke omkring dér og dér og besøger 
hans… hvor han bor, hvor han producerer og sådan noget så man har et langt venskabeligt 
forhold til hinanden  
421. I: Jo, Morten hvordan sikrer man som Fairtrade og som importør, hvordan sikrer man 
at det ikke skaber unødig konkurrence og splid i landene, når man kan sige at producenter 
og arbejdere har bedre arbejdsforhold ved at købe og sælge til fairtrade  
422. M: Altså, man kan jo ikke sikre på nogen som helst måde at det ikke kan skabe splid, 
det kan man ikke, men kan se at det har en eller anden form for impact, som man kalder det 
for i det dér sprog ik, øh og det kan være positivt eller negativt, men altså jeg har virkelig 
bidt mærke i at det område oppe i nord Ghana hvor vi får flettet kurve at xxxx og andre 
importører fra andre lande er gået i gang med at producere noget som er mere design efter 
vestlige forhold, øh så så har det faktisk skabt nogle bedre priser, så det har hævet markedet 
(støj i baggrunden) 
423. I: Ja 
424. M: ja og det er meget glædeligt, at det har haft den effekt ik’  
425. I:Men er der så flere når du så kommer derned, at de jo kan at de får bedre priser ved 
at være fairtrade producent. Kan du så mærke at der er flere der henvender sig til dig og 
ønsker at komme ind i det samme samarbejde 
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426. M: Ja altså det er ikke når jeg kommer derned men de henvender sig til den producent 
som jeg arbejder sammen med ik’ 
427. I: Ok 
428. M: der er jo en kø af folk der hele tiden… der gerne vil være med selvfølgelig, så det 
er noget som sker hele tiden om jeg er der eller ej 
429. I: Ja så man kan sige at der bliver skabt intern konkurrence men markedet får bedre 
priser i hvert fald? 
430. M: Øh jeg synes at markedet udvikler sig positivt 
431. I: Ja 
432. M: men der er jo også nogen der er imod det, altså jeg har hørt nogle ikke fairtrade 
importører, altså ganske almindelig importører i samme område i Ghana, en dansk importør 
som har sagt at han syntes det var problematisk, at man gik ind og ligesom rørte ved 
markedet på den måde, altså skabte ubalance i et lokalt marked, hvor der er en fri 
prisstandelse 
433. I: Ja 
434. M: og jeg skal ikke udelukke at der er nogle negative konsekvenser, altså det kunne jo 
have den negative konsekvens, at der var nogen der sagde, hvis de ikke kunne få den pris, 
som man får hos os så ville de slet ikke producere 
435. I: Ja 
436. M: det ville jo være meget meget uheldigt, øh fordi man stopper jo sådan noget 
økonomisk aktivitet i samfundet 
437. I: Jo, har du på noget givent tidspunkt oplevet altså sådan decideret korruption?  
438. M: (…) ah, hvordan definerer du korruption? 
439. I: Nej nu får du lov til at definere det Morten 
440. M: Ja 
441. I: Haha 
442. M: Ja fordi altså jeg synes, altså når jeg tænker kuroption så er det et eller andet med 
at man aflevere nogle penge under bordet xxxx får udført nogle ting, øh det synes jeg 
egentlig ikke… jo i nogen sammenhænge oplever man det i forhold til myndigheder, øh 
altså told eller du ved afgifter  
443. I: Ja hvor I skal være nødsaget til at skal 
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444. M: Nej jeg vil sige at jeg har sådan set ikke været involveret i det, altså det eneste jeg 
har været involveret i er sådan småting, når man kommer til lufthavnen og sådan noget hvor 
der lige pludselig er en masse barrierer hvis man ikke giver et eller andet beløb, det er sådan 
lidt småtings afdelingen. Men jeg hører også til 
445. I: Altså ikke med dine producenter vel? 
446. M: Nej jamen, jeg hører bare også at mine producenter er underlagte nogle uformelle 
spilleregler øh omkring hvordan man undgår at betale skat og alt sådan noget 
447. I: Jo 
448. M: det hører jeg fra dem, at sådan noget foregår ik’ og det øh bliver man jo enormt 
ked af fordi det er jo et problem 
449. I: Hmm 
450. M: i Ghana hvis udvikling… hvis der aldrig nogensinde kommer nogle afgifter eller 
skatter ind til staten så kommer man jo aldrig nogensinde videre øh og det er helt generelt en 
masse ting… at man diskutere hvordan man kan hæve skattekvoten i afrikanske lande mere 
effektivt ik’ 
451. I: Jo 
452. M: øh og det kan jeg godt se at der er store problemer med fordi… altså det er for 
nemt ligesom at komme uden om, men jeg synes ikke at det er så meget det jeg har oplevet. 
Jeg har oplevet folk som har ligesom meget svært ved at styre økonomi, og har man svært 
ved at styre økonomi og når man har meget svært ved at styre økonomi øh så kan man også 
hurtigt komme til at bruge pengene på noget andet end det de egentlig var ment til 
453. I: Ja 
454. M: uden at jeg sådan vil kalde det for decideret snyd egentlig 
455. I: Ja 
456. M: men bare at tingene kommer til at fylde for fairtrade 
457. I: Ja 
458. M: og der må man bare sige, at hvis jeg for eksempel sender hundredetusinder af 
kroner af sted til et eller andet givet produktion så er vi nødt til for at tingene skal fungere, at 
have et tillidsforhold til hinanden  
459. I: Ja 
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460. M: importør og producent imellem, altså de her penge er altså til at producere for, øh 
og det kan ikke hjælpe noget at vi når vi når frem til at når vi skal pakke de her varer og 
sende dem af sted, at der faktisk ikke er brugt hundredetusinder på produktion 
461. I: Nej 
462. M: at der kun er brugt firs procent eller halvfjers procent af hvad der skulle være 
463. I: Ja 
464. M: og der har jeg oplevet i nogle tilfælde at det har været meget meget svært for 
nogen at administrere så mange penge, men som sagt øh ikke sådan bevidst snyderi synes 
jeg ikke jeg har oplevet 
465. I: Nej 
466. M: Altså folk der er kommet i noget frygtelig rod fordi de ikke… for eksempel sådan 
noget som at lægge budget og ligesom holde langsigtet styr på penge og lave hvad hedder 
det, produktionsplaner og sådan noget i forhold til ens budget  
467. I: Jo 
468. M: Jeg har bare oplevet at folk har meget meget svært ved at… hvis de pludselig 
manglede penge 
469. I: Ja 
470. M: øh i den sidste ende. Det gør jo rigtig ondt fordi hvis jeg har smidt en masse penge 
efter for at få nogle produkter og jeg så ikke får produkterne, så er det jo meget meget svært 
for os at få det til at hænge sammen  
471. I: klart ja selvfølgelig. Jeg har et sidste spørgsmål øh i forhold til fairtrade konceptet, 
hvordan ser du så fairtrades rolle i forhold til opnåelsen af 2015 målene? 
472. M: (…) hmm nu skal jeg lige have det sådan rigtig ind på lystavlen  
473. I: Ja hvordan er fairtrade med til at påvirke 2015 målenes resultater? 
474. M: Ja 
475. I: i en positiv retning 
476. M: Øh jeg kører det lige gennem hovedet, jeg vil sige, at et meget meget vigtigt mål er 
jo, halveringen af fattigdom og hungersnød, sådan tror jeg det præcis er formuleret 
477. I: Ja 
478. M: øh frem ud over 2015, øh det har jo meget stærkt relation til det jeg også har sagt 
at det er det vigtigeste princip. Jeg synes også at det her er det vigtigste af 2015 målene og 
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der må man bare sige at det jo hænger rigtig meget sammen med fairtrade, øh fordi en ting 
er at man kan skabe meget stor økonomisk vækst i et afrikansk land, det er jo ikke det 
samme som at der sker en fattigdomsreduktion. Der skal jo nogle af de lande som lige 
pludselig er kommet ind i de der råvareeventyr ude i… eller andre råvarer som jo er steget 
eksklusivt i pris de senere år 
479. I: Jo 
480. M: øh andre landene store efterspørgsel ik’. Der er nogle af de lande hvor 
bruttonationale produkter vokser med femten og tyve procent om året øh men der sker ikke 
en fattigdomsreduktion, og der kan man sige at det er jo det man sikrer med fairtrade at der 
rent faktisk kommer noget ud til de aller fattigste, så der kan du opnår det 2015 mål i aller 
højeste grad  
481. I: Og så kan man sige at ml nummer to er at opnå grundskole til alle og nummer tre er 
at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke kvinders rettigheder  
482. M: Ja og der vi også nogle afledte effekter som vi talte om tidligere 
483. I: Ja 
484. M: men meget kommer ud af økonomien ik ligestilling og børns skolegang  
485. I: Jo 
486. M: altså du får en forbedret økonomi så kan du lige pludselig mange andre ting 
487. I: Men Morten samarbejder I med den organisation eller afrikansk, der hedder The 
Coorperation for Fairtrade  in Africa der bliver betegnet som kofta  
488. M: Øh ja en lille smule øh jeg har ikke voldsomt meget  
489. I: Men det er ikke noget i direkte har… altså dig som importør? 
490. M: Nej ikke sådan direkte. Jeg har sådan lidt forbindelse med nogen af dem en i 
mellem, det er jo ligesom… en slags regional underafdeling af WFTO  
491. I: Ja 
492. M: og WFTO når de skal godkende så går det i gennem Kofta øh 
493. I: Når de skal godkende producenter? 
494. M: Ja fordi man kan jo også blive godkendt i WFTO  
495. I: Ja 
496. M: Og det er selvfølgelig mere vidtgående  internationalt godkendelse end at være 
godkendt i Fair Trade Danmark  
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497. I: Jo 
498. M: xxxx og hvis vi har en WFTA godkendende producent så behøver den producent 
så ikke at være godkendt af Fair Trade Danmark  
499. I: Jamen tusind tak Morten 
500. M: Selv tak  
 
501. (01:16:22)  
502. M: Og som sagt, jeg tror også jeg nævnte det da vi snakkede i København, altså hvis 
der er et eller andet produkt ude som I vurderer at vi kan bruge til noget, vil vi selvfølgelig 
meget gerne se det, hvis I vil sende det 
503. I: Jo selvfølgelig 
504. M: det er jo noget vi er meget optaget af  
505. I: Vores… øh det er jo på kultur og sprogmøde vi skriver det, så det er mere i forhold 
til den kulturelle vinkel end handesprincippet i det      
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   Bilag 4 
FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder 
Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FN's generalforsamling Verdenserklæringen om 
Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer. 8 lande afholdt sig fra at 
stemme. Ingen lande stemte imod. 
 
Verdenserklæringens 30 artikler dækker både borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder. Verdenserklæringen er det menneskerettighedsdokument der er mest kendt og har den største 
udbredelse i verden. Erklæringen er ikke juridisk bindende for staterne, men den har gennem tiden fungeret 
som en slags moralsk rettesnor og politisk handlingsplan for udviklingen af menneskerettighederne både i 
FN og i regionale organisationer som fx Europarådet. 
 
FN'S VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDER (1948)  
 
INDLEDNING  
Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed og af de lige og ufortabelige rettigheder for alle 
medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden,  
 
da tilsidesættelse af og foragt for menneskerettighederne har ført til barbariske handlinger, der har oprørt 
menneskehedens samvittighed, og da skabelsen af en verden, hvor menneskene nyder tale- og trosfrihed og 
frihed for frygt og nød, er blevet forkyndt som folkenes højeste mål,  
 
da det er af afgørende betydning, at menneskerettighederne beskyttes af loven, hvis ikke mennesket som en 
sidste udvej skal tvinges til at gøre oprør mod tyranni og undertrykkelse,  
da det er af afgørende betydning at fremme udviklingen af venskabelige forhold mellem nationerne,  
 
da De forenede Nationers folk i pagten påny har bekræftet deres tro på fundamentale menneskerettigheder, 
på menneskets værdighed og værd og på lige rettigheder for mænd og kvinder, og har besluttet at fremme 
sociale fremskridt og højne levevilkårene under større frihed,  
 
da medlemsstaterne har forpligtet sig til i samarbejde med De forenede Nationer at arbejde for fremme af 
almindelig respekt fur og overholdelse af menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder,  
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da en fælles forståelse af disse rettigheder og friheder er af den største betydning for den fulde 
virkeliggørelse af denne forpligtelse,  
 
proklamerer  
 
PLENARFORSAMLINGEN 
derfor nu denne VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE som et fælles mål for alle 
folk og alle nationer med det formål, at ethvert menneske og ethvert samfundsorgan stedse med denne 
erklæring for øje skal stræbe efter gennem undervisning og opdragelse at fremme respekt for disse 
rettigheder og friheder og gennem fremadskridende nationale og internationale foranstaltninger at sikre, at de 
anerkendes og overholdes overalt og effektivt, både blandt befolkningerne i medlemsstaterne og blandt 
befolkningerne i de områder, der befinder sig under deres styre.  
 
Artikel 1.  
Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, 
og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.  
 
Artikel 2.  
Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af 
nogen art, f. eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller 
social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.  
Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller områdes jurisdiktionsforhold eller 
politiske eller internationale stilling, til hvilket en person hører, hvadenten dette område er uafhængigt, under 
formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden måde er begrænset.  
 
Artikel 3.  
Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.  
 
Artikel 4.  
Ingen må holdes i slaveri eller trældom ; slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt.  
 
Artikel 5.  
Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.  
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Artikel 6.  
Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt.  
 
Artikel 7.  
Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret 
til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til 
en sådan forskelsbehandling.  
 
Artikel 8.  
Enhver har ret til en fyldestgørende oprejsning ved de kompetente nationale domstole for handlinger, der 
krænker de fundamentale rettigheder, som forfatningen eller loven giver vedkommende.  
 
Artikel 9.  
Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning.  
 
Artikel 10.  
Enhver har under fuld ligeberettigelse krav på en retfærdig og offentlig behandling ved en uafhængig og 
upartisk domstol, når der skal træffes en afgørelse med hensyn til hans rettigheder og forpligtelser og med 
hensyn til en hvilken som helst mod ham rettet strafferetslig anklage.  
 
Artikel 11.  
1. Enhver, der anklages for et strafbart forhold, har ret til at blive anset for uskyldig, indtil hans skyld er 
godtgjort i henhold til lov ved en offentlig retshandling, hvorunder han har fået alle de garantier, der er 
fornødne for hans forsvar.  
2. Ingen må anses for skyldig i noget strafbart forhold på grund af nogen handling eller undladelse, der ikke i 
henhold til national eller international ret var strafbar på det tidspunkt, da den blev begået. Der skal heller 
ikke kunne idømmes strengere straf end fastsat på den tid, da det strafbare forhold blev begået.  
 
Artikel 12.  
Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespondance, ej 
heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller 
angreb.  
 
Artikel 13.  
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1. Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted indenfor hver stats grænser.  
2. Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sig eget, og til at vende tilbage til sit eget 
land.  
 
Artikel 14.  
1. Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse.  
2. Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig hidrører fra ikke-politiske forbrydelser eller fra 
handlinger i strid med De forenede Nationers formål og principper.  
 
Artikel 15.  
1. Enhver har ret til en nationalitet.  
2. Ingen må vilkårligt berøves sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nationalitet.  
 
Artikel 16.  
1. Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd og kvinder, 
der har nået myndighedsalderen, ret til at gifte sig og stifte familie. De har krav på lige rettigheder med 
hensyn til indgåelse af ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning.  
2. Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke.  
3. Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens 
beskyttelse.  
 
Artikel 17.  
1. Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællig med andre.  
2. Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom.  
 
Artikel 18.  
Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed: denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller 
tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion 
eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.  
 
Artikel 19.  
Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden 
indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst 
meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.  
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Artikel 20.  
1. Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger.  
2. Ingen kan tvinges til at være medlem af en forening.  
 
Artikel 21.  
1. Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter.  
2. Enhver har ret til lige adgang til offentlige embeder og hverv i sit land.  
3. Folkets vilje skal være grundlaget for regeringens myndighed; denne vilje skal tilkendegives gennem 
periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning 
eller tilsvarende frie afstemningsmåder.  
 
Artikel 22.  
Enhver har som medlem af samfundet ret til social tryghed og har krav på, at de økonomi-ske, sociale og 
kulturelle rettigheder, der er uundværlige for hans værdighed og hans personligheds frie udvikling, 
gennemføres ved nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde og i overensstemmelse med hver 
stats organisation og hjælpekilder.  
 
Artikel 23.  
1. Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til 
beskyttelse mod arbejdsløshed.  
2. Enhver har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde.  
3. Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie en 
menneskeværdig tilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale beskyttelsesforanstaltninger.  
4. Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser.  
 
Artikel 24.  
Enhver har ret til hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden, og til periodisk ferie med 
løn.  
 
Artikel 25.  
1. Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under 
omstændigheder, der ikke er selvforskyldt.  
2. Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal, hvadenten de er født i eller udenfor 
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ægteskab, have den samme sociale beskyttelse.  
 
Artikel 26.  
1. Enhver har ret til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det mindste på de elementære og 
grundlæggende trin. Elementær undervisning skal være obligatorisk. Teknisk og faglig uddannelse skal gøres 
almindelig tilgængelig for alle, og på grundlag af evner skal der være lige adgang for alle til højere 
undervisning.  
2. Undervisningen skal tage sigte på den menneskelige personligheds fulde udvikling og på at styrke 
respekten for menneskerettigheder og grundlæggende friheder. Den skal fremme forståelse, tolerance og 
venskab mellem alle nationer og racemæssige og religiøse grupper, og den skal fremme De forenede 
Nationers arbejde til fredens bevarelse.  
3. Forældre har førsteret til at vælge den form for undervisning, som deres børn skal have.  
 
Artikel 27.  
1. Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse og til at blive delagtiggjort i 
videnskabens fremskridt og dens goder.  
2. Enhver har ret til beskyttelse af de moralske og materielle interesser, der hidrører fra en hvilken som helst 
videnskabelig, litterær eller kunstnerisk frembringelse, som vedkom-mende har skabt.  
 
Artikel 28.  
Enhver har krav på en social og international orden, i hvilken de i denne erklæring nævnte rettigheder og 
friheder fuldtud kan virkeliggøres.  
 
Artikel 29.  
1. Enhver har pligter overfor samfundet, der alene muliggør personlighedens frie og fulde udvikling.  
2. Under udøvelsen af sine rettigheder og friheder er enhver kun underkastet de begræns-ninger, der er 
fastsat i loven alene med det formål at sikre skyldig anerkendelse af og hensyntagen til andres rettigheder og 
friheder og med det formål at opfylde de retfærdige krav, som moralen, den offentlige orden og det almene 
vel stiller i et demokratisk samfund.  
3. Disse rettigheder og friheder må i intet tilfælde udøves i strid med De forenede Nationers formål og 
principper.  
 
Artikel 30.  
Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade 
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sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede 
rettigheder og friheder.  
   
 
 
